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CEGAKO Ü F I O l á l APÜSTIDEUO U U H I B A 
É a M m a l t i B ü a 
SECEETAliÍA. 
Desde las doce basta las dos de 
la tarde se reciben, todos los d í a s , 
suscripciones al ̂  .miq Tínnfnqi m T I prm 
euel Palacio del Gobierno Eegionall ̂ ^^^^¿dve¿osa^ te^ t t : ilJlSil ÜCñ^Jüi ÜD L ñ i K L 
N o es posible que la p o l í t i c a na-
cional c o n t i n ú e por ios derroteros 
de confus ión y desconcierto á que la 
ban 
ú l t i m o t é r m i n o , v ienen á recaer las 
consecuencias de t an ta in íb rmaVi-
dad y de tan indisculpables apasio-
namientos. 
' roviucial-
Telegramas por el calm 
SERYICIO TELEGKAFiCO 
DEt 
Pian© d© la Marina 
AI' C l S ñ í ® ííE LA MAKTKA. 
HABANA. 
T B L l & B A M A S H O Y 
Madrid, 9 ^ Mario. 
C O M B A T E HEROICO 
Un telegrama de Filipinas anuncia que 
el general Lachambre ss ha apederade 
de Salitrán, después do un combate he-
roico, en si ¿nal, al tomar nna trinchera; 
cayó mnertc el general don Antonio 2a-
\ 1 T 15 ñt* 
AJ J i 
Nueva York, M de nítirzo, 
L A SENTENCIA Ú E fiART 
La senténeia recaída contra Mr- Hajt, 
lleva consigo el aditamento de tra&ajoí 
feaiios; pues el tribunal ha declarado 
qns está probado de un modo evidente 
que Hart envió el "Lanrada" á Cuba pa-
ra Ihvar á dicha isla una expedición de 
hombres y material de guerra; que diri-
gió la empresa, y vigiló todos los movi-
mientos del barco, lo cual constituía un 
grave delito y un atentado contra el bo-
lícr y la paz de los Estados Unidos, 
jfóíl BL BUA SIL 
Los fanáticos revolucionaric" de la pro-
vincia de Bahía—Brasil---denc.'-ren á 
las tropas federales, matándoles dos coro-
neles, entre ellos el primer jefe do la co-
lumna, Vwios oficiales de diversa gradua-
oÉp y muchos soldados. 
V i G i L A l S C i A . 
:en oe w .• snington que el gobierno 
hará todo lo posible para impedir la sa-
jida de expediciones filib-asteras y que los 
comandantes de los guarda-costas han 
recibido órdenes de estar constantemente 
alerta para que no se burle la ley. 
ÍSweva T&rkf Marzo S, 
día* oí & Us tarda. 
(ysííaes, á §4,SI. 
£ 8J por eíeníí»» 
I p ^ b i ^ robre I^sdrw» 60 én,* feaníjí?!©s,os.» 
£ 05. 
BOBOS re^istradí» !<» E?it®íí«i«ii aisles, 4 
p©rel€níetíi USU ex-eu^n. 
Ceu^ííngas, H . 10, poi, 06* e-«3í4 y fletcit 
S 3 3 í l0 . 
Bf^lñlar ftlnieo reSHO, en psaxa, de 2 I3¡íii 
á 9 1ó?Uf. 
ktíii&T de BIJCÍ. en p!as«f áe 2 í>>!6 á 
TA si3ercaí!í>, qnleto, 
pendidos: 17.500 saco?, y 1,000 (oneladás 
de azíícar. 
MJeles deCaaa, ea bocoyes, notninal. 
Knátecbdel Osste, OB íeroaraLa*, i 810,05, 
B&ríua psteat mnntmta, nvaas» & § 4 3 5 
Londres, Marzo $. 
AríSfar de rejr.oJacha, 6 8/Ó}, 
Airear centrífa^a, pal. 96, 4 10/0. 
Mee»refüíar á Iraea reñao» á lá/O. 
Cdnsolidaá&s, ñ 101 15/M, ex"Sat«r^s 
l>S5CB?nto, Banca Inglsíerra, 3i por l<Me 
Cüatropor 100 esvaeo!, á «31, ét-lttteráá» 
París , Marzo 8. 
BfntaSpoi- l i jo, 102 franoos, 55 ets. 
Nuestro colega L a Unión Consti-
tucional dice hoy que lo que no pue-
de n i debe consentir, p r e s t á n d o l e la 
compl ic idad dé sn silencio, "es que 
se haga ver en las reformas la sus-
t i t u c i ó n de nuevos sacrificios que 
pudieran de o t ra suerte ser necesa-
rios á la nación'*. 
Y para apoyar su tesis exclama: 
¿ISTO duró ocho siglos la reconquista 
tos desencadenados con implacable 
j furia sobre la esforzada E s p a ñ a . 
| D i r í a s e que conturbadas l a con-
! ciencias y í a l í o s de toda b r ú j u l a mo-
1 ral bajo la pesadumbre de tantos 
infortunios, hemos perdido la noc ión 
de lo bueno y de lo m a í o , de lo fa-
vorable y de lo funesto, a g i t á n d o -
nos sin objeto y sin provecho, y mo-
v i é n d o n o s en rodos sentidos sin 
di r ig i rnos á parte alguna d é t e r m i - i qae inició él I X en las montañas de 
nada; ta i es el deeconcieito y la ca- Asturias y coronó íejizmentó en Ora-
rencia de p r o p ó s i t o s que se advier te I nada el 0 de enero de 1-102? 
en muchos que aspirando á d i r i g i r 
la op in ión sólo han logrado enr-or- • 
Decéfk v P e r t r r b a r í a h o ^ j u o brego España seis anos Ü » O . « pecei ja y pe r tu i oaria. . rendirlo y vencerlo? 
De moda es í i ivo en p e r í o d o bien y ü0 va por la intrioiabilidád de sus 
p r ó x i m o , y aun no se ha perdido la • estados; por sus reyes legítimos peleó 
costumbre, el acusarnos mutuamen- siete años conseoativos, t iñendo con la 
te de sospechosos y malos patriotas, 1 sangre de eus mejores hijos las inonta-
cuando no de filibusteros reca ic í - 235 de Vizcaya, de Navarra y Cátala-
es el inmenso regocijo con que en 
todos los á m b i t o s de la P e n í n s u l a 
taé recibida la noticia de la paz del 
| Con el coloso del 111 ando, que domi-
í no cnantae tierras pisaron sus caba-
trantes en relación y connivencia 
con los de Nueva York y la manigua; 
siendo blanco de tales y tan dispa-
ratadas acusaciones, no ios que por 
sus antecedentes y compromisos 
eran terreno abonado para esas y 
mayores indignidades, sino políticos 
españoles.de limpia fama y honrosa 
historia, generales que habían se-
llado con sangre generosa su devo-
ción á )á patria y agrupaciones que 
ña, un ejército invencible que llegó á 
contar en sas filas cuatrocientos mil 
hombres. 
Entonces pudo creerse que ia nación 
española oecesi tar ía auichos años de 
pfsz para reponerse de pérdidas y que-
brantos one apenas parecía posible hu-
biese sopor tado. 
lOorno descanso? Sostemendo en los 
diez años siguientes las guerras de 
Africa, Santo Domingo, México y el 
Gallao, saficiénté cualquiera de ellas 
para aniquilar cualquier otro pueblo 
/Laujon. 
D e s p u é s se d i scu t ió por los poi 
ticos y m á s que por los po l í t i cos , 
por los mil i tares, si aquella paz ha-
b ía sido ó no conveniente; pero en 
los primeros momentos todos aplau-
dieron; y las madres de aquellos 270 
m i l soldados aun siguen aplau-
diendo. 
Y cuando aquel gran banquete 
dado en la calle de ia M u r a l l a a l 
e jé rc i to pacificador, n i á L a Voz de 
Cuba se le ocu r r ió decir: í!Ío que no 
podemos n i debemos consentir, 
p r e s t á n d o l e ia complic idad de nues-
t ro silencio, es que se haga ver en 
el Zanjón la s u s t i t u c i ó n de nuevos 
sacrificios que pudieran de otra 
suerte ser necesarios á la n a c i ó n , " 
E s p a ñ a entera deseaba encontrar 
el medio honroso de evi tar nuevos 
sacrificios: Por eso a c e p t ó el Z a n -
j ó n . ?Oómo no ha de aceptar aho-
ra las reformas que no son pacto ni 
convenio, sino el cumpl imien to de 
L a respetable s e ñ o r a Marquesa 
fnudaban su existencia sobra la ba- j qUe no fuese el iodomable puébió espa-
se de. la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en l a l s p l ; co 
{QuedaprqhiMda la reproauectéh de 
los telépam/is que anteceden, con arreglo 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Gran Aní.illa. Así, laborantes fue-
ron para cierta opinión arterammite 
formada y con torpe mala fé soste-
nida, soldados como Martínez Cam-
pos y Calleja, políticos como Mau-
ra, M oret y Gamazo, periódicos como 
J i l I m p a r é a l y La Correspondencia 
y partidos como el líberaí de la Pe-
nínsula y el reformista de Cuba. 
Transcurre un año escaso y, súbita-
mente, se truecan los papeles: los 
que antes co'nbatían las reformas 
ahora h>a defienden; 1SI Imprn^cial, 
que tanto las ensalzára, enristra 
contra ellas y las maldice y abomi-
na; el fíemido, que ayer dedicó to-
dos sus entusiasmos al general Wey-
1er, hoy le hace crudísima guerra; 
la prensa conservadora aboga por 
un régimen li beral para Cuba y una 
parte de la prensa liberal pide para 
Cuba un régimen de fuerza; perió-
dicos que hasta hace poco eran ex-
comulgados por los elementos más 
adictos en esta Isla al señor Cánovas, 
excomulgan á su vez al jefe del Go-
bierno y le dicen que ha plantado 
en mitad de la manigua la bandera 
del partido conservador.—Por este 
camino se llega derecharaente á la 
anarquía política y social. 
Situación tan extraña y anómala 
no puede prolongarse, porque lle-
varía á la Nación al hastío y al es-
cepticismo ó á la exasperación y á 
la violencia, extremos ambos igual-
mente peligrosos. Urge, pues, que 
sobrevenga un acuerdo, que cada 
cual ocupe sus posiciones, que los 
que se llaman liberales no censu-
ren al Gobierno porque concede 
precisamente lo que ellos le han 
venido pidiendo, y que, en una pa-
labra la normalidad se restablezca, 
pues no hay país que resista por 
mucho tiempo esa completa sub-
versión en virtud de la cual las 
gentes de letras, que sólo esgrimen 
la pluma, y que no han realizado 
más heroicidades que las que tie-
nen por teatro las columnas de un 
periódico, claman 4 gritos por la 
guerra, y les parece poca toda la 
sangre vertida para lavar las ofen-
sas nacionales, al paso que aque-
llos que han probado su valor y 
su patriotismo en los campos 
de batalla recomiendan la pru-
dencia y hacen votos fervientes por 
la paz. 
Seamos siquiera lógicos y no nos 
empeñemos en agravar las desven-
turas de la nación, sobre la cual, en 
c mo que solo en la primera, que 
duró apenas siete meses, perdimos 
ocho mil hombres, dos baques de gue-
rra y 13 mercantes. 
Pero ¿á qué buacar comparaciones 
más lejoslí Aqu í mismo, en estas dis-
pu tadüs provincias, en que ahora se 
admira- como cosas nuevas la vitalidad 
y el heroísmo de la Metrópoli, hay de 
aquélla y és te tradiciones que no han. 
sido, sin embargo, superadas, porque 
son y serán insuperables. 
Mientras en la Pen ínsu la se dispu-
taban la gobernación del Bstado rmi-
bllcanos y cantónale , y los respecti-
vos partidarios de dos dinast ías , y nna 
sublevación t r iun ián te cambiaba radi-
calmente la forma de gobierno, morían 
en la isla de Cuba, por España , dos-
cientos mi l valientes; regresaban vein-
ticinco mil inúti les y enfermos, y ee 
gastaban setecientos millones de pe-
sos. 
Ante esas pruebas irrefutables de 
nuestra grandeza legendaria ¿ h a y 
quién ose injuriarnos suponiéndonos 
abrumados por los sacrificios presen-
tes! 
Que hay doscientas mi l madrea es-
pañolas esperando e] regreso de sus 
hijos. 
¿Y aquellos 270 mil soldados que 
aquí congregó la otra guerra, no te-
nían madre también! 
Seguramente que sí; pero aque-
llas madres deseaban que ia guerra 
terminase, y buena. prueba de ello 
solemnes promesas hecha 
sa y libérrimamente antes 
pezase la guerra! 
La epopeya de la refeon 
uno de nuestros mayores 
• genero-
que cm-
áú i s t a es 
, pero si relayo 
de haber vensfádo ea Go\ 
amores 
d e s p u é s ae ffio 
donga 
la afrenta del Guadalete, hubiese 
podido cebar á los moros más allá 
del Estrecho, sin más sacrificio que 
el de conceder á sus pueblos frán-
qnicias y jiDertades ¿sería por eso 
menos grande, menos héroe, menos 
restaurador de la independencia 
de su patria? 
Pues lo mismo ó cosa parecida 
se podría decir con relación á todos 
esos hechos gloriosos que L a Unión 
Constituciqníil evoca para poder exi-
gir á España nuevos, cruentos é 
inuceesíínos sacrificios. 
Y va sin decir que las guerras de 
Africa, Santo Domingo y el Callao 
(en Méjico no tuvimos guerra mer-
ced á !¿ .oportuna retirada dePrim) 
no fueron sostenidas en los Mes l i -
ños signieníes ála conclusión de la 
primea- guerra civil, como errónea-
mente dice L a Unión, sino veinte 
años después; porque estas son co-
sas il̂ e hasta ios niños de las es-
'cu'tílíis tienen olvidadas de puro sa-
bidas, sin qíte por eso se engrían 
hasta el punto de atreverse á dar 
lecciones de patriotismo ai señor 
Cánovas del Castillo. 
acudieron esta mañana en gran 
número á la iglesia de la Merced á 
rendir á su memoria un homenaje 
de consideración y cariño, con mo-
tivo de la misa de Réquiem dis-
puesta por aquéllos al cumplirse 
dos años de su fallecimionto. 
La aiuplia nave centra! del sun-
tuoso templo vióse ocnpílda por ía-
inilias distinguidísimas de nnefctra 
sociedad, ligadas por vínculos de 
la sangre y de la amistad á la fiel 
que fué ilustre Vicepresidente de! 
Te cuyo al-
Itorios ser-
i y á este 
'Ai orgullo 
los. Tam-
blea celebrada en el Casino Esnaño» 
la noche del 19 de lebrero próximo pa-
sado se tornaron los éigaíentes acuer-
dos: 
l8 E l orecio ríe mq piés cú. 
os en oro. 
"a de luz 
el de un 
y ej de ca-
pesoa en la 
misma moneda. 3a Se res tablecerán 
los descuentos que liaatú), haoe poco re 
gían en los pagos mensuales, ó séanse 
desde el (» ai '35 por ciento en el 
para el alumbrado: desd 
el ga» pam fuevKa motri; 
i « § i El 
En el Gobierno General se ha reci-
bido del Ministro de 'Espaí ía en Wash-
ington, el siguiente telegrama: 
"Hoy se ha dictado sentencia contra 
Hart, condenándole á dos años de presidio 
y quinientos dpllará de multa. 
DÜPUY." 
L A E S T R E L L A D É L Á M O D A 
f ^ f f i i ? ^ 1 1 ^ 8 ^ i ias ^ " Í S noTedade* compradas en Paría por el dneSo de esta 
ga» 
el 5 al 25 en 
y desUe el 5 
al 26 en la luz eléctrica. 4o Loa depó-
sifón en efectivo que ta empresa exige 
H !OK consumidorea pn.ra gar; ínt ir el pa- . 
go del precio del consumo rneosnal, uo 
podrán ser n«adoR por la, Emprena, de-
biendo colocarlos en situación que 
preste ga ran t í a auficiente á los posee-
dores de los tpiainos ó en caso contra-
Par t ido Keformista, desd   a!- I ̂  a ebe rá abonarse i w dichos depóai-
, . , / . tos ei ín teres de 0 por ciento anual 
to puesto p r e s tó tan n en tonos se -1 como ^ ^ M ^ t a b l é e n l o . 4» La 
vicios a la Jtartre l a t r í a y J ' ^ ^ M Empresa dtd)erú esUbíecer la cuan t í a 
prus que io contaba con orguno (-¡e ]of, dep^.sit,^ en Igual proporción 
entre sus hijos predi lee t,Oa. l a i n - { antes, 0a La Empresa en todos los 
b i é n asistieron al religioso acto co - pagos que verhiquen ios í'.onsnmido-
misiones de las distintas Socieda- res deberá admitir en plata metálica 
des y corporaciones d é que. en vida las fraceiones de peso que resulten de 
f o n n ó parte el M a n p i é s Du-Ques la combjuación entre las monedas de 
ne, y entre a q u é l l a s una m u y na- oro del *'25' 4;2i / 5 ;{» sin bonifica- 1 
merosa del Par t ido v C í r c u l o Ró- ^ " f f ^ . ' l 'a ^ ' » P ^ a deberá 
í Í - J 1 aar a! puoiico y por medio de la pren-
ío rmi s t a , que no pueden o lv ida r los tma e-xplioaei<vn gatisfactoria y 
servicios que con su entusiasino, eí^atíriea de la presión, de ¡as cauaaa 
su talento, su ac t iv idad y sus per- 1 o motivos por ios cuales se ha aum»n • 
sonaies prestigios les p r e s t ó desde | tado el consumo de. los Huidos sin que 
qiíe nacieron á la vida publ ica . los «íonsumidores hayan colocado en 
sus CMsas mayor uíimero de luces n i 
' hayan alargado el tiempo para su uso. 
Vov unanimidad fueron aprobadas laa 
condiciones expuestas y por unanimi-
dad también se acordó que para el ca-
so de no obtenerse el debido resulta-
do ea las gestiones que se practiquen 
con la Empresa, los coasunndores que 
suscriben esta acta y cuantos más se 
adher ían á los acuerdos, dejarán de 
consumir los í iu idosgasy lu£ eléctr ica, 
pidiendo como es consiguiente la l iqui-
dación de los depósitos, señalándose 
como plazo para la realización de ios 
acuerdos el liempi. :'!ue transcurra des-
de el d ía Í 0 a l 2 8 d e r a c ^ d . 
La Hispapisk Americaa Is . '^ i Fo-
•u.-.-.y <:,.M.¡ÍV. iÍ/ í \ )n^l idak 'd contesto i.v 
gati vameníe á todos y cada uno de los 
acuerdos, en la comunicación que ya 
conocen los consumidores y que termi-
na con el siguiente párrafo: 
"Haciéndolo así la comisión gesto-
ra, ó la que tengo el honor de di r ig i r -
me, da r í a una relevante prueba de cor-
dura, evitando con ello, tal vez dea-
agradables coeflictos do orden pública 
que podrían surgir y que en el período 
de agitación en que estamos habr ían 
de constituir un motivo de alarma pa-
ra el vecindario detesta ciudad.^ 
EQ tal vi r tud los consumidores es-
tán cumpliendo ios acuerdos tomados 
y esta comisión se propone facilitarles 
alumbrado, en condiciones más venta-
josas que las que se le pedían á la. 
Empresa Americana, estableciendo pa-
ra ello una nueva planta Eléct r ica 
que reúna todos los adelantos conoció 
dos hasta el día. 
La Comisión. 
El D I A R I O D B IÍA M M U Ñ A , eco 
del general sentir de nuestra agru-
pación, que cuenta al Marqués Du-
Quesne entre sus muertos de uie-
ritísima memoria, reitera á su 
ilustre viuda y á. sus hijos su más 
sentido pésame en el segundo ani-
versario de su íaileciinienio. 
M í 
En v i r tud de las gestiones practica-
das por esta Corporación, con el opor 
tuno apoyo de la Cámara de Comercio, 
se ha resuelto favorablemente, por 
j R. O. do 12 de enero último, que, para 
i la debida interpretación del ar t ículo 
14 del vigente lieglaiueato de Dere-
chos Reales, se haga entender á las 
oficinas encargadas de j a Aduiimstra-
ción del impuesto, que á la disolución, 
conversión ó transformación de las so-
ciedades mercan t i i es, los bienes y de-
rechos aportados, deberán satisfacer 
solamente ¿ por ciento, con arreglo al 
último párrafo, inciso 2o del mencioaa-
do art ículo; y ¿ por ciento las adjudi-
caciones que se hagan con cargo á io 
aportado en harmonía co» lo estable-
cido en la península. 
' ira 
La Comisión Gestora de la Nueva 
Compañía de alumbrado y fuerza eléc-
trica "La Bandera Españo la" recuer-
da á l o s consumidores, que en la asam-
l í a p r o m e t i d o a 
a m e s a e a s d e v i a j e . 
M a l e t a s n e c e s a i r e y o b j ^ 
o c i m i p l i r á . 
g u s t o . 
M o d e l o s o r k i i i a l e 
V e s t i d o s de n i ñ a s p o r e n c a r g o s , T r o n s e a i ^ p a r a N o v i a s . 
OBISPO 84 . C 848 
T E L E F O N O 535 
juegos ds sala, gabinete 7 comsdor; misnbyes, camas, l á m p a r a s , 
pianos 7 toda ciase de muebles nuevos 7 de uso 7 objetos d© arte. JOYAS 
con7s:a b r i l lan tes , ESPílClALír/Al) £5 í } 4 |> 4 r í P T Q T M 
SUilTlSlOS. Todo se realiza á precios 1 l ^ l i f l l i ^ . 
te ccnssrar, musbks y joyas ás uso, Almacén imoertador de Joyería v Ma^ le r í a , 
¿KGBLES 13 Y E S T E B L I i 29 . -TJ iLlFOMO 1615, 
ir E 
e n fino y e l e g a n t e . 
e s u p r o p i a y f á b r i c a d e C i n d a d e l a . 
s e r á 
L & r á 
c a s a ^ q u e p r i m e r o p r e s e n t a r á l o s U L T I M O S M O D E L O S E ^ T C A L S A B 0 . I m i i e n s o s u r t i d o . 
q u e n i n g i m a c a s a . 
A N T I G U O S B E 
O N P A R L E F R A N C A Í S , 
^ L 4 M A R ] 
T E L É F O N O 7 6 . E N G L I S H S P O E E N 
0 28S> 
E n c o m i i n i c a e i o r i c o n l a t l e i u l a d o r o p a s d e l m i s m o n o i i i b r e . 
26-r 
— M a r z o 9 de 1B97 
L O S T I E A S C E E S Ü B C I E K F U E G C S 
No es la historia in íe rosaa te de ésta 
cuerpo lo que me propongo hacer en 
este mibajo, siuo el relato fiel de uno 
de los muchos episodios de guerra que 
la esmaltau con su brillo^ la historia 
vendrá después, más tarde, cuando 
termine el acopio de datos preciosos 
que estoy haciendo. 
Se babíau dado órdenes que desde 
Cienínegos saliesen dos convoyes de 
víveres y municiones^ uno con destino 
á La Sierra; el otro para el destaca-
mento del ingenio Cantabria. 
El comau^ute de Tiradores, D. Luis 
liamos Izquierdo, recibió instruccio-
uen de la eutoridad militar para que 
con fuerzas de su mando hiciese el 
«ervicio de descubierta y exploración, 
ade lan tándose á la salida de los con-
voyes; y con cincuenta ginctes de su 
escuadrón fué á situarse, como centro 
de sus operaciones, eu el ingenio «SVWÍÍ-
<lad. 
La misión principal do los Tiradores 
era la de descubrir, explorando el 
terreno, si eu los lugares peligrosos 
ooude habían de pasar los convoyes 
se hallaban fuerzas enemigas, y sin 
empefiar combate serio, dar aviso opor-
tuiiitmcute á las columnas encargadas 
de la conducción de los convoyes. 
Para el temperamento nervioso y de 
valor temerario del jefe de los Tirado-
tes, la óniea ofrecía serias dificulta-
des; encontrar el enemigo y no empe-
finr combate era asi como un imposi-
ble; pero en la, milicia el cumplir las 
Órdenes recibidas de una autoridad 
superior, es precepto de disciplina in-
quebrautabio. Lo que hay es, que en 
guerras de naturaleza especialísima 
como ia de Cuba, en la práct ica, se 
hace uecesario proceder con arreglo á. 
las cirouustaucias del encuentro for-
tuito con el eunnigo, resultando en la 
mayor parte de los casos, que el jefe 
de una fuerza ba de resolverse de mo-
mento, sin espera ni consultas, proble-
mas no previstos, porque no es posible 
preverlos, desde las oficinas del des-
pacho de los centros militares. 
Hal lábanse los Tiradores dando des-
canso á sus fatigados caballos en el 
ingenio Soledad, y 4 poco tiempo de 
«star allí, aparecieron grupos enemi-
gos que tirotearon á las pequeñas 
Avanzadas, El comandante Eamos Iz-
quierdo ordenó montar á caballo y la 
fuerza avanzó en dirección á Los 
6naos, por donde se habían retirado 
los grupos rebeldes. Como á un cuarto 
de legua de distancia de dicho pobla-
do, los exploradores de nuestro peque-
r o escuadrón encontraron á una fuer-
te avanzada enemiga, que rompió el 
luego contra los Tiradores que, por 
órden de su comandante, machete en 
¡manó, cargaron impetuosamente sobre 
Jos mambises, dispersándolos sin resis-
tencia. 
Loa Tiradores, en cumplimiento de 
su misión, para darse cuenta exacta 
de lo que allí hnbiese, continuaron el 
avance y de repente, como surgidos de 
la tierra, vieron, por el fronte y ios 
flancos, extensas líneas de insurrectos 
que con atronador vocerío rompió nu-
t r i ísimo fuego sobre ellos, E l valor y 
la serenidad del comandante de Tira-
dores impúsose en aquel terrible tran-
ce; y los nuestros, que podían huir por 
la retaguardia que aún tenían libre, 
respondieron bravamente, con despre-
cio de sus vidas, aceptando la desigual 
pelea: Los Tiradores, en gallardas ma-
niobras efectuadas con precisión ad-
mirable, llevaban siempre la ofensiva 
contra los puntos débiles de las l íneas 
enemigas que ocupaban las alturas del 
terreno en que tenía lugar el desigual 
combate. E l fuego se prolongaba, cada 
vez más nutrido. Por de t rá s áe las lí-
neas de fuego una masa de cuatrocien-
tos caballos enemigos veíase desfilar 
á marcha ligera en movimiento envol-
vente con objeto de cerrar la salida de 
los nuestros por la retaguardia. 
De pronto, sin que los Tiradores pu-
diesen explicarse la causa que lo de-
terminara, los ginetes enemigos retro-
cedieron precipitadamente y á poco 
tiempo después de las alturas ocupa-
das por el enemigo no sal ía un sólo 
disparo. Las masas insurrectas corr ían 
en dirección á ios montes que se veían 
en lontananza. Los Tiradores, agota-
das las municiones, regresar al inge-
nio Soledad, para dar conocimiento á 
Oienfuegos de lo ocurrido, cumplimen-
tando así, en un todo, su misión hon-
rosa y gallardamente terminada, 
• 
* « 
E l hecho, así relatado, presenta obs • 
enridades que parecen iuesplicables. 
Los Tiradores mismos no se daban 
cuenta razonable de la conducta obser-
vada por el enemigo en aquellas, para 
ios nuestros, terribles circunstancias 
en que solo cabía pensar en el sacrifi-
cio heroico de la vida; morir matando; 
pero morir al fin materialmente aplas-
tados por la fuerza mayor del número , 
desproporcionado hasta un grado infi-
nito. Pe;» la explicación del hecho 
que en el examen superficial de las co-
sas parece un imposible, se halla la 
clara y elocuentemente hecha con la 
/ectura del siguiente escrito dirigido 
por el comandante del Batal lón de 
América. D, Torcuato Tárrago, jefe de 
jas fuerzas que custodiaban uno dé los 
convoyes, al Genera) Jefe de la 1B Di -
visión de las Villas. 
'•Salí á las cinco y media de la ma-
cana con tres carretas y llegué á los 
Guaos é las dos de ia tarde, porque el 
mal estado del camino y la debi l i -
dad del ganado de tiro, dificultaron la 
te archa. 
''Poco antes de mi llegada me alcan-
zó el propio con el cual me a d v e r t í a 
Y. B, la posibilidad de encontrar al 
enemigo por flanco izquierdo, dándome 
«demás la orden de acud i r á donde fue-
se necesario con mi fuerza, siempre que 
ao desatendiera m objetivo principal, 
Que era e) convoy. 
"Proponíame, y para ello tomaba 
.rlisposicíonee; dar un pequeño descan-
so á ia fuerza, cuando empezaron á oír-
se disparos de fusilería, que fueron ha-
ciéndose más frecuentes, hasta conver-
tirse en nutridísimo tiroteo, come á 
media legua de distancia. 
^Inmediatamente, y considerando 
llegado el caso ordenado por V. E, em-
prendí la mareba en dirección al lugar 
eu que se oía él fuego, con ia fuerza á 
mis órdenes, cortando cercas y atro-
cha uüo monte para ir en línea recta 
" A l llegar á las lomas que dominan 
la finca Vilches divisó unos 50 ó 60 gi-
netes que, por lo obscuro del color de 
sus unitormes juzgué que fuesen tropa 
española, la cual se ba t ía bravamen-
te con numerosa fuerza insurrecta, 
que ocupaban fuertes posiciones, prin-
cipalmente á las orillas del rio que 
cruza por la finca citada. A l mis-
ino tiempo dis t inguí los enemigos 
que avanzaban para rebasar el flan-
co izquierdo de los que yo creía 
nuestros ginetes, y al vernos aquella 
fuerza rebelde replegóse precipitada-
mente hacia el sitio nombrado "Palma-
r i l lo , " desde donde rompió vivísimo 
fuego sobre nosotros, mientras que la 
infantería enemiga, que se ba t ía con la 
fuerza montada de que he hecho men-
ción anteriormente, corría en desorden 
hacia la izquierda con objeto de unirse 
á los de á caballo lo cual impedí orde-
nando el avance de una sección al man-
do del teniente Madariaga, que se in-
terpuso y rechazó al enemigo que inició 
entonces una fuga general hacia los 
montes que hay de t rás del Palmar del 
Puerto, por el sitio que llaman Oorra-
lilio. 
"Reconocido el campo encontré seis 
hombres muertos, siete caballos muer-
tos y heridos con monturas, uno sano 
también con ella, cinco machetes, mu-
niciones y varios efectos. A nuestra 
vista recogió el enemigo cinco muertos 
ó heridos, de los que no pude apode-
rarme. 
"Hice tocar tropa y la contraseña 
para entenderme con la cabal ler ía , pe-
ro no debió oírlo á la grande distancia 
en que se hallaba, y terminado por su 
parte el combate, los v i tomar rumbo 
al ingenio Soledad. Regresé á los 
Guaos, en donde había dejado el con-
voy y allí supe por un oficial de volun-
tarios que la fuerza de cabal ler ía que 
tan gallardamente se había batido eran 
Tiradores de Oienfuegos al mando 
del comandante D. Luis Ramos Iz-
quierdo." 
Concluye su escrito el jefe de la co-
lumna de Amér ica haciendo cumplidí-
simo elogio del brillante comportamien: 
to de la tropa á sus órdenes, recomen-
dando como distinguidos al cap i tán 
D . Carlos Garc í a Oasanova y á la sec-
ción de Tiradores de Amér ica que al 
mando del primer teniente D. Domin-
go Suarez Madariaga, impidió con sus 
certeros disparos la reunión intentada 
por las fuerzas enemigas, circunstan-
cia que determinó su desordenada 
huida. 
La colurana^del comandante Tárra-
go, al hacer un brillante servic.'o á la 
patria coronó con los verdes laureles 
de ia victoria el combate temerario de 
los Tiradores de Cienfuegos, cuya san-
gre generosa hubiese regado las cam-
pos de Cuba como holocausto en los 
altares de la patria, antes que volver 
las grupas de sus caballos huyendo de 
sos enemigos por numerosos que sean. 
F E R N A N D O G Ó M E Z . 
Cúiiifuegos, 7 ae Marzo de 1897, 
— iinwiimi tfiii 4IMÍ • -
Gallarda muestra de lo que pue-
de hacer una publicación bien di-
rigida y consagrada á las familias, 
ha dado eu la noclie del sábado el 
acreditado y popular semanario E l 
Hogar , consagrando un número en-
tero á la renombrada actriz señora 
Tubati, y repartiéndolo grátis entre 
los numerosos conenrrentes que lle-
naban el primero de nuestros coli-
seos, ansiosos de rendir el más elo-
cuente de los homenajes á la re-
nombrada artista en la noche de su 
beneficio, que era también la de su 
despedida. Dedicar diez y seis 
páginas, ornadas de grabados, re-
presentando á la actriz en los pa-
peles de su repertorio en que ha si-
do más aplaudida, y con excelentes 
trabajos de los que más sobresalen 
en este país en el cultivo de las 
letras, ea entre nosotros un verda-
dero triunfo, á que nos tiene acos-
tumbrados el director de E l Bogar , 
que no hace mucho publicó un nú-
mero modelo, consagrado al Real 
OolegiodeBelén, yquetiene en pre-
paración otros de los cuales será el 
primero el que dedique á la vecina 
y amiga república de México, Coa 
ello se acredita, no sólo el Sr. Za-
mora, que desde hace seis años di-
rige E l Hogar con celo y perseve-
rancia recomendables, y que el pú-
blico de la Habana premia con su 
protección, no decaída en los ca-
torce años de vida que cuenta ese 
popular semanario de las familias, 
sino el país, que cueuta una publi-
cación tan apreciable como apre-
ciada. 
De la colaboración usual que po-
sée E l Hogar no hemos de decir 
nada, pues merced á ella ha conse-
guido dicho semanario una gran 
circulación entre las familias. De 
la extraordinaria, que cuando se la 
solicita, acude con los productos de 
su talento y las gallardías de su 
pluma, dan testimonio los diversos 
números especiales que ha publica-
do, y el último de los cuales es el 
dedicado al beneíicio de María Tu-
bau, de que nos ocupamos. Desde 
su fundación quiso E l Hogar res-
ponder á esa protección, uniendo 
al interés de sus páginas, el prove-
cho de ios suscriptores, para lo cual, 
en combinación con los sorteos de 
la Lotería, ha hecho á sus abona-
dos regalos de gran valor, tales co-
mo juegos de sala, pianos, máqui-
nas de coser, etc., etc.; regalos que 
sólo pueden hacerse cuando sehallla 
la debida couppensación en el favor 
del público, y cuando se tiene por 
el periodismo una actividad tan 
grande, una fe tan legítima y un 
entusiasmo tan decidido como los 
que posée su director, el señor Za-
mora. 
Motivo de legítimo orgullo lia de 
ser para quien ha tomado en ese 
periódico una parte tan activa, des-
de sus comienzos, como el que esto 
escribe, ver que E l Hogar, en me-
dio de la situación crítica que atra-
viesa el país, salva las dificultades, 
vence los obstáculos y navega con 
vientos bonancibles por los mares 
del éxito. La paternidad literaria 
tiene también sus complacencias y 
satisfacciones, y nadie que ame las 
letras deja de sentirla. Realizado, 
pues, este homenaje al semanario 
de las familias y á su entusiasta y 
celoso cuanto ilustrado director, 
hagamos aquí punto, para dejar es-
pacio á los literatos que han enal-
tecido á la gran actriz española que 
dentro de breves días se despide de 
nosotros, diciéudonos con los lati-
dos de su corazón y las alabanzas 
de sus labios: 
—Hasta la vuelta. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
* 
* « 
LOB únicos bienes verdaderos son los del 
talento; los únicos que pueden comunicarae 
sin perderlos: los únicos que sa multiplican 
dividiéndolos: los únicos que son inmortales. 
RAFAEL MONTORO. 
Loa artistas de veras, como María Tu-
bau; ios que no lo son por caprichos de la 
suerte, sino por impulsos de un espíritu 
enamorado d^ lo ideal y osee sooietido 
y pur é! esclavizados, se p^féQftft^Jftft-iáo-
deruos potentes faros eléctricos en dos co-
sas, cuando raénos. Estos guíárf á fós'na-
vegantes y les enseñan la entrada de los 
puertos, refugio y amparo del marino cau-
sado de luchar con los elementos; los artis-
tas enseñaná la humanidad o! .camino de 
la belleza absoluta y lo muestran1 sus purí-
simos encantos: sonrisas de la existencia. 
Los faros atraen miilaros do avecillas . que 
cifran-su ventura en ver y sentir' de' cerca 
los fulgores do la luz, (.p.;o ¡í-vocas^ l^'des-
lumhra y las mata; los artistas cómo Ma-
ría Tubau atraen igualmente á los seres 
que sienten latir on su corazón y e^si^ce-
rebro chispazos de pasión por el.^rte; y fá-
cil, y naturalmente lo? desluüUJríin. 
Por eso lamo yo que no1 se entiendan es-
tas líneas. Cuando se escribo casi á oscu-
ras 
Josi Novo T GATVCÍA. 
En los serenos días 
De la paz, idos para siempre acaso, 
Te vi surgir, y vi cómo ascendías 
Y del arte eu los cielos to perdías 
Para en ellos brillar, sol sin ocaso. 
Y entonces íe admiró, porque yo admiro 
Con religioso culto el noble giro 
Del ala ó de la nube 
Que, partiendo de abajo, 
No sin afán, no sin crüel trabajo, 
Obstáculos venciendo, al cielo suba 
Empero, hoy que á la tierra, 
Extremecida por fragor de guerra 
Te miro descender y, semejante 
Á la Beatriz del Dante, 
De caridad ardiendo en llama viva, 
En medio á los que sufren apareces. 
Les briudas esperanza y les ofreces 
Con tu óbolo y tu amor rama do oliva; 
De tu piedad testigo. 
Que del soldado enfermo te hace hermana, 
Oh, Musa, del Teatro soberana. 
Hoy te admiro, to aplaudo y te bendigo! 
Que no es del horizonte allá en la altura 
Donde irradia del sol la luz más pura. 
Ni en la cumbre de la áspera montaña: 
Su llama creadora 
Es más fecunda acaso cuando baña 
La humilde yerba que en los campos mora 
Y lleva la alegría á la cabana. 
M. CURROS ENRIQTJEZ. 
Soy un admirador tan entusiasta de María 
Tubau, que hago fervientes votos porque 
viva para la escena tanto tiempo como el 
recuerdo de sus triunfos y de su creacioness 
vivirá en nuestra memoiia. 
ANTONIO RODRÍGUEZ LÁZARO, 
María Tubau, pascando en triunfo por 
las Américas españolas la soberanía de su 
arte primoroso, ha contribuido, más que 
todos los diplomáticos y guerreros, á re-
construir los lazos de comunión espiritual 
que jaínás debieron romperse entre pueblos 
que siempre serán hermanos, pese á los fa-
talismos y á las Injusticias de la historia. 
Aunque tantas cosas nos separan de a-
quellas razas que llevan nuestro nombre, 
nuestra sangre, nuestras costumbres y de-
fectos, todavía nos unen á ellas vínculo tan 
indestructible como el lenguaje: quien, por 
tanto, lo fortalezca y fomente, merecerá, no 
sólo bien del Arte, sino además la gratitud 
de cuantos se interesan por el porvenir de 
España en América. 
Hoy, María Tubau triunfa en la Habana, 
como ayer triunfara en Buenos Airos y en 
Méjico. Bien hayan los que, al cruzar por 
América representando algo español, han 
sabido dejar á su paso anchurosa estela de 
simpatías, de aplausos, de admiración y de 
cariño. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Tú que vae, peregrina de la gloria, 
en pos dejando de tu egregia planta 
una fúlgida huella que abrillanta 
de nuestra escena la turbada historia, 
¡Bien salvas del olvido tu memoria! 
que en el murmullo que hasta rí levanta 
el aplauso, gozosa el alma canta 
del arte verdadero la victoria. 
Lágrimas de dolor ó de contento, 
pulsando el corazón cuerdas inertes, 
arranca la emoción con que esclavizas; 
y duda, al admirarte, el pensamiento 
si es la ficción que en realidad conviertes 
6 es la propia verdad que patentizas. 
FERNÁN SÁNCIIEX. 
María Tubau, "gran capitana" de la es-
cena dramática española, ha conquistado 
por el arte la América y está restaurando 
la soberanía con su sin par talento en la 
Habana, en la capital de la isla hermosa y 
amada. 
Para ella deben ser los honores del triun-
fo, un triunfo como no lo lograron las pri-
meras actrices extranjeras, un triunfo que 
se señalará diciendo de esto curso teatral: 
El aña de la Tubau. 
María, llena eres de gracia, el genio da 
la gramática ea contigo 
Luís MOROTB. 
El sol del arte tus pupilas dora, 
Y al envolverte entre sus ricas galas 
Batiendo el genio sobre tí sus alas 
De divinos fulgores te colora. 
Esclava de tu magia seductora, 
De la excelsa pasión que de t i exhalas 
Recorre el alma todas las escalas 
Y contigo sonríe, sufre y llora. 
¡Salve!, artista sin par, gloria y ensanto 
De la sublime y española escena. 
Acepta el homenaje de- mi canto: 
Que con él, á tus piés arrojo llena 
De admiración y amor divino y santo, 
De Taima y de Talía el regio manto. 
SUCESO LUENGO. 
Directora de la Escuela Normal. 
Me encanta de su manera la naturalidad. 
Si yo hubiese escrito FranciUun no habría 
.ambicionado mejor intérprete que usted. 
Gomo usted la representa es la vida, el ar-
se es como usted io siente. Su gloria vivirá 
tanto como vive la verdad. 
FEDERICO YIT.LOCH. 
" Cuándo las actrices de genio—como tú— 
tengan la energía de su genio, las media-
uíaíi no ocuparán los altos puestos que hoy 
tienen ou la escena. 
.... . ..: • /* *• 4 • 
' Qué adoro en tí? Las dos bellas líneas 
que en talento hacen los camafeos: el sen-
tido común y la pureza del corazón. 
' i -La certidumbre es la virtud de los fuer-
tes. Quizá su fuerza. 
Tu diadema de blasón os la Certidum-
bro. 
CONDE ROSTÍA. 
Si á una María debe su redención la Hu-
manidad, á otra. Tú, se lo debe el Teatro 
español moderno. 
RITA MARÍA BUSTAMANTK. 
Tal me llega á seducir 
tu talento singular, 
que se disponen al par, 
cuando lo quieres lucir, 
mi corazón á sentir, 
y mi cerebro á pensar, 
y mis ojos á llorar, 
y mis manos á aplaudir. 
En la escena, tiempo hacía 
que mi espíritu no hallaba 
ía encarnación que buscaba. 
Como hasta al verte, María, 
ni sentía, ni pensaba, 
til lloraba, ni aplaudía. 
MANUEL S. PIOHARDO 
Lo he pensado cien veces, y al fin he do 
decirlo una siquiera. 
Debe ser muy honrada, muy extraña la 
emoción que produzcan á laiusigne artista, 
honra de nuestra escena, las grandes ova-
ciones, unánimes, prolongadas, ruidosas 
qae sueleo provocar los mayores éxitos de 
su talento poderoso. Pero ha de ser aún 
más intensa y singular que esa emoción la. 
que siento cuando al volver del triunfo, ó 
entre los suyos, deposita con un beso en la 
frente de sus hijos las inmarcesibles coronas 
quizá sólo por ellos ganadas en brava l id. 
ENRIQUE NOVO. 
No sé qué pueda decir 
á la artista, y la mujer 
quien cansado de aplauda 
ni la sabe deliuir 
m la puede enaltecer. 
Mujer y artista eminente 
mí admiración, con sorpresa, 
más que conocer presiente 
el corazón con que siente 
y el arte oon que lo expresa. 
Que de slerva ó cortesana 
álos públicos domina 
y plebeya ó castellana, 
como artista es soberana 
y COIBO mujer, divina. 
Su hermosura encantadora 
del mundo en cualquiera parte 
á la artista y la señora 
la proclama, no doctora 
sino emperatriz del Arte. 
Yo, siendo su admirador, 
viéndola gocé y sufrí 
resultando su deudor 
Y ahora le debo el honor 
do poder firmar aquí. 
JUAN LÓPEZ SEÑA. 
María Tubau es la sóla, la única ó incom-
parable actriz española que ha hecho del 
arte eu la escena una verdad. 
FRANCISCO HEKMTDA. 
Cautivas en el proscenio 
£ arrebatas y seduces 
Cuando ostentas, cuando luces 
La claridad de tu ingenio. 
Por eso, on traquila calma 
Y olvidando sus enojo?, 
Te ven: el cuerpo, de hinojos 
Y de rodillas el alma. 
En la hermosa patria raía 
Mil triunfos alcanzar debes, 
Yo te ruego que los lleves 
En e! corazón, María. 
José P. CÚRSELO. 
(Página arrancada al viejo 
recuerdos.) 
libro de mis 
Durante aquellas noches de luna,—sen-
tado yo al nié de las ruinas del feudal cas-
tillo que domina las cuestas de loa bosques 
seculares de la Turingia, y ciñe á su frente 
todavía corona de yedras salvajes, para po-
der erguirse como espectro amenazador 
ame las actuales generaciones que pasan 
—¡cuántas veces he meditado horas ente-
ras al eacuehar los trinos inacabables de la 
calandria que batía las alas en el espacio 
azul, donde sa destacaba el canoro pajari-
llo como un punto negro, del cual irradia-
ban torrentes de harmonía que iban á per-
derse entre las ondulaciones del terreno!... 
El céfiro suave que pasaba murmurando 
á través do los ramajes de la selva; el arro-
yuelo que reventaba sus espumas contra Ins 
piedreciüas amontonadas en el fondo de! 
cáuce, y que escondía luego la clara linfa 
de sus aguas bajo las yerbas y los juncos; 
el insecto que asomaba temeroso por entre 
las grietas de los muros oarcoraidos. hacien-
do brillar en la obscuridad sus ojilloa; la 
naturaleza toda, eu fin; parecían tributar 
de consuno sus aplausos sinceros á la can-
tora sublime de los airea. 
Embargado yo entonces ante aque! ho-
menaje de admiración raerocida que la tie-
rra enviaba al cielo, pensaba en lo efímero 
de las glorias de la artista sin rival que, al 
plegar las alas más tardo, para recojerse 
en su nido, no habría de dejar suspendida 
en ninguna parte la lira mágica, de la cual 
supo arrancar sus'melodiosos conceptea. 
En el mando—me decía,—deja el pintor 
sus obras acabadas para saludable conten-
to de las genyraciones que han de seguirle; 
los mármoles que modeló el escultor, ador-
nan siglo tras siglo las opulentas ciudades 
do la tierra; los instrumentos músicos que 
inventó el hombre, repiten sin cesar las 
creaciones grandiosas .del maestro compo-
sitor, y las ciencias y las artes graban en 
1«8 ojas del libro, con huella imborrable, el 
esfuerzo del genio y sus creaciones, eterni-
zando así el nombro do los privilegiados á 
quienes eligióla raauo-del Omnipotente pa-
ra que revolasen los secretos de la Crea-
ción. 
Pero el artista que con su 
de relieve on la escena del te; 
raciones ajenas, semeian'e á 
de los bosques de la Turingia 
sumados sus osfaovzos, verá . 
acentos en el espacio; sin que quede de ellos 
más que un vago recuerdo en los que le oye-
ron, y acaso un nombre efímero en la his-
toria mas ¡ay!—nada estable que justi-
fique do un modo práctico sus merecimien-
tos!.... 
No escatimois, pues, nuestros aplausos a 
esos artistas del teatro, —aves de paso; áo-
res do un solo dia—cuya misión es levantar 






mo y estimular en las almas el deseo y la 
adaiiración por todo lo que hay de grande 
y do noble sobro la tierra. A olios está en 
comendada la obra do mantener eterna-
mente oneendido el fuego sagrado, y do pa-
sar de mano á mano la brillante autorche 
quoha do ilu uiuar, unas tras otras, las 
generaciones fataras, hasta el dia en que la 
nivelación fina) nos mida por ol mismo ra-
sero. 
C SCH"WBYER LAMAft. 
Actriz como tú no hay dos-
y si más gloria deseas, 
hasta eres igual á Dios 
en una cosa: en que creas. 
JUAN B. ÜBAGO. 
Cada vez que so ve eu escena á María 
Tubau, se deseubro en ella un nuevo rasgo 
do su portentoso talento y cada nueva vez 
que sei la ve ifábajar, causa más profunda 
admirsción. 
KOBERTO B DS PEÑA, 
L A C O M P l i 
E l a b a n i c o F R E G O L I e s d e g r a n n o v e d a d , l i g e r o y e l e g a n t e . 
G R A N V A R I E D A D á 8 0 c t s . f $ 1 y $ 1 . 2 0 , 
M. Cav/ü/tza 
Ta lo he dicho en una de mis cróni^ 
"con María Tubau me ocurre que me m 
ta más mienaras más la vej''. 8 
La actriz os admirable. La mujer eno-' 
tadora. '• lJtan--
Le bastaría para justificar su glori™ 
nombre la hermosura de su talento 
Pero hay algo más en esa figura' qué í. 
eleva sobro el pavés de florea de tódáa 
simpatías. ^ 
Y eso algo osla dulce bondad de su alma 
Una vez más se realiza on la vida ofa 
cias á María Tubau, la deliciosa pasióí dJ 
genio y la bondad 
A N I L I * 
Todo et público la aclama 
y al aplaudirla proclama 
sin disentir un momento 
que en la escena es su talento 
| "tan grande como su fama." 
¡Feliz oda con razón! 
r Pues para ol genio en la vida 
el más preciado florón 
es tener á la opinión 
compfetatnente vencida. 
L. A N EI ROS PAZOS 
¡Llamada y redoblado?. Con per-
miso de usted, mi capitán. Me retrasaré un 
minuto, pero no porque tema Hogar á la 
trinchera: es que tengo necesidad de decir 
por escrito que María Tubau os la primera 
actriz dramática española y que el arte en 
ella tiene un firmo asiento, y 
¿Que le deje á usted de músicas y que va-
ya á mi puesto? Pues, andando. A ver si 
•más adelanto puedo ser más explícito. 
¡Venga ol fusil! ¡Que Dios premie con-
ambas glorias á la primera Charra del 
mundo! 
JOSK MnÑiz, DB QUEVROO 
Bajaste del cielo al suelo 
dando amor, calma y consuelo, 
y por eso en tí se encierra 
algo quo estando en la tierra 
nos arrebata hasta el cielo. 
Algo que no hay quien resista, 
que huye leve á nuestra vista 
como rápido turbión, 
siendo un mundo, en mi opinión, 
el corazón de un artista.. 
Un mundo en que yo no habito, .. 
mas quo á su sombra palpito 
siendo á la duda rehacio, 
¡para el genio hay un espacio: 
ose rnundo! ¡¡lo infinito!! 
Aírroxro G- ZAMOH.V. 
Hasta los que cansados de romper lanzas 
en pro de sus ideales, viven ya retirados de" 
la arena periodística, y desilusionados tam-
bién, dejaron há tiempo de pulsar la lira, 
salen hoy, como yo, de su voluntario des-' 
tierro, y vienen á rendir, ¡oh María! un t r i -
buto de admiración y de respeto, á tu ta-
lento y á tus virtudes. 
Recibo con agrado esta modestísima o-
frenda de afecto y distinguida considera-
ción, con que te saluda uno de tus más hu-
mildes vasallos. 
R. ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 
Si alguno, escuchando á la critica, pu-
diera creer en la anunciada decadencia del 
teatro nacional, al verte pisar el nroseonio. 
desde el cual to apode 
mas por maravillosa 
poderoso, se sonreirá 
aún aguardan al arte 
roras, en tanto blasón 
talón tos como el tuvo 
•as. do todas las al-
facnltad de tu genio 
esperanzado cu que 
rrer con' 




que va desde la regocijada eomedia de cos-
tumbres bastadas ."hermosas alturas de la 
tragedia 
A'l.VAKO OK L.v. (ni.t-A! A. 
Ha <! icho Víctor Hugo que. en más do uiia 
ocasión cualquiera que sea la posición del 
cuerpo, el alma está de rodillas. Cuánta ra-
zón tenía el autor de E/ Jle.y se divierte al 
oxpresatse así. 
Cada vez que veo en la escena, del gran, 
teatro á la ilustre María Tubau, la feliz in-
térproto do ¡as obras de Üuraas, Raciné, 
Moliere y tantos otros, mi alma, cualquie-
ra que sea la posición do mi cuerpo, se pos-
tra do rodillas 
JOSK A. Los vos. • 
]£l ¡logar consagra el presente ruimero á 
la insigne actriz MARÍA A. TUBAU, engala-
nando sus páginas con la opinión de nues-
tros más distinguidos escritores, que se hon-
ran al elogiarla, porque como dijo el poeta, 
las naciones son grandes en la historia 
cuando á sus grandes hijos enaltecen; 
y los literatos que consideran el arto como 
suprema aspiración del espíritu, no puodeñ • 
ser indiferentes á los quo figuran on su tem-
plo, no como fieles que van á admirar, siuo 
como dioses que reciben admiración. Cuan-
to en honor de la gran actriz que recibió de 
los maestros de las letras patrias el diploma, 
no otorgado hasta ahora á otra alguna eu 
España-, de Doctora del Arte, se dice en esos 
pensamientos, es tan justo como merecido. 
La actriz española quo lia venido á alegrar 
nuestras sombrías noches, deleitando la fa-
tigada mente con su afiligranada labor, 
ocupa en nuoatro mundo teatral puesto pro-
mínente, brilla en e! cielo de la dramátic» 
española con la luz propia y nadie pueda 
obscurecer los destellos de su genio. 
JOSÉ E, THIAX-
Del 13 de febrero. 
a4-f 
Dice La Epoca: 
Con sobrado motivo dice El Nacional 
que no conoce ejemplo más notable de fres-
cura, y añade que hasta podría decir de 
mala fo, que el ofrecido anoche por el He-
raido, al recoger de las columnas de El 2> 
beral las opiniones transmitidas desde la 
Habana so ore las reformas. 
Aún es más singular, en este punto; la 
conducta de El Imparcial, quien hace poco 
honor a su título. 
El Heraldo desfiguró anoche los iuformea 
de El Liberal; pero, al fin y al cabo, vdóso 
obligado á escribir estas palabras. "Noocul-
taremos, sin embargo, qne el señor Lázaro 
ha oído también opiniones relativamente 
favorables á la obra del seño? Cánovas. 
E l Imparcial lo oculta tocb, pues no dica 
una sola palabra de las opiniones en cues-
tión. Los importantes telegramas dé El L r 
beral no han logrado en las columnas oel 
hermano mayor del Heraldo ni una simp»6 
referencia. 
La Gaceta publicará mañana los reales 
decretos de la Presidencia del Consejo de 
Ministros nombrando Btnadores vitalicios, 
fin las vacantes causadas por falleoioiiento 
do ios señoios Saavedra Bálgoma y Chin-
chilla. & don Angel Fernández de Licncr,e0 
v Herrera, marqués de Donadío, diputaao 
A Cortes por übeda, y á dou Feinano» 
Casani y Díaz de Mendoza, conde de vj * 
na. que representa en el Congreso el ui • 
trito de Santa María de Nieva. 
La Reina Natalia er> F énterrabía. 
El martes último, invitada por ei oonian^ 
dame del cañonero Javeloi. el ilustre ae*J 
dómico fraucéd. M, Juis^u Viau l ^ 
Lvili), vUitó la villa do F.s-n'.í'iT.ibui «v* 
ia Ikiua Nata'.iu do Sárvia 
as* fesii 
á ¿ ^ í a a ^ o 9 de 1 8 § 7 
Después do almorzar la ilustre viajera en 
Hendaya, atravesó el Bida-soa en la falúa 
del Javelot. rocorrieado deipuóa á pie la 
población esp-iñola. 
Quedó tafi satisfecha S. M. de su vialu, 
que expuso Su deseo de repetirlo en breve, 
para podei sabir desde Faonterrabia. en 
coches, alJaizquibel. almorzar allí y con-
templar desdo el nuevo fuerte de Guadalü-
pe las iucomparables vistas que do allí se 
dominan. 
Viaje áe instrucción 
El general Beranger ha dictado las órde-
jies oportunas para que la corbeta Tfauiilus, 
escuela práctica de guardias marinas, vuel-
va alistarse para emprender un nuevo viaje 
de instrucción. 
La NauiüUs, que en anteriores viajes or-
denados por el actual ministro de Marina, 
gt dirigió a Occidente, visitando las Cana-
rias. Cabo Verde, Lisboa, Madera. América 
del Sur, Canadá. Nueva York, Cubay Puer-
to Rico, zarpará dentro de un mes del Fe-
rrol para recorrer los puertos principales 
del Mediterráneo, y en el viaje siguiente 
irá al Norte de Europa, deteniéndose en 
puertos de "Francia, Inglaterra, Alemania y 
Noruega. 
De esta suerte, nuestros guardia? mari-
nas navegarán en todas las latitudes y pa-
searán por diversos mares el pabellón de 
nuestra patria, completando en la práctica, 
en la lucha constante con IQS elementos, la 
Instrucción marinera adquirida en la Escue-
la Naval. 
La Nautilus llevará á bordo en su próxi-
mo viaje 35 guardias maridas. 
El itinerario será el siguiente: 
Cádiz, Tánger, Ceuta, Melilla, Orán, Ar-
gel, Túnez, Khodas, Chipre, Creta, Palor-
jno, Ñápeles, Liorna, Génova, Tolón, Bar-
celona y Cartagena. 
'ÍM epideuiia de viruelas ha experí-
Sieníado algima modificación favo-
rabie ea estos últimos días. Varios 
factores ban contribuido á esta mo-
dificación; el notable número de in-
dividuos que se han vacunado y 
revacunado, después el írran núme-
ro de individuos que ha sufrido la 
infección variólica, y ünalmentelas 
últimas lluvias, han sido motivos 
suficientes para aminorar el mal. 
Sin embargo, téngase en cuenta 
que la viruela hace, por su misma 
manera de infectar, estas paradas, 
ATolviendo más tarde á extenderse 
con su primitiva fuerza. 
Todavía existe sin vacunar una 
gran parte de la población, y mu-
chos de los que acaban de pasar la 
viruela sin hallarse completamente 
desinfectados, salen á la calle lle-
vando el contagio á todas partes. 
Las personas que se refugian dia-
riamente en la Habana, vienen por 
lo regular sin haber sufrido la ino-
culación preventiva. Además, mu-
chas casas donde ha habido casos 
de viruela quedan sin desinfectar y 
dispuestas á contagiar á los que en 
ellas se alberguen. 
Para exterminar una epidemia 
del género de la viruela es impo-
tente casi siempre el poder público; 
se necesita que el pueblo conozca 
perfectaraente la in̂ uencia que 
tienen las transgrosiones de los 
preceptos de higiene; es indispen-
sable que el pueblo se proponga 
secundar á las autoridades y que 
ayude á estas en la persecución del 
contagio. 
La actual epidemia no apareció 
repentinamente; vino preparándose 
lenta y visiblemente hasta el ex-
tremo de haber dado tiempo para 
detener su mortífera difusión: hubo 
durante muchos meses algunas in-
vasiones que no se notaban porque 
causaban poca mortalidad. Enton-
ces dimos la voz de alerta, conmi-
nando al pueblo para que se previ-
niese por medio de la vacunación, 
y como el número de los no vacu-
nados era notable y las casas con-
taminadas no se desinfectaban, re-
sultó lo que anunciamos en los me-
ses de julio y agosto en estas co-
lumnas del D I A B I O ; la enfermedad 
se extendió, tomando la forma epi-
démica. 
Si ahora, por la eficacia de la va-
cunación y revacunación; si por un 
saludable terror ha disminuido la 
epidemia variolosa, es casi seguro 
que volverá á tomar notable exten-
sión tan pronto como vuelva el 
Xmeblo á entregarse á la despreo-
cupación y á la apatía, y tendre-
mos la viruela constituida en una 
enfermedad de constante amenaza 
para todos. 
Es indispensable perseverar: á la 
vacunación y revacunación cons-
tantes debemos- unir nuestros em-
peños para que sean verdad el ais-
lamiento y la desinfección. 
M, D E L F Í N . 
S E R V I C I O S S A N I T A E I O S M U N I C P A L E S 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-bidos 17 
Idem de altas por cura-ción 
Idem de defunciones.! Idem de otras enfermeda-de» infecciosas. 
45 
11 






Cajas invertidas [ 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Al tas en el Hospital *] 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 3 




A l t a de difteria por cura-
ción 




Total de servicios 57 
^Habana, 7 de marzo de U O l . — M 
Concejal Inspeciort 
LOCALES DS VACUNACION 
DDL fátm PEOvn íOlAL 
Lunes.—Centro, Diputac ión provin-
cial, de 12 á í . 
Martes.—Sacrist ía del S^pírltu Sua-
to, de 12 á i . 
Idem.—bacriatia de) Cristo, 10 
á 11. 
Miércoles.—Saeriüiia de 8anKicolá& 
de 2 á 3. 
Idem.—Sacris t ía del Angel, ce 9 á 10. 
Jueves .—Sacris t ía deMouserrate, de 10 á 11. A 
Idem.—Sacris t ía de J e s ú s del Monte, 
de 9 á 10. 
Viernes.—Sacrist ía de J i s ú s María, 
de 9 á 10. 
Idem.—Sacris t ía de Guadalupe, de 
1 á2. 
Sábado.—Sacris t ía del Pilar, de aue-
ve á diez. 
Domingo,—Sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
Servicio extraordinario: los jueves 
en el Centro de Vacuna, de 12 á o. 
í l f M A S D E l i 
í>* mieslros carreado aisles espacUIss,. 
POB C O R R E O 
l i s ? 
Trocha Central Militar áe Júcsro 
á Morón-
Marzo, 5. 
C a m p a ñ a sani tar ia 
So ha dejado de la mano tan impor-
tante asunto el distinguido comandan-
te general de esta trocha. Con la per-
sistente energía' que sabe infundir á 
todos sus actos, el general Aró las ha 
seguido convocando á las autoridades 
médica y local y adicionando las ins-
trucciones á los jefes de los cuerpos 
para atender inmediatamente á los ca-
sos variolosos que pudieran presentar-
se. Mul t i tud de individuos han sido 
vacunados y revacunados otros, y con 
las acertadas disposiciones seguidas se 
ha logrado que hasta ahora todo haya 
quedado reducido á los únicos casos 
que se observaron y sirvieron para 
prevenir la propagación. 
ILas obras 
El personal de ingenieros que las 
ejecuta está casi todo empleado en los 
trabajos de construcción del t e r rap lén 
para la vía férrea entre Morón y la La-
guna Grande. Las once compañías de 
ingenieros dedicadas á aquella obra, 
llevan ya construidos más de cuatro 
kilómetros. E l ter raplén tiene un me-
tro de altura, y para hacerle, en mu-
chas secciones, la tropa trabaja metida 
en fango hasta las rodillas. 
En uno de los días de la semana 
entrante pasa rá á situarse en el pun-
to en que se efectúan estos traba-
jos el ingeniero comandante don J o s é 
Gago para dirigirlos sobre el terre-
no. E l pasado domingo, desde Mo-
rón á Cayo Anguila, estaba recorrien-
do las obras este reputado jefe. En el 
mismo día quedó instalado el servicio 
telefónico entre dicho pueblo y el 
campamento del último panto citado. 
L o s bi l le tes 
Continúa el malestar producido por 
el alza de precio de los ar t ículos, que 
ses nota en todos los comercios. A lgu-
nos de estos han dejado de hacer pe 
didos á los almacenes, esperanzados 
de que se normalice la s i tuación que 
le crea el tener que hacer ios pagos en 
oro con un desmérito excesivo si los 
realizan con los billetes-plata que re-
caudan en la venta. 
En Morón, gracias á la actitud que 
tomó el enérgico y bien querido alcal-
de comandante militar de aquel punto 
don Alberto Caso, se consiguió que 
los comerciantes siguiera facilitando 
el suministro de víveres á la tropa. 
Sepelio 
El domingo 28 del pasado fué con-
ducido á la ú l t ima morada, el cadáver 
del capellán nel batal lón provisional 
de Puerto Rico número 1, don J o s é 
Muñoz Parez, que había fallecido el 
día anterior. 
Formaron la comitiva de a c o m p a ñ a -
miento comisiones de ofloiaíes da los 
cuerpos de la guarnición y un sargen-
to, dos cabos y veinte soldados del ba-
tallón de Chichina, sin armas. 




U n mner to 
Ayer tarde estaba atravesado so-
bre un caballo, frente á la Casa Con-
sistorial el cadáver del moreno Pió 
Alvarez, que hace afios se hab ía alza-
do y era bandolero. Salegada 
Ayer tarde llego á este pueblo des-
pués de cuatro d í a s de operaciones, el 
batal lón de Luzón, el escuadrón de 
movilizados de Santo Domingo y la 
guerrilla del capi tán Lazo. 
Pr i s ionero 
La columna de Luzón hizo un prisioi 
ñero herido. 
Reg imien to del P r inc ipa 
Esta mañana salió el valiente regi-
miento del Pr ínc ipe con dirección á la 
estación de Manacas. 
L u z ó n 
Este valiente y aguerrido bata l lón, 
marchará de hoy á mañana á operar 
por la zona del Quemado de Guiñes, 
L a vacuna 
Nuestro activo alcalde raunicipa-
tan luego como recibió pús tu l a s de la 
capital comisionó á los Dres, Canelo y 
Vidal para que inocularan entre las 
familias emigradas el precioso virus. 
Ayer quedaron vacunadas sesenta 
personas de todas edades. 
Esta tarde, por el tren de viajeros 
de Cárdenas y J ú c a r o se esperan más 
pús tu las d é l a Habana para continuar 
vacunando. 
E l Corresponsal. 
Marzo, 5. 
Ayer do mañana regresó á esta ciudad 
después de largas y eficaces operaciones por 
esta jurisdicción, la fuerte columna que 
manda el estimable corono! D. Juan Man-
rique de Lara. 
De trascendencia para fijar el término 
de esta contienda destructor?., en el terri-
torio de las Villas, resnltag los hechos oon-
Bnmadóa darántq hurgos días de extremada 
fatiga por medio de vírgenes selvas y ex-
puesto* a los ardores lo un caliente sol, 
destruvendósele al eneiuigo cuantos recur-
sos disponibles tenía pura aiiátár el final de 
esta lucha cruenta y ochándoles á tierra 
óampaméntos que daban abrigo á sus des-
manes y privan.leles abiolutamiínte de to-
do género de plantaciones aerícolas que la 
zona montuosa utilizaban como recurso de 
vida. 
_ Desde las estribaciones de esos montes 
lindantes con el valle hasta Guajimioo, la 
columna de Manrique de Lara ha practica-
do innúmeros reconocimientos en lus más 
apartados rincones de la intrincada mani-
gua y hecho numerosas bajas al enemigo 
que ha quedado, para bien do la paz, impo-
sibilitado de reponerse de tan duros escar-
mientos. 
Lo mismo operando bajo las órdenes de 
sujete inmediato, que cuando se anió en 
San Juan á las fuerzas del ilustre general 
Prats. esta columna ba realizado servicios 
de alta importancia militaren este depar-
tamento, haciéndose de nuevo merecedora 
al legítimo aplauso de la opinión pública 
amiga del orden y de la estabilidad. 
El Gobierno ha recompensado ya á muy 
dignos oficiales de esta fuerza, habiéndole 
conferido los galones de primer teniente 
bien conquistados por la probidad de sus 
indiscutibles servicios al Sr. D. Pedro Sa-
rró, distinguido oficial del batallón de 
Alava. 
Y la opinión que es voz de mayoría, voz 
do todos, y que no se equivoca en sus fallos 
legítimos, confiérele al jefe de ceta zona, á 
la que le ha prestado servicios meritísimos 
que todos reconocen, y que lo asignan una 
indiscutible nombradla entre los hombres 
que han desenvuelto aquí tendencias saltt-
dablos, de más valía en situaciones adver-
sas, el fajín de general—voto que pronto se 
confirmará oficialmente—y á quien dará 
prestigio y brilio un hombre que es que ga-
rantía ae discreción acortada y una enseña 
de carácter y de patriotismo. 
5 áe marzo de 1807. 
A las seis y media de la tarde de 
hoy llegó á esta vi l la la columna que 
manda el Incansable coronel don Fran-
cisco Cimjeda; siendo, como siempre, 
su llegada á este pueblo motivo de jú-
bilo para el vecindario, por tener, aun-
que por breves horas, entre nosotros, 
á tan distinguido como valeroso jefe, 
que no descansa un momento en la 
persecución de los enemigos del or-
A las seis do la mañana salió de Be-
j-ucal tan heróica columna, encontran-
do grupos enemigos en Chopapote, 
Santa Bárbara , San Antonio y Pache-
co. Se fraccionó la columna en su 
persecución hasta cerca de Quivicán y 
San Felipe, donde ya se hizo imposi-
ble continuar. Siguiendo la marcha 
hacia Kío Hondo j Morales, bat ió otro 
grupo en Volcán, Ojo de Agua y Mo-
liné, ocupándoles en distintos pantos 
once campamentos, donde tenían gran 
cantidad de víveres, 24 reses dispués^ 
tas al sacrificio, varios atados de aves 
y otros muchos efectos; así como un 
depósito de maíz, 14 caballos y uu mu-
lo. También quedaron sobre el oampo 
tres muertos con sus respectivos ar-
mamentos, debiendo llevar el enemigo 
más bajas, pues de uno de los grupos 
más numerosos batidos, se vieron caer 
varios ginetes. La columna no tuvo 
novedad. 
l íues t ro más cariñoso saludo á tan 
bizarro jefe y valiente batal lón, 




las lomas de la Pega Grcga, han desapare-
cido, sintiendo antes el merecido castigo 
que han recibido de los certeros disparos de 
nuestros soldados. 
Satisfecho debe estar nuestro distinguido 
Comandante Militar, Sr. Areces, del buen 
resultado de sus trabajos para la construc-
ción del Fuerte Ríos, que tan buenos servi-
cios ha de prestar por el lugar en que se 
halla, protegiendo la entrada y salida de 
los barcos que lleguen á nuestro puerto, 
siendo muy acertada la elección del nom-
bre puesto al mencionado fuerte, pues el 
Sr. D. José García Ríos ha prestado en es-
ta ciudad muy buenos servicios á la patria 
como Alcalde Municipal y como Comandan-
te dei Tercio de Voluntarios, distinguién-
dose siempre en toda obra de amor á la 
causa de la nacionalidad, cosas que nnea-
tra autoridad militar es la primera en a-
preciar, dándole una marcadísima prueba 
de distinción al escoger su nombre para 
colocarlo á nuevo fuerte. 
Dice L a Unión de Guiñes: 
Hoy han sido inhumados los restos 
mortales del que en vida se llamó don 
iPedro P e n d á s Blanco, conocido y muy 
acreditado comerciante de esta vi l la . 
Pedro P e n d á s murió cqmo mueren 
los héroes, y si desapareció del mundo 
de sus infinitos amigos ha sido para 
v iv i r eternamente en las páginas es-
plendorosas de la gran patria españo-
la, lo cual es más grande mi l veces que 
pernoctar en este valle de miserias. 
El entierro de Pendáa ha resultado 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
Salió el cortejo fúnebre de la casa 
de Luisa Dulce num. 95, morada del 
hermano del finado D. José . Dobló 
por Beneficencia y continuó por A l -
mohalla, San Ju l i án . Barroso, Reina, 
Habana, Real y Beneficencia hasta el 
cementerio. 
Todas las calles ves t ían de luto en 
señal de duelo. 
La concurrencia era inmensa, entre 
la que figuraban las autoridades de 
todos los órdenes, y la sin igual eha-
ranga de Barbastro tocó piezas fúne-
bres durante el trayecto. 
Despidió el duelo nuestro coman-
dante Mil i tar interino el capi tán de 
Albuera Sr. Revilla. 
D. E. P. el amigo Pedro P e n d á s y 
reciban sus familiares al testimonio de 
nuestras condolencias que no son otras 
que las condolencias de la patria 
amada. 
"Nuestro distinguido Comandante Militar 
Coronel D. Bernardo Areoes, hizo entrega 
el día Io del actual, del mando de esta pla-
za, al señor Coronel de Simancas, D. José 
Baquero, nombrado para sustituirle, inte-
rinamente en dicho cargo, durante la au-
sencia de aquel, ha marchado á Santiago 
de Cuba en el vapor uJulia", con objeto de 
sufrir reconocimiento que solicitó por en-
fermo. 
Las constantes operaciones y la activi-
dad desplegada por el Sr. Coronel Areces, 
en el cumplimiento de su deber, en el difí-
cil cargo que se le ha confiado, le han pro-
porcionado fiebres que, aunque no de uo-
vedad, le han desmejorado notablemente 
en su salud. 
Mucho deseamos que tan bizarro Jefe 
logre en Cuba cuanto desee en beneficio de 
su salud, sintiendo la ausencia del que tan-
tas pruebas ha dado en esta jurisdicción 
de sus altas dotes militares, castigando 
muy duramente á los enemigos do la pa-
tria. 
Fueron á despedir al Sr. Coronel Areces 
todo e! elemento militar y distinguidas per-
sonas del civil y amigos íntimos, compar-
tiendo á bordo del va^or "Julia", momen-
tos de verdadera satisíacción. 
E l coronel Baquero 
Al hacerse cargo del mando del Gobierno 
Militar de esta plaza, el distinguido coronel 
don José Baquero, que llegó á esta locali-
dad el dia 1? del actual, le dirigimos nues-
tro más respetuoso saludo, haciéndole pre-
sente el testimonio de nuestra distinguida 
eonsider%ción, cual se merece el prestigioso 
jefe que, atraque por primera vez llega á 
esta localidad, no ora pera nosotros desco-
nocido, por figurar su nombre en letras de 
oro, en muy importantes hechos de armas 
en que, como siempre, se ha obtenido el 
mayor triunfo por nuestras tropas españo-
las, citándose entre ellos, el de la brillantí-
sima acción de Peralejo, en donde obtuvo el 
empleo de coronel que hoy ostenta con el 
orgullo propio de los que saben colocar á 
muy elevada altura el sagrado nombre de 
la patria. 
El señor coronel Baquero se ha distingui-
do mucho en la sociedad habanera como 
uno de los más cumplidos caballeros y cu-
tre el elemento militar como un valiente 
jefe del ejército á quien pronto tendremos 
el gusto de ceñir la faja de general. 
B l For t fn-Hios 
Debido, sin duda alguna, á las gestiones 
y constancia del Sr. Coronel Areces, vemos 
realizada la instalación del muy necesario 
fuerte que dentro de pocos días quedará 
establecido en la altura de la finca Jaiteci-
co. 
En el vapor del día 29 llegó á esta plaza 
el Maestro de Obras de Ingenieros, Sr. Ve-
ga, encargado de la construcción de dicho 
fuerte, el cual fué remitido de Santiago de 
Cuba por el Excmo. Sr. General Linares, 
quien teniendo en cuenta lo manifestado 
por el Sr. Areces, sobre la necesidad de d i -
cha obra de defensa, dió las oportunas ór-
denes para la más pronta realización de la 
misma. 
Desde el día 26 del actual dieron princi-
pio los trabajo» en Jaitecico, encontrándo-
se ya muy adelantados, viéndose que des-
de que nuestras fuerzas protejen dicho tra-
bajos, las avanzadas . enemigas que tenían 
por costumbre eátabieoerse como vigías eĵ  
Fuerzas del batal lón de Arapiles ba-
tieron en Loma Saratoga é ingenio 
Nieves una partida rebelde, á la que 
(fis^érsaron, ocupándole un campa-
mento que fiié destruido, causándole 
bajas. 
La columna tuvo dos heridos. 
BLjefe de cazadores de Paerto Rico, 
en reconocimientos por ei potrero Ola-
veliino, hizo cuatro muertos al enemi-
go, cogiéndole caballos y machetes. 
La columna del bata l lón de San 
Quintín, número 7, en reconocimientos 
por Divino Pastor y lomas de Gavilán, 
sorprendió dos campamentos, haciendo 
un muerto y cogiendo un revólver, 3 
machetes, ropas, calzado, víveres, 10 
caballos y 6 monturas. En el potrero 
Memocal, hizo un prisiónejo. 
El comandante Bonafe, en reconoci-
mientos, encontró entre la finca Pique-
ra y Dos Hermanos, un pequeño grupo 
rebelde, que dispersó, haciéndole un 
muerto y ocupándole un machete. 
Presentados 
En Matanzas, uno con armas,* en la 
Habana, uno con armas, y en Pinar 
del Río, nueve. 
En la mañana de hoy se lian re-
unido en la Intendencia general de 
Hacienda, bajo la presidencia del 
Sr. Fâ oaga, ios representantes de 
la Cámara de Comercio, Círculo de 
Hacendados, Lonja de Víveres, So-
ciedad Económica de Amigos del 
País y Centro de Detallistas, seño-
res Gelats, Amblard, González (don 
Marcelino), Cueto y Basquet, para 
exponer cada uno sus conclusiones 
acerca del filíete. 
Nos consta que la mayoría apo-
yó la cotización y que el Sr. Inten-
dente es opuesto completamente 
á que el signo fiduciario se cotice. 
L A C A R C E L 
Procedente de Matanzas, y á dispo-
sición del Gobernador General, han 
ingresado ayer en la cárcel, cien indi-
viduos, de éstos treintiocho blancos, 
treinta mulatos y treitidos negros. 
Dichos individuos, según nuestros 
informes, serán deportados en uno de 
los próximos vapores correos, por ser 
individuos de mala, conducta y antece-
dentes, estando añilados la mayoría de 
ellos, si no todos, á la perniciosa aso-
ción de los ñáñigos. 
iovena | fiesla (!e Sao J o s é . " 
La primera comenzará m a ñ a n a 10, 
en el Monserrate, así como la tiesta el 
19, y en ella predicará el Rvdo. Padre 
D . Pedro Muntades. A las personas 
piadosas que ayuden á los cultos in-
dicados, la Señora Camarera les rega-
la rá estampas y novena del Santo. 
Ya lo saben los devotos de San José . 
Provinciales de esta Isla; el Escmo. Sr, Go-
bernador General, por acuerdo de 23 del 
actual, ha tenido á bien disponer que los 
mismos formen parte de las referidas Jun-
tas, entendiéndose esta medida con el ca-
rácter provisional y mientras duren las ac-
tuales circunstancias.—Lo que de orden de 
S E comunico á V. E. para su conocimien-
to, ei de las Juntas Provinciales y Municipa-
les de Sanidad y efectos correspondientes." 
Lo que comunico á V. S. á fin de que por 
esa Cornoración se dó cumplimiento á lo 
dispuesto por la superioridad, dando cuon-
ta 
Habana, marzo 5 de 1897. 
Porrúa. 
Sr. Alcalde Municipal Presidente de Ia 
Junta Local de Sanidad de . . . . 
En la m a ñ a n a del lunes fueron con-
ducidos al cementerio de Colón los res-
tos mortales de la señora doña Mar ía 
Dolores Kivas, digna esposa del señor 
don Clodulfo Peiroso, y dama de re-
levantes virtudes y afable trato, ou 
muerte, ocurrida en esta ciudad, ha 
dejado doloroso vacío en el seno de 
su amant ís ima familia, á la que damos 
con este motivo el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
EL JULIA 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las entró en puerto esta mañana el vapor 
Julia, de los señores Sobrinos de Herrera, 
conduciendo carga y 78 pasajeros. 
Entre ellos se cuentan los señores coman-
dante don José Pita; capitanes don Enri-
que Navas, don Antonio Martín, don José 
Suárez y don Juan Hernández; tenientes 
don Francisco Saavedra, don Pedro Vaca y 
don Fernando Estrans; médicos don Fer-
nando González y don Manuel Andaluz, y 
28 individuos de tropa. 
EL L A F A Y E T T E 
Conduciendo carga j 47 pasajeros «alió 
ayer tarde para Veracruz el vapor francés 
tafaüétte. 
EL SEGUMANCA 
Este "buque salió ayer tarde para tarapi-
co, llevando carga y 3 pasajeros. 
V E N T A S EFÍíCITTTAJRAS HOY 
Almacén: 
50 docenas lacones, á $2^ docena. 
100 sacos harina catalana, reservado. 
400 c. tideos amarillos, gallegos, $5| las 4[C, 
100 c „ blancos „ $7i 
50 c. frutas Logroño, á 20 rs, c. 
30 c. carnes y aves, á $5 c. 
40 c. pescados, á $4 c. 
c. sidra 4* Blanca ? ¿$3 0 
c „ Guerrillero y 




C A M B I O S 
Centenes á 6.35 plata. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Luises á 6.04 plata. 
En cantidades á 5.10 plata. 
Plata 82^ á 82¿ 
Calderilla 23 á 24 
C r ó n i c a 
Según se afirma públ icamente , el 
procesado Dr. Piperno ha pedido se le 
ponga en libertad provisional bajo fian-
za, habiéndose opuesto á ello el acusa-
dor privado que alega, aparte de otras 
razones de derecho, que existe la evi-
dencia de que el encausado por sus an-
tecedentes y por ser un extranjero sin 
arraigo en este país , hab rá de sustraer-
se á la acción de la justicia, aunque se 
le escárcele bajo una fuerte fianza. 
Hoy martes, á las siete de la noche, 
celebrarán junta general en el Centro 
Gallego los expendedores de carnes de 
esta capital, para tratar del proyecto 
de nuevo matadero y dar cuenta de 
las gestiones realizadas cerca de las 
autoridades por la Comisión perma-
nente del gremio, oponiéndose á aquel 
proyecto. 
m í o iMn iplmi 
GOBIERNO DE L A REGIÓN OCCIDENTAL 
T DE LA PROVINCIA DE L A H A B A N A . — 
Sanidad.—Circular.—Por la Secretaría del 
(3-obierno General, con fecha 26 del pasado, 
se me dice lo que sigue: 
"Excmo. Sr.—Existiendo en la mayor 
parte de los poblados de esta Isla Hospita 
les militares, y siendo conveniente á la hi 
giene de las poblaciones y á la salud del 
ejército que los jefes de Sanidad Militar 
formen partéetelas Juntaa Municipales y 
Los vigilantes 114 y 120, á las ordene8 
del celador del 2o barrio de San Lázaro, de-
tuvieron al pardo Andrés González Avella-
no, natural de Alfonso XTI, de 37 años, ta-
baquero y sin domicilio fijo, por estar afilia-
do al juego de ñáñigos Isagare, del barrio 
de los Sitios, donde se le temía por su auda-
cia como guerrillero del expresado juego. 
El detenido es de malos antecedentes y 
ha sufrido diferentes prisiones por herida, 
hurto y estafa, como igualmente ha estado 
tres veces deportado en Isla de Pinos, 
Esta madrugada falleeió repentinamente 
en la calzada de San Lázaro, entre Venu^ 
y Marina, un individuo blanco que identlfl. 
cado resultó ser D. Segundo Sierra Fernán-
dez, natural de Oviedo y ce 25 años. 
Este individuo fué recogido aún agoni-
zante por el celador de San Lázaro y el sar« 
gento de Orden Público n? 692, quienes lo 
condujeron á la Casa de socorro de la 2* de-
marcación. 
Por disposición del Sr. Juez de Guardia 
el cadáver de Sierra fué remitido al Kecro-
comio. 
• ^ A L J ü S S A D O 
Ante el Sr. Juez de Ia Instancia dei dis-
trito del Cerro fué presentada la pardá, 
Angela González Eomay, de 14 años de 
edad, que hace dos días había desaparecido 
de casa do sus familiares, y fué detenida 
ayer en los momentos de penetrar en 
una casa del barrio do Colón. 
El menor pardo Félix Mario Ilodríg uez, 
de 3 anos de edad y vecino de Salud 86, 
tuvo la desgracia de que le cayese encima 
un jarra de agua hirviendo, causándole va-
rias quemaduras. 
M T E E COCHSáBOS 
Al medio día de ayer tuvieron'una reyer-
ta en la calle del Prado, frente al pasillo 
óel hotel "Pasaje," los cocheros Angel Caro 
y Fernando Itnrzu, resultando ietionádo el 
primero. 
OTEO ÑAÑICTO 
El blanco José Estrada García fué dete-
nido ayer en el Parque de la Punta, y con-
ducido al Vivac gubernativo á disposición 
del señor jefe de Policía, por ser individuo 
de maia conducta y antecedentes, y uno do 
los jefes del juego "Eccrio Efor 1? 
ÜNMSNOE LESIONADO 
En la casa de socorros de la tercera do-
marcación fué asistida ayei de la fractura 
de la pierna izquierda y cjutusioues en la 
derecha, el menor don Arturo Domonecli, 
cuyas lesiones le fueron causadas por un ca-
ballo en que montaba el expendedor de le-
che don Ramón Blanco, que fué detenido eá 
el barrio de Atarés. 
FUCrA DE UN M1N0B 
Desde hace días ha desaparecido de su 
domicilio el menor Arturo Vieta, de 14 años 
y vecino de Crespo, número 88. 
Se ha circulado á la policía la captura do 
dicho menor. 
AEOOrADO 
En el río Almendares. punto conocido por 
Puente de la Laguna, fué extraído el cadá-
ver de don Juan Fajardo Rodríguez, de 40 
años y de» oíicio ronzador. 
Este individuo al retirarse la noche an-i 
terior, tuvo la desgracia de caerse en 3ichd 
punto, pereciendo ahogado. 
EN l l i OESTS 
Al estar don Sebastián López trabajando 
en ios talleres del Ferrocarril del Oeste, tu-
vo la desgracia do fracturarse el dedo pul-
gar de la mano derecha, el cual fué preciso 
amputárselo. 
D1T1NID0 
En el harrio de Colón fué detenido dou 
Aquilino Sánchez, acusado del hurto de va-
rias prendas á don José Cabranes Casiellos. 
m i é r c o l 
r r l e i i t e 
dia ele la mañana, ten-
drán lugar en la Iglesia 
de Sto, Domingo solem-
nes honras fúnebres por 
el eterno descanso del 
alma del señor 
ecreíaría áe los d r e i í o s Se la Hatera. 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A D E V I V E H B S ) 
H o r a s de despacho: do 7 á 10 d® 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 d© la tarde. 
T E L E F O N O 8, 
Representante en Madrid D. 
López^ C331 P 
Antonio Gonzálea 
1 M 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entro Cuba y Aguiar. 
E n este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien da 
todos colores los vestidos do señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos', seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785' 
1627 a4-9 
3 habitaciones corr idas 
independientes, frescas, tepaciosas con pisos de 
mármol y agua, se alquilan en casa de familia par-
ticular. Corralea 2 D, frente al cuartel Infanta E u -
lalia de los Bamberos Municipales. 
1640 a8-9 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
é i s l O i p a i s : 89 y i l m i l a E s l i 
V e n c i d o e l t é r m i n o de e s t a s o c i e d a d , r e a l i z a m o s 
d e s d e h o y l a s m e r c a n c í a s de e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
c a s a á p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s , , 
C o n o c i d a L , i L B H I ^ F ^ S p o r l a 
b u e n a c a l i d a d d e a r t í c u l o s , n o 
d u d a m o s q u e e l p ú b l i c o a p r o v e c h a -
r á l a o p o r t u n i d a d d © c o m p r a r b u e n o 
y b a r a t o . 
Febrero 4x97. 
J u a n P a s c u a l y C o m p . 
m m m m u 1 0 1 d e s d e í i i p l í 
0 231 418-19 F al3-20 
D I A R I O D E L A M i k ñ i U h . - l h r z o 0 *> ími 
T ia h i j a á e l r e y de S i c i l i a 
La joven so levantó de los cojines 
ele seda en que estaba sentada, se a-
cercó á la alta ventana abierta y coa-
lempló largo tiempo la ciudad por en-
cima de los árboles del parque. E n 
la espaciosa estancia, tapizada de se-
da, había un grupo de camaristas 
que arrancaban dulces acordes á las 
sorbas; toda la torre octógona estaba 
llena de un vago y delicado murmullo 
que la jóven no oía, porque la prince-
ea Otil ia era muda, m u í a de naci-
miento y también sorda, como casi 
á m a p r e sucede en estos tristes casos; 
y euoerrada por su enfermedad hacia 
Veinticinco anos que vivía retirada de 
la vida, sin otra comunicación con sus 
semejantes que algunos gestos que 
desde hacía tiempo empleaban los 
que la serviau, y ella quedaba siem-
pie triste bajo sus largos vestidos 
de brocado azul con flores de oro y de 
pesado paño de seda violeta, en el que 
icsaltaban dragones verdes bordados, 
dos colores que entre todos eran sus 
preferidos; tan triste que j a m á s se le 
vio sonreír; sus ojos grandes de color 
de agua muerta, sin ensueños ni peu-
tíamieutos, br i l íabaucomo inces de pie-
dras falsas. 
Era la hija mayor del rey de Sicilia, 
pobre criatura enfermiza, nacida de 
un matrimonio entre primos, un ma-
trimonio político, y su nacimiento hi-
zo repudiar á su madre. Kl rey no 
amaba á esta princesa de mirada va-
gorosa, cuya fría belleza no se anima-
ba nunca; la instaló en un lugar aisla, 
do del palacio, prohibiendo el acceso á 
dichas habitaciones á toda la corre, y 
las profundas sombras de un parque 
reservado rodeaban la torrecilla de 
mármol rosa, ocul tándola á todo el 
aiuudo, donde la dulce Oti l ia creció y 
empezaba á aburrirse lentamente en-
tre la servidumbre ociosa. 
Los torneos y las carreras de amor, 
y á taita, de ñes tas galantes, el espec-
táculo siempre nuevo dei mar y sus 
horizontes, el movimiento del puerto, 
la entrada y salida de las galeras y la 
turbulencia alegre del pueblo á lo lar-
go de los muelles y del canal, hubie-
ran quizás dis t ra ído á l a doliente prin-
cesa,'pero el rey se avergonzaba de su 
enfermiza hija, vergüenza de su raza 
y continada en su torre de mármol y 
su oscuro j a rd ín , la pál ida Otil ia sólo 
sa lía para asistir á alguna real cere-
monia de la corte, donde su prestigio-
sa belleza imponía al pueblo. 
En aquellos d ías , el viejo rey con-
sen t ía qne miraran á su hija; sentada 
en una postura majestuosa en medio 
de los músicos sagrados, resaltaba aún 
máR la realeza de su persona; la inmo-
bilidad de su rostro era como una glo-
r ia más; parecía nacida para reinar 
bajo un dosel entre nubes de incienso 
y de flores de las fiestas l i túrgicas , de 
catedrales, y el monarca se reconocía 
orgulloso con su pesado manto de ar-
miño y el oro y la pedrer ía de los re-
gios trajes de corte. 
Pero ;a^ael momento era de corta 
duración. Todo el corazón del rey 
per tenecía á su hijOj un príncipe que 
tuvo de su segundo matrimonio, des-
pués de la desgracia de la madre de 
Oti l ia , un altivo y hermoso delfín, que 
ya tenía veinte años y que fantástico, 
ardoroso, llamaba la atención de la 
ciudad, y reinó por sus escándalos y 
sus caprichos, divirtiendo al pueblo y 
asustando á los burgueses con el faus-
to de sus amigos y de sus favoritos. 
La princesa Ot i l ia rara vez veía á 
su jóven hermana, poco cuidadoso de 
i r á encerrarse algunas hora^; con es-
ta muda de mirada de fantasma y ges-
tos de ^sonámbula, el delfín confesaba 
que prefería los vivos á las figuras 
pintadas de los frescos; esta hermana 
eternamenro grave le aburr ía , y la po-
bre abandonada no tenía otro pasa-
tiempo que el de hojear las pasadas 
pág inas iluminadas de antiguos misa-
les ó recibir la visita de mercaderes de 
telas y joyas que venían á enseñar la , 
los unos, combinaciones de dibujos y 
de matices, y los otros, modelos de 
broches, brazaletes y collares, y és tos 
eran loa raros momentos de sociedad 
que se permitía en los anchos huecos 
de las ventanas. Los sirvientes, abu-
rridos, tocaban débi lmente tristes me-
lodías, sin que la real sordo-muda les 
oyera. 
Estaba siempre en la ventana con 
las manos apoyadas en la balaustrada 
de mármol, pero sus vagas miradas no 
d is t inguían las cúpulas y los campa-
narios . ocultos tras las altas palmeras 
y cipreses del parque: la princesa Oti -
lia miraba en este momento con aten-
ción singular al pie mismo de la torre 
«Mitre los macizos de jazmines y cierna-
l.'dss azules, 
Tres hombres acababan de entrar en 
v\ j a rd ín , tres jóvenes y los tres des-
conocidos, un caballero y dos músicos, 
uno de éstos tocaba la í lauta y el otro 
un violín, un violín particular, cuyos 
sonidos vibrantes y penetrantes sólo 
se producían bajo su arco, llamado 
violín de amor. 
E l jóven caballero se había mentado 
en un banco singular, y después, des-
doblando un pergamino que tenía en 
la mano, hizo una seña á los otros dos, 
v la princesa, desde lo alto de su ven-
ían a, los veía á los tres como en el 
fondo de un pozo, destacándose en la 
sombra de los cipreses, siguiendo con 
su mirada los movimientos de los IUL¡-
si eos. 
E l caballero Ies marcaba el compás, 
oscilaba su busto é inclinado hacia a-
delante indicaba el movimiento, y evi-
dentemente cantaba á juzgar por el 
movimiento de su boca, palabras que 
ella no oía. 
Ellos ensayaban alguna alborada, 
gaUiiite concierto dedicado á alguna 
bella dama, adorada por el jóven ca-
ballero: habían escocido este sitio so-
ji lario par» ensayar con toda tranqui-
lidad sn serenata, y á juzgar por la 
cara alegre del csbaííero, su mirada 
embriagadora y su éxtasis , todo, letra 
y míisica. debían ser suyas. 
La princesa sentía por la primera 
vez en su vida no oír ni los. sonido? ni 
el sentido delicado de las palahrae: la 
actitud apasionada del jóven caballe-
ro, sn palidez, su flexible esbeltez y su 
mirada amorosa atraían é la princesa: 
ella hubiera querido cono er la belle-
za de la dama á la qne se dir igía el 
tierno epitalamio, porque no podía ser 
para ella la albora ni la canción, y el 
galán sabía bien lo que hacía escogien-
do aquel j a rd ín solitario do la prince-
sa sordo muda para ensayar su obra . . . 
¡Sordo-muda! Una angustia grande la 
opr imía el corazón. 
Lrno de los sirvientes, habiéndose 
aproximado á la ventana, v i ó á los tres 
hombres abandonar el j a rd ín y reco-
noció al jóven caballero. Era Beppino 
de Fiézoles, el favorito actual del prín-
cipe, el cual hab ía acumulado todos 
los empleos de la corte, hasta el de 
amigo del corazón de la bella duquesa 
Simonnetta de Aydagaea, amiga del 
delfín. 
A la noche siguiente la princesa 
Oti l ia volvió á ver en sueños al bello 
desconocido y á los dos músicos en el 
j a rd ín ; pero, cosa ex t r aña y que tenía 
algo de milagro: las dulces sonorida-
des Uegabau á su oído; una música 
deliciosa la invadía , abismándola en 
un estupor alegre, en uu dulce éxtas is 
que la hacía desfallecer y renacer coa 
repentino ardor, y después en fría ago-
nía. 
Al día siguiente, á las cuatro, una 
sensación de car icia y de dulzura has-
ta entonces no experimentada, la hizo 
bajar de su alto sitial y dirigirse hacia 
la ventana que daba al parque. Los 
tres hombres do la v íspera estaban 
allí; el bello Beppino de Fiézoles sen-
tado en el banco, y los músicos delante 
de él. Flauta y violín de amor rima-
ban una lángu ida canción, y con el 
ritmo de baile ardiente y amanerado, 
el señor Beppino exhalaba suplicantes 
palabras, quejas y elogios en honor de 
una dama, y la real sorda, compren-
diendo el sentido, se entristeció su al-
ma, porque rimas y música se dir igían 
á otra que no era ella, y su corazón, 
iniciado de repente, adivinó que era 
un requerimiento de amor. 
Los versos del señor ñorentino eeíe-
brando los cabellos de seda y de sol de 
una bella insensible de carne perfuma-
da y transparente como la de las uvas; 
celebraban en sus versos los labios de 
una dama, la rosa fresca y húmeda de 
una dama cuyas pupilas de acero pa-
recían dagas, y sin conocer el sentido 
de las palabras, la princesa Otil ia se 
miraba los cabellos negros y relucien-
tes y sus ojos de turquesa enferma, 
sonriéndole en el fondo del espejo. 
instintivamente acababa de colocar-
le al alcance de su mano, sobre una 
mesa, y allí so contemplaba. Cuando 
volvió la vista hacia el j a rd ín , vió que 
el eabailero h a b í a levantado la cabeza 
y la miraba; á su vez, la prince Otil ia 
se sintió ruborizar, y se ret iró. 
A l d ía siguiente no volvió á asomar-
se á la ventana. El señor Beppo y sus 
dos músicos estaban ya instalados en 
el boequecillo de cipreses, y violín de 
amor y flauta suspiraban lánguidamen-
te. Pero ¡oh, milagro! la música no era 
la misma; imploraba, más persuasiva 
aún y más tierna, y la princesa, sorda, 
la oía; los versos también habían cam-
biado: no celebraban yá loa ojos grises 
de una rubia, sino las pupilas de alga 
marina y de agua muerta, de uno be-
lleza lunar con cabellos de tinieblas. 
E l j óven cantaba con los ojos fijos en 
ella, y la princesa, embriagada, no 
consultaba ya su espejo. 
Por la noche sus sueños estaban lle-
nos de visiones delirantes. 
Poco tiempo después , una tarde que 
el pr íncipe Alejandro, tendido sobre 
cojines de terciopelo de Génova y ta-
pices de Scutari, deslizaba sus manos 
indolentes en las trenzas de la bella 
Simonnetta: 
—¿Y qué es del nuestro Beppo?— 
preguntó indiferentemente la duquesa. 
E l pr íncipe heredero de Sicilia con 
la lengua espesa por la embriaguez: 
—Nuestro Beppo debe estar loco; 
nos abandona demasiado; ¿no le habé is 
visto después de estos últ imos tiem-
pos? 
—¿Y por qué no ha de tomarse la 
molestia de haceros la corte? 
—¿No le habéis hecho favorito al 
lindo querido de vuestra alteza?; le 
habéis hecho conde y gobernador de 
Cerdeña; tiene vuestras arcas abiertas, 
y puede aspirar á todo. ¡No ha soñado 
hacer de mí su amiga! 
—¡Oómo! ¿Se ha atrevido?.. . 
— Toda una semana sin parecer, 
no ha pensado más que en él. ¿No es, 
después de vos, el caballero mAs cum-
plido del reino? Pero nuestro florenti-
no mira más alto; hace oir á los sordos 
y hablar á los mudos. 
—¿Qué es lo que queréis decir? 
—Nada, señor, que toda la corte no 
sepa, excepto Sii Majestad y vos. Id 
mañana á pasear oon vuestra gente, á 
la hora de la siesta, al j a rd ín reserva-
do de la princesa. 
—¡Otilia, mi hermana! ¡Bel laduquesa 
de Aydagnes, Simonnetta, amiga mía, 
el hacha será con vos si mentís! 
A las dos noches la princesa Oti l ia 
tuvo un sueño terrible. E l hermoso 
conde de Fiézoles, acompañado de los 
dos músicos, la daba su cuotidiana se-
renata. La canción era ardiente y apa-
sionada: y ella, apoyada en la alta 
ventana, le miraba y desfallecía de 
alegría al oír que la requería da amor.. 
Guando de repente, el bello cantor se 
le apareció pálido en la sombra obscu-
ra de los cipreses; se tambaleaba y 
palidecía aún más, y su voz se habla 
apagado; el violín también se había 
quedado mudo, y ella miyma volvió á 
quedarse sorda. 
La princesa se levantó con una gran 
angustia en el corazón. IJn paje con la 
librea del rey, pidió permiso para en-
trar y depositó en las manos de las 
damas de la princesa un precioso cofre 
de Voaecia, enriquecido con piedras 
preciosas y esmaltes. La princesa le 
abrió, encontrando sobre un almoha-
dón de seda la cabeza, aún caliente, 
con los grandes ojos desmesuradamen-
te abiertos, de Florentino Beppo. 
A su vista, un ataque de fiebre se 
| apoderó de la princesa, que en pocas 
horas concluyó con ella. 
Así murió la princesa Otilia por ha-
ber escuchado cantar el violín de 
amor, 
J U A N L O E E A I N . 
L A G E A ^ A D A . — C o n este nombre 
abrieron una elegante peletería en 
Obispo y Cuba, á fines del pasado mes, 
los señores Mercadal, Rocha y 0a— 
s. en c.—habiendo surtido el estableci-
miento do calzado fino, para señoras y 
caballeros; de efectos de viaje, para-
guas franceses, camas ligeras y baúles 
de todos tamaños , proponiéndose rea-
lizar dichos ar t ículos á precios relati-
vamente bajos, como lo requiere la si-
tuación porque atraviesa el país. 
E l señor Mercadal, dependiente que 
fué de La Marina y el señor Rocha, de 
MI Paseo, han montado la casa con 
mucho esmero, según lo atestiguan los 
botines, las polacas, los corte-bajos, 
napoleones, chinelas, todos de superior 
calidad, que sa exhiben en las dos am-
plias vidrieras exteriores, y que convi-
dan á pasar adelante á las familias 
que por allí cruzan. Ambos jóveuea, 
que cuentan con relaciones de amistad 
y no pocas s impat ías , se proponen tra-
bajar incesantemente, sin tregua ni 
descanso, á ver si consiguen el favor 
del público y realizan su empresa, á 
despecho de los mulos tiempos que co-
rren. Fe no les falta, n i tenacidad en su 
propósito. 
La Granada, peleter ía , ocupa un vas-
to salóu que le ha cedido La Granada, 
anticuo almacén de ropa. Los dos es-
tableoimientos es táu divididos por una 
larga reja, en la que hay puertas para 
que un comercio se comunique con el 
otro. 
Respecto á las telas de La. Granada 
de A . Cora, desde tiempo inmemorial 
saben las mnohachas que en verbo de 
géneros tinos y de estampauos nuevos y 
caprichosos, aquella casa goza de me-
recida reputación. 
Terminaremos estas l íneas deseando 
prosperidades sin cuento á ia sociedad 
Mercadal, Rocha y Ca y que merced á 
sus esfuerzos ó inteligencia, haga que 
en lo sucesivo la juventud elegante se 
calce en La Granada, que cuenta con 
fábrica propia en Cindadela de Menor-
ca, y las hormas más de moda en cal-
zado de charol, becerro, cabritilla y 
piel de colores. Adelante, amigos; en 
las esferas mercantiles los que luchan 
son los que vencen. Si la suerte os 
acompaña, ai fin ceñiréis el laurel de 
la victoria. 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — S u -
perior, l indísimo es el último número 
de esta revista que acabamos de re-
cibir. 
Qué hermosos cuadros los titulados 
^Camino del cazadero", rico de luz y 
poesía; "Duelo á la ainerícaaa»' dra-
mático y realista; " E n acecho," tipo 
insurrecto de los bárbaros orientales 
de Maceo, d'apres nature, obra del no-
table dibujante señor Mar t íu Rivero, 
sargento dei Bata l lón tte Canana» . 
No menos interesantes son las vistas 
del Ferrocarril de Holtguín; Ba te r í a s 
do Manila; el 
Entierro de 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r s o 6 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDHAL. 
No hubo. 
Palacio de ÓftnJTelmo;' 
ia Infanta d b ^ a ^ M a r í a 
Luisa; los retratos del bravo l ^ n e t á i 
Solano, dei soldado y escritor Muñiz 
Quevedo; Guardias civiles de Colón y 
las ocurrentes caricaturas. 
E l texto, como siempre, irrepro-
chable. 
En la Agencia general, Habana 73. 
La Moderna ífo^sía y Jbibrería de[>^ii: 
son, Obispo números 43'y l35, respec-
tivamente, se admiten suscripcioneá y 
hay ejemplares sueltos á la veuta. 
A E M A S M O D E E N A S . — I ta l ia tícfte 
hoy un nuevo rifle que sólo lleva seis, 
cartuchos, pero esta desventaja res-
pecto al número de balas de que puede 
disponerse en un momento dado, que-
da compensada por la extraordinaria 
rapidez con que se hacen los dispa-
ros, pues se reduce és ta á quince se-
gundos. 
B l proyectil, que es pequeño, va re-
cubierto con plomo endurecido con an-
timonio y puede atravesar desde uu 
cuarto de mil la de distancia, una pa-
red de ladrillos cuyo espesor sea de 
tres pies. 
DONATIVO.—-Junto con atenta carta 
nos remite don Isidro Posa tres pesos 
en billetes de banco, para que sean re-
partidos entre los pobres ciegos muy 
necesitados don Manuel Hernández , 
niña Aüto i ina Ferrer y doña Petrona 
Valdés , á razón do un peso cada uno. 
Reciba gracias el donante, en nombre 
de los socorridos. 
J U E G O D E P A L A B E A S . — E n t r e 
picados de corto suel ío: 
—¿Cuáles son tus principios? 
—Encontrar medios. 
—¿Qué medios? 
—Los medios para llegar al fin. 
—¿A qué fin? 
—A fio de mes. 
em-
E S P E C T A C U L O S 
P Á Y E E T . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular.— La Trariata, en cuatro actos. 
— A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Acto pri-
mero de Mam'zelle Kiloucke.—A las 9: 
Segundo acto—A las* 10: La Pra 
viana, 
131 TOA.—Uosaoafáa cómico-lírica de 
Bufos -'Miguel Salas."—Los juguetes 
cómico-líricos ¡Ar r iba ¡a Canela! y 
Las Mulatas.—A las 8|. 
A L H A M U R A . — A las" 8: Estreno de 
E l Modelo. A las 9: Frégoli-Manía.— 
A las 10: Be Noche y á Obscuras.— 
Baile al final de cada acto. 
C I E G O E C U E S T R E . — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa, Funciones todas 
las noches, Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa, Caballos y pe-
rros am aestrados. Pantomimas. 
CINEMATOGKiiiFO LuHiERE.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Kuación todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 6 hasta 
las 11. 
G R A N C A E U O U S E L L . —Solar Pubi-
liones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de maui-
íiesto en el mismo local. 
PANORAMA, DS tíOLBR.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G-uerra,—A las ocho. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, legitima 
.1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPIt 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
JESÚS MARÍA. 
No hubo. 
P I L A E , 
1 hembra^ blanca, natural, 
- CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
P I L A R 
Francisco García con Rosa Menéndez. 
Monserrate. 
D S F Ü N C I O N B S . 
C A T E D R A L . 
Don Eduardo Mondiüa, Valencia, blanco 
34 años, Empedrado, número 12, Tubercu-
losis, 
BELÉíf. 
Doña María Fernández, Habana, blanca, 
10 meses, Sol, 72. Bronquitis capilar, 
JESÚS MARÍA 
Ámnroaio Bardaaa, Habana, negro, 8 
años, Carmen, 4. F. perniciosa, 
Don Valentín Alvarez, Oviedo, blanco, 
40 años, San Nicolás, 154. Cianosis. 
Don Tomás Sánchez, Habana, blanca, 1 
mes, Puerta Cerrada, número 51. Bronqni-
tio capilar. 
Don Podro Lascos, Habana, blanco, 2 
años, Glaria, número 129. Enteritis infec-
ciosa. 
Doña María Crael, Cataluña, blanca, 41 
años, Cienfuegos, número 00. Tisis pul-
manar. 
Doña Francisca Muñoz, Habana, blanca, 
38 anos, Somerueios, U . Hepatitis. 
Don Manuel Ituirado, Navarra, blanco, 
49 años, Maloja, 51. Enteritis. 
G U A D A L U P E 
Don Luciano Mesqni, Habana, blanco, 
25 años, Galiauo, 25. Tuberculosis. 
P I L A R . 1 
Don Fernando Sánchez, Habana, blanoo 
G días, Concordia, 158. Raquitismo. 
Pedro Liberan, Cantón, 57 años, Marina, 
5, T. Pulmonar. 
Don Timoteo Saoz, Burgos, blanco, 23 
anos, Hospital de la Beneficencia, Diarrea 
crónica. 
Doña Lotera Viera, Canarias, blanca, 
00 años, 8au Francisco, número 34. Ente-
ritis. 
Don José Rodas, Barcelona, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. F, 
perniciosa. 
Doña Carmen BIÍIPCO, blanca, Habana, 
21,años, San Francisco. Entero colitis, 
ai Í ^ U Nieto Fernández, blanco, Marianao 
12 ñños, Salud, 02. Virúelas. 
Doña Nieta Mora, Uabaua, blanca, 80 
años, llame!, 4. Hipertrofia. 
Don Alejandro Carballo, blanco, Haba-
na, 2 años, Paseo de Tacón. Fiebre perni-
ciosa.' 
Don Arsenio Carballo, Habana, blanco, 
9, meses. Paseo de Tacón. F. perniciosa. 
C E URO 
Doña Joaquina Ramos, Habana, blanca, 
4 meses, Marqués de la Torre, 29. Gastro 
enteritis. 
Don Celestino López, Asturias, blanco, 
24 años, -Zequeira, A. E, pulmonar. 
Don José Fernández, Habana, blanca, 9 
dias, ;Ciuz del Padre, A. Átrepsia.. 
Doña Enriqueta Díaz, Habana, blanca, 
9 dmeses, Q. del Obispo. Cólera infantil. 
Luisa Hernández, Salud, mestiza, 80 a-
ños, Q. del Rey. Viruelas. 
Teodoro Hernández, Guanabo, mestizo, 
12 años, Q. del Rey. Viruelas. 
Silveria Hernández, Guara, mestiza, 7 
meses, Q. del Rey, Viruelas. 
Don Eermidio López. Habana, blanco, 
3 años, Cádiz, 107, Viruelas. 
Hiiario Ortiz Peres, Matanzas, mestizo, 
34 años, estancia La Luz. Viruelas. 
Don Juan Vilanova, Habana, blanca, 5 
meses. Municipio, 36. Meningitis, 
Don Antonio Sapian, Lugo, blanco, 32 
años, La Benéfica, 'Farcino agudo. 
Doña Angela Aeevedo Alvarez, Habana, 
blanca, 60 años, Jesús del Monte, 390. A-
fección cardiaca. 
Doña María Merele, Habana, blanca, 38 
años, Indalecio, 0. Edema pulmonar. 
Doña Agustina Hernández, blanca, 74 
años, P. Aasturias. Senectud. 
Don Pió Balbás León, blanco. 20 años. 
Q. del Rey. Viruelas. 
Don Pedro Gato, Habana, blanco, 10 
meses, Caraballo, 2 Bronquitis, 
Doña María Menocal, Uabaua, blanca. 
14 meses, Jesús del Monte, 181. Anemia 
cerebral. 
Dolores Suárcz, Habana, mestiza, 35 a-




Don Nicolás Martínez, Alquízar , blanco, 
43 años. Corrales, 120. Viruelas, 
Doña María Lépez, Guanajay, blanca, 20 
años, A. Recio, 72. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Don Miguel Alvarez, Güira de Melena, 
blanco, 64 oños, Dragones, número 35. Vi -
ruelas. -
; PILAR. 
Don José Pego, Habana, blanco, 19 me-
ses, Zanja, 140. Viruelas. 
Estela Mesiu, Habana, negra, 22 anos, 
Saluc, 183. F. palúdica. 
Doña Berta Martín, Bauta, blanca, 3 
años, Jesús Peregrino, 72. Infección puru-
lenta. 
Merced Blino, Habana, negra, 60 afios, 
San Lázaro. Arterio esclorosie. 
Don Francisco Picón, Huelva, 34 años, 
blanco, Hospital do Madera. Caquexia 
- CERRO. 
DonFahlán Fuentes, Palacios, bienco, 
18 meses. Cerro, 095. F, tifoidea, 
Don Gerardo Palomar, Orense, 24 años, 
blanco, Hospital, de Hacendados. Disen-
Don Sebastián Ubiera, Gerona, blanco, 
años. La Purísima. Tuberculosis. 
Don Sebastián Moreno, Habana, blanco, 
17 años, Luyr.nó, 41. Viruelas. 
Don Antonio Castañeda, Guara, blanco, 
28 años, Q, del Rey. Viruelas. 
Doña Petrona Morena, Habana, blanca, 
3 años, Zenueira, 89. Viruelas. 
José Serafín Hernia, G, do Melena, mes-
tizo, 40 años, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Clemente Morales, Jaruco, blanco, 
28 años, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Ramón Gilloy, Pontevedra, blanco, 








A N e w T o r k en 7 0 horas. 
los rápidos vapores correos americaaos 
K A S C O T T E Y O L I V E T T E 
ÜBO de estes vapores saldrá da eats puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cajo Hueso y Tampa, dande se toiuau loa trenos, 
¡legando los pasajeros á Naeva York sin eambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Ch&rles-
ton, íiichmond, Washington, Filadeláa y Éalúmora. 
Se renden billetes para Nuera Orleana, Su Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Dnido», y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de rapores que salsa de Nuera York, 
Billetes de ida y vuelta 4 Nuera York, $S0 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacha» pasa-
portes después de las OÜCG de la maSana. 
AVISO.—Para conveniencia do ios pasajeros el 
despacho de letras sobre todo; ios puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
17 
Mercaderes 2 2 , arces. 
H58.1 R 
V . O, T , de San Francisco . 
E l jueves 11 de marzo, á las ocbo de la maíjana 
se celebrará ia misa mensiialá Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de.Teíúg, con plática y comanión por el 
lido. P. Muntadas. Lo que se avisa á los devotos y 
demás fieles, suplicando la asistencia su camarera 
- I n é s Marti. 16U 3d-9 la-9 
Doctor Alfredo V a l d é s Gal lo l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niñas S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a2f-37F d26-2?iF 
ANSELMO P A T A L E O , calle de Vives 12S. en-cargado de organizar una guerrilla particular, 
admite individuos que deseen filistarse, siendo de 
buenos antecedentes y conducta y de edad y robus-
tez convenientes. Los qne se presenten deberán es-
tar piovistos de la cédula y certiücado? correspou-
dieuteí nara acreditar dichos extremos. 
1575 4d-7 4a-8 
Amarg t t r a 3 1 esquina á Habana 
Para OBcritorioa, bufetes 6 á cabaleros solos se al-
Suilan 3 habitaciones contigias en «1 entresuelo de icha casa: tienen balcón á ta ¿alje y del lado de la 
brisa, agua, inodoro, suelos ds mármol y mosaico. 
De sn nrecio y condiciones luforoiaráu ea la misma. 
1458 Sd-S 8a-2 
M O B 1 L . I A E I O 
Se vende el mobiliario de una familia, lodo ó por 
partes. Buenos maoblosy en perfecto estado. Infor-
marán Mercaderes 1?, y en L a Tribuna. Neptuno 
67; 1806 a4-8 
B o n i t a s R T o ^ e l á s 
Se venden 6 precios muy baratos y también sedan 
} á leer pagando $1 al mes y dejar $2 en fondo en la 
i calie de la Salud 23, librería. Se reparte gratis el 
¡ Catálogo que tiene muchas. 1502 8a 4 
M m m m 
Desiufecoiouea verificadas el dia 5 por 
la Brigada de los Servicios Mauicipales, 
Las que resultan de. la* defuuciones del que 
dia anterior. 








1 varón, blauco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 





M Ü . T H X M O N I 0 3 . 
No hubo. 




Saeta Valdés, Habana, mestiza, Sol, 112, 
lusuüciencia. 
Doña Teresa Plana, Habana, blauca, 68 
años, Lamparilla, número 57. Tubercuiosls 
JESÚS MAIIÍA. 
i Viceute Bcnitez, Cantón, Gl año8, 1 > u 
ras, 37, Afección cardiaca. 
Simona Hernández, San José de las La-
jas, mestiza. 40 auo8,Sau Nicolás, 242, An-
üiua del pecho. 
Don Juan Germán, Francia, blanco, 68 
años, A. Becio, 18, Enteritis. 
Eugenia Isabel Yaldés, Habana, mestiza 
6 años, Diaria, 38, AtreosU, 
N D I Q 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Tengo el gusto do anunciar á mis cons 
tantos favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido uu estenso surtido para 
la próxima estación de verano, donde en-
contrarán además de las buenas calidades 
de sus géneros, el buen gusto en el corte y 
esmerada confección, como también equi-
dad en los precios. 
I M I T J I E ^ A ^ X J I J A . U S 
1490 8a-l 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A ir C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
U n s u © a l ó n A D H Q C 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los cxqufsiíos Toc ia i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs, y Chocolates e^peciaíe* 
de la casa, como también variedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
Ice Creara; hablando recibido uu exce-
lente surtido eiiBoiíibones y frutas de lo más 
selecío (pie se fabrica en ios centros Euro-
peos y América. 
8 9 O B I S P O 8 9 
C 258 a 2S -18 F 
El comercio ilícito que 
se está haciendo con las 
botellas vacías de gaseo-
sa y sifones de nuestra 
propiedad y marca regis-
trada 
nos obliga en defensa de 
nuestros intereses á per-
seguir ante la ley átodas 
aquellas personas que las 
yenden ó las compran. 
l ^ m p o c o f 
H a b l a s y m o r o n a s . 
Esta importante cuestión iemenida QUA 
tieuo tan divididos á los apreciadores de la 
más hermosa mitad del género humano ba 
conmovido también á los hombres más' sô  
rios: Gramonnt conságrale algunas líneas 
en uno de sus curiosos estudios en las co. 
lumnasdel Intransigean/, y hasta el mismo 
Journal d1 Hyyiene, no ha podido sustraer-
se de tomar parte en la discusión. 
Es más que una locura, señora mía,—es. 
cribo Gramot,—que usted esté triste por 
que es rubia. 
No quiero hablar mal de las morenas; 
agrega,—lejos de mi este blasiemotorio 
pensamiento; he conocido y conozco á mu-
chas morenas estimables, pero la mujer 
ideal es rubia. 
Eva era rubia; por lo meaos asi nos la 
imaginamos, y como felizmente me com-
plazco en creerlo, y por otra parte M. Vic-
torien Sardón, no volverá á encontrar eu 
su vida toda "uua carta escrita de [taño y 
letra de la mujer de Adán, provista de un 
sello y sellada, segúu uso del tiempo, coa 
uno de sus hermosos cabellos." bien pode-
mos continuar representándonos á la se-
ductora Eva tal como se nos antoje, os de-
cir, cubierta la cabeza con un vellón del 
color de las espigas de trigo. 
Y desde el Almaparens do todas las ge -
neraciones humanas, la madre de todas las 
mujeres, cuántas podrían citarse de esas 
rubias que evocan toda la escala: el rubio 
ceniciento, pálido, argentado, leonado, en-
cendido, brillante como el oro veneciano y 
napolitano. 
(Continuará.) 
El engreimiento lleva á ia soberbia y es-» 
ta lleva en el pecado la penitencia, pueí 
suele perder a! que la tiene. 
C h a r a d a , 
(Por un riojano.) 
Hizo un todo dos tercera 
un pescador, Pedro Maña, 
y cogió un segunda cuatro 
que prima cuatro con saña: 
A casa se lo llevó; 
el animal duro estaba, 
así que, al pelarlo, tuvo 
dos tercera, tercia cuarta. 
J e r o g l i f i e o c o i n p r i m i d o . 
m m m u 
A c r ó s t i c o , 
(Por Juan Pablo.) 
0 0 0 1 Ü 0 0 
0 0 0 1 0 ü 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 o 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
v o 0 0 1 o o o 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
Sustituyanse los núineros por letras, d» 
modo de obtener en las líneas horizontales 
el nombre de catorce rios, y en la vertical 
de unos el nombre y apellido de an simpá-
tico jóven de esta capital. 
Terceto de Hi labas . 
{Por Juan Cualquiera.) 
4» 4. ^ *l* *\* 
^ 4 * f * ^ ^ 
Sustituir las emees por letras, de modo 
que on la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulta; 
Nombre de varón-
Segunda línea vertical y segando grupo 
vertical: Imprescindible y necesaria.—Sen-
tido corporal. 
Tercera línea ídem y tercer grupo iderat 
Abnudaocia de lodo. " 





• I * 
4» 




de formar en las 
cálmente, lo siguiente 
1 En los jardines. 
2 En los perfumes. 
3 En los naipes. 
4 En labores del campo 
cruces por letras, as modo 
líneas, horizontal y vertí* 
P a s a t i e m p o . 
{Por Juan Lanas.) 
3 14 3 1 3 3 
Con las letras anteriores, repetidas 
tantas veces como indican las cifras 
colocadas debajo do ellas, obtener c in-
co nombres de mujer. 
1520 Cuervo y Como; 8a-4 8(¡-5 
SoUiciones . 
Á la Charada anterior: 
BARBÁRISMO. 
Al Jeroglífico comprimido: 
NOTARIO. 
A la Herradura, numérica; 
A P R O A R 
M E R O D E A R 
P A Q U I D E R M O 
M O R D E B 
A M A R 
M I D O 
P 1 P O 
M E R O 
P E R O 
P A R A 
P E R. D E R 
Al Logogrifo numérico; 
BARCELONA. 
Al Anagrama anterior; 
EMILIANO CHACON T PER DOMO. 
Han remitido so'uoinnes; 
El. Club de los Inútiles; M. T. Rio; Lo* 
Lilas; Juan Lanas; Juan Cualquiera; Dos 
amigos; El de autes. . 
iKprema y gsicreoíipia del BÍAÍÜO 1)E LA iiM' 
ZCLUEIA ESgüIKA Á NEPTUNO. 
E L A M A R I M A . - M u z o 9 d e l 8 3 7 . 5 
t e l e g r a m a s por e l cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A Í l C í » 
DEL 
AL. DIARIO DE LA ÍUAKÍJfA. 
flABAKA 
T e l e g r a m a s de a n o A s . 
N A C 1 C Ñ Á L E S 
Madrid, 8 de Mano 
REEMPLAZOS 
& Ministro da la Guerra ha dictado las 
disrcsiciones necesarias á fin de r-clntar 
seis mil voluntarios para Cuba 7 otros 
seis mil sara Filipinas, que serán desti-
nados a arabos ejércitos como reemplazcfe 
VA, BILLETE 
Créese que el Ministro da Ultramar a-
doptará el criterio del Intendente gene-
ral de Iladenda de Duba en la cuestión 
¿el billete; pero esta noticia aún no Í O 
ba confírinado. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotUur::-. hoy 
en Ja Bolsa á 32.07. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, Sdfi 
SENTENCIA 
Pícea de Filaáelfia que el Juez ha re-
chaja2o la nueva prueba que en su des-
cargo había propuesto Mr. Hart, el arma-
dor de expediciones filibusteras contra Cu-
ba, 7 ha condenado á éste á dos años de 
prisión, quinientos pesos áe multa 7 las 
costas del juicio. 
€ RECIA FIRME 
EN SU KESOLÜCÍON 
Grecia ha contestado á la nota que le 
enviaron las potencias, manifestándoles 
que la autonomía que se ofrece á los cre-
tenses no constituye ninguna solución al 
actual conflicto, puesto que aquellos la 
rechazan- Agrega dicho documento que 
Grecia desearía poder aceptar las mani-
íestaciones de las mencionadas naciones 
y que en su consecuencia llamaría su es-
cuadra 7 sus tropas si así lo deseasen 
también los cretenses; pero que tenien-
do nuevas agresiones por parte de los 
mahometanos, no podrá nunca mantener-
se en actitud pasiva; por lo cual le era 
imposible ordenar la retirada de las fuer-
ras de mar 7 tierra enviadas en defensa 
de sus hermanos. 
{Qur.ñaprohibulfi la rcproantción de 
los lélegramm (¡ve- (Dilrrcdcn, con arreglo 
ni ariícvlo 31 áe la J.rt/ de Propiedad 
hUeJcctua'L} 
E i O E l 
Como arapUacíón de lo que el O 
<lo ios? corrientes expusimos acerca 
fie la base 4? á que se refiere el 
l íeal Decreto de 4 de Febrero últi-
mo, nos parece oportuno reprodu-
cir varios párrafos de un artículo pu-
blicado en La Liga Agraria, de Ma-
drid, periódico que persigne ideales 
al ta ni en te proteccionistas, en favor 
de la producción agrícola de la Pe-
nínsula, pero que sin embargo ha 
defendido siempre la conveniencia, 
la justicia y la necesidad de una 
amplia reforma descentralizadora 
en las AntiJias. 
Temía el citado periódico que el 
margen protector no garantízarfáMa 
producción peninsular en el merca-
do antillano, ni tampoco repararía 
tma injusticia antigua, abriendo el 
mercado español á la producción 
de las Antillas, y decía en conse-
cuencia: 
Perdidos para la producción nacio-
nal los mercados antillanos, seguirá 
también la iniusticia de que sus azú-
cares, sns cafés y su tabaco continúen 
hallando casi cerrado el mercado pe-
ninsular, pagando, como hasta boy, 
derechos prohibitivos, mientras los ca-
ro bioeros arrancan aquí matas de ta-
baco y la industria azucarera peninsu-
lar perece. jHermoso cuadro! 
Pero luego añadió: 
E) 8r. Castellano lia declarado á Jos 
catalanes lo signiente: 
l " Qoe serán considerados única-
mente como productos nacionales, á 
los efectos de la tarifa diferencial, los 
géneros de producción nacional que 
procedan directamente de la Penínsu-
la y sean conducidos en bandera es-
pañola. 
->0 Que se consignará esta declara-
ren en el nuevo arancel, desvanecien-
do así la duda que ofrecía la redaedóu 
de la base 4* 
3e Que no se alteraríi el régimen 
actual, puesío que en el arancel se 
hará constar que estará reservado el 
comercio de cabotaje en Cuba. Puerto 
Bieoy Filipinas exclusivamente á la 
bandera española 
Fsto ya es algo: pero ¿esro resne've 
e) problema? 
Cjaroes, y a?5 ¡o suponen la? gen-
te?, ,-neel rf gimen aiancelpric fntflto 
y:r>imc ba de evitar laH anomalías é 
íájusticiás evidentes de que Jo? ar-
tJcnlce de primera necesidad que han 
de jíuportargé en Cuba y Prerto-Eico 
de les Estadrs Fnidos, por no hacerle 
eí? la Península no adeuden á su im-
pon ación íes actuales crecidos dere 
c)>os y que dejen de ser tan insignia-
cante? los que acrua!mente satistaceD 
artículos de ¡u o p roce r ] t e» de ¿a Me-
tr^ poij, 
1 erque si este y otros aspectos no 
M t.fnen en cuení^ ¡a renta de Adua-
u 18 deque se alimenta principaltneute 
el presupuesto de Cuba, mermará más 
cada día y el comercio extranjero que-
dará imprudentemente reducido á la 
mínima expresión. 
En Cub^, por-otra parte, pueden ha-
llar los norte-americanos un buen mer-
cado para la maquinaria agrícola, ma. 
terial de ferrocarriles, loa artículos de 
consumo, la carne d« cerdo, etc.. etc., 
como compünsacion á los azúcares, ta-
baco en hoja, frutas y maderas cuba-
nas que pueden ir al otro lado del 
golfo. 
En la aut onomía arancelaria a que 
caminamos al parecer, hay, pues, que 
iíse con mucho tiento y cuidado para 
que la equidad vayi» siempre compen-
sando diferencias y no se hieran inte-
reses, respetables siempre. 
Ni se puede ahogar la producción 
peninsular cerrándola á un mercado 
de una provincia hermana, ni se pue-
de aspirar por nadie á explotar como 
finca propia y para el beneficio exclu-
sivo de la Metrópoli los mercados de 
las colonias. 
Los tiempos demandan equidad y 
justicia en estas cosas. 
No debemos pensar que el .se-
ñor Castellano haya hecho á las 
catalanes las declaraciones consig-
nadas en La Liga Agraria, si éstas 
signiücan que la reforma arancela-
ria no será tan amplia y tan cum-
plida, como la redacción textual do 
la base 4? lo hace presumir. En 
todo caso, el señor Cánovas no con-
sentirá seguramente que después 
de las decepciones causadas por el 
Eeal Decreto de 2r> de noviembre 
de 1805 y por la ley de Bases de 15 
de marzo de 1895, venga una nue-
va decepción á complicar el pavo-
roso problema económico de Cuba, 
y á dar ocasión á que en las A n t i -
llas y el extranjero se ponga en 
duda esa únceridad que todos nos 
complacemos en reconocer, y que 
encuentra una defensa esforzada 
en la Exposición ó Preámbulo del 
Decreto de 4 de febrero. 
Por lo demás Lia Li-ga Agraria y 
cuantos piensen como ese periódi-
co, deben recordar que, si la elec-
ción fuera nuestra, optaríamos, se-
gún repetidas veces hemos mani-
festado, por la completa libertad de 
comercio entre las provincias pe-
ninsulares y las antillanas; de la-
misma manera que esa franquicia 
existe entre Santander y Barcelona, 
entre la Ooruña y Valencia, etc. 
Pero si por desgracia prevalece 
en las altas regiones de ios poderes 
públicos el espíritu de rechazar de 
los mercados peninsulares los pro-
ductos de las Antillas; sí se esti-
ma que nuestros azúcares, alcoho-
les etc. han de satisfacer en la Pe-
nínsula derechos casi prohibitivos; 
si no ha de haber reciprocidad en el 
tráfico mutuo de las unas con las 
otras regiones, sin embargo de que 
todas sonrealmenteespañolas y dig-
nas de igual protección y amparo; 
entonces no nos queda más arbitrio 
que insistir en que se impongan en 
nuestros puertos derechos dd entra-
da á las x>roeedencias peninsulares; 
con lo cual ganarán nuestro Tesoro, 
tan necesitado de ingresos, así co-
mo también la producción, ei co-
mercio y las industrias de estas A n -
tillas. Aun entonces, estamos dis-
puestos á otorgar á los productos 
peninsulares una bonificación sufi-
ciente, para que puedan competir 
en nuestros mercados con las pro-
cedencias extranjeras, aunque no 
tan exagerada que dé fácil ocasión 
á fraudes. 
Lo que no queremos es que, para 
abastecer de haiina á Cuba, er.tre 
en Barcelona trigo ruso, importación 
que va en aumento, pues según da-
tos de La Liga Agraria, la eotrada 
ofu lal de ese grano en el mes de no-
viembre último excedió en 5.054,457 
kilógramosá la de noviembre del año 
anterior. Tampoco queremos que 
entre en Santander harina de los Es-
tados Unidos para remitirla después 
á Cuba, como si fuese española, con 
ganancias exorbitantes, y á veces, 
sin cambiar de envase. No puede 
tampoco permitirse que, en circuns-
tancias en que la vida'se ha hecho 
extraordinariamente cara en Cuba, 
se exijan onerosos derechos de im-
portación á los artículos de primera 
necesidad, y se tolere que las sedas, 
terciopelos y otros efectos de lujo, 
de fabricación extranjera, pero frau-
dulentamente nacionalizados en la 
Península, entren en Cuba sin pa-
gar más que el 10 ó el 15 p § de im-
puesto transitorio. 
Eeperiremos con LaLiga Agrarm: 
"Xo se puede ahogar la producción 
peninsular, cerrándola á un merca-
do de una provincia hermana, ni se 
puede aspirar por nadie á explotar 
como finca propia, y para el bene-
ficio exclusivo de la Metrópoli, los 
mercados de las colonias. 
Los tiempos demandan equidad y 
justicia en estas cosas." 
lio, director de E l Porvenir, perió-
dico sepí ratista de Nueva York, y 
se apresura á declarar, á su vez, 
por cable, que, según el Secretario 
de Me Kinley, el nuevo Presidente 
no ha celebrado ninguna entrevis-
ta con el Sr. Moróte, 
Y no habiendo existido la entre-
vista no habrá podido decir Mr. 
Me Kinley que se propone mante-
ner la paz con España. Que es lo 
que convenía á D. Enrique Trujil lo 
rectificar. 
¿Nuestro gozo en un pozo? No. 
Continuamos creyendo al Sr. Mo-
róte. 
V i 
A las ocho y media de la maña-
na de hoy se celebrará en la Igle-
sia de la Merced una misa de Eé-
quiera por el eterno descanso del 
que fué consecuente y querido a-
migo nuestro, el Exorno. Sr. Mar-
qués Du-Quesue, que desde la fun-
dación del partido Reformista ocu-
pó con entusiasmo propio y con el 
general beneplácito de nuestra a-
grupacióu política el cargo da Vice-
presidente. 
El sentimiento unánime que des-
pertó en todo ei país y principal-
mente en nuestro Partido la muer-
te del señor Marqués Du-Ques-
ne, reprodúcese hoy con moti-
vo de esta misa de Eóquiem que 
en sufragio de su alma ha dispues-
to su respetable viuda, al cumplir-
se el segundo aniversario de aquel 
triste suceso, que nos privó á todos 
de un amigo sincero y bien querido 
y de un correligionario de ios más 
entusiastas y decididos. 
A la invitación que hacen la Ex-
celentísima señora Marquesa D u 
Quesne y sus hijos á sus amigos 
para que concurran á ese piadoso 
acto, unimos nosotros la nuestra 
para que los que fueron sus corre-
ligionarios acudan hoy á orar por 
el alma del llorado Marqués . 
S T I O N 
El Sr. Moróte ha telegrafiado á 
I L ¡ Lwereu de Madrid que en una 
j entrevista que tuvo con el Presi-
, dente de los Estados Unidos Mr. 
j Me Kinley, éste le manifesté su 
de mantener paz con propo: 
España. 
Cuando nos disponíamos á medir 
la importancia de tal declaración, 
la satisfacción con que sería reci-
bida por los españoles y el desa-
liente que sembraría entre los la-
borantes, viene I ) Enrique Trui j -
Invocando nuestra imparcialidad, 
so nos ruega que publiquemos la con-
testación dada por la Compañía del 
Alumbrado Público, al oficio que le 
envió la comisión gestora que fué de-
signada por gran número de consumi-
dores. 
Como hemos ido dando cuenta de 
toáoslos trabajos realizados por aque-
lla comisión, y de las diversas juntas 
celebradas por los consumidores, nos 
creemos en el caso de satisfacer ei de-
seo de ia administración de la empresa 
del gas, reproduciendo la contestación 
referida, que dice así: 
"Impuesto porta comunicación que se ha 
servido dirigirme la Secretaría de esa Co-
misión gestora, de las aspiraciones de un 
buen número de consumidores del alumbra-
do de esta Compañía, y consideradas debi-
damente por la Junta Directiva de la mis-
ma todas y cada una de las bases conte-
nidas en el expresado oficio, tengo el ma-
yor sentimiento en significar á esa respeta-
ble Comisión, que. aun cuando quisiera de 
todas veras satisfacer siquiera en parte los 
deseos de los señores consumidores, la Em-
prese se encuentra materialmente imposi-
bilitada de hacerlo, so pena de resignarse 
á aceptar una situación que, en cualquier 
tiempo y muy señaladamonre en las actua-
les circunstaneias, sería insostenible, por 
que implicaría para ella una segura rui-
na. 
Ante esta convicción profunda, ante esta 
tristísima evidencia, la Junta Directiva, 
que tiene el encargo de velar por los inte-
reses que, en momentos azarosos para la 
vida económica de la Empresa, lo fuefan 
confiados por los Accionistas, se ve incapa-
citada de reformar sus anteriores acuerdos, 
dictados no á virtud de caprichosas conve-
niencias, no en fuerza de un deseo de inmo-
derado lucro, sino obligada por la necesi-
dad de una prudente é ineludible defensa 
ejercitada con toda moderación, con una 
moderación por cierto muy superior á la de 
cualquiera ramo do la industria y del co-
mercio que operan y desenvuelven sns ne-
gocios en esta plaza" mercantil, siendo por 
demás sabido qae la subida que ha experi-
mentado el precio de todos los artículos y 
especialmente los que se expenden al por-
menor, alcanzan un considerable aumento, 
estando asimismo fuera de duda que tal au-
mento obedece á causas generales de sobra 
conocidas, y de las cuales nadie tiene el 
privilegio de sustraerse- y quizás menos 
que nadie esta Compañía que represento. 
"Autos de ahora" y en cumplimiento do 
un expreso acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad, ya tuvo ocasión la Admi-
nistración de la Compañía para explanar 
con latitud á lo? Sres. Detallistas en razo-
nado escrito, los motivos ciertos que impe-
dían complacer á los solicitantes en su pe-
tición, harto más modesta, á la verdad, que 
las aspiraciones hoy sustentadas por esa 
Comisión gestora: y dado que se hizo pu-
blico aquel documento, hago mío y dov por 
reproducido aquí su contenido claro,' pre-
cise y terminante, para que nadie pueda 
desconocer la causa legítima y racional do 
la supresión de unos exiguos descuentos 
que, como piedra de escándalo, han venido 
a promover de parte de ciertos elementos 
un movimiento de injustificada hostilidad 
contra esta Empresa- Pero como aquellos 
mismos que entendían ser equitativa la a-
Indida supresión de los descuentos, á título 
de compensación de los quebrantos nada 
1 imaginarios que originaba á la Compañía 
i el billete-oro, sostienen todavía y repiten 
! de boca en boca que pasada ya aquella si-
^ tuación y restablecido el equilibrio, deben 
i volver las cosas al ser y estado (pie tenían, 
' quiero deíeuerme un momento á examinar 
este interesante punto, con el fin de llevar 
a! ánimo de los señores comisionados que 
( tengan el propósito de inspirarse 011 un otU 
i terio justo, la persuasión de que, sinuiora 
' no fuese ei advenimiento del biliete-cro la 
cansa eficiente, sino más b¡en la oportuni-
and de la detenuiuación tomada, subsisten 
aún para la Compañía en grado igual ó 
mayor que antes, idéntica? dificultades ó 
quebrantos, y. por eude. que se declama 
contra ella sin razón y ee "i? vaítferá con 
evi dente apasionaraiento 
"En eíecto; ¿hay quier ignore enrió cos-
otros las estrecheces con que pugna esta 
Empresa en su desarrollo mercantil desde 
tiempo atrás, cuando por unas causas ú 
otras—que no rae incumbe analizar ahora— 
es lo cierto que, desds fines do 1890 acá 
apenas hubo año en que haya podido la 
Empresa satisfacer los intereses de su deu-
da hipotecaria, sin el auxilio de préstamos 
onerosos? ¿Existe en la Habana, por des-
gracia, alguien que no sepa que esta Com-
pañía, abrumada y cohibida en sua movi-
mientos por inmensa deuda exterior, acu-
mulada de año en año por administracio-
nes anteriores, oin embargo de disfrutar si-
tuaciones incomparablemente mejores que 
las presentes, hace ya larga fecha que no 
pudo repartir entre'sus Accionistas la más 
mínima utilidad? ¿Por ventura hay quien 
desconozca los perseverantes y enérgico» 
esfuerzos que viene desplegando el nuevo 
régimen inplantado hace poco más de un 
año, eo su noble afán de salvar los intere-
ses de Accionistas y Bonistas por medio 
de! órden y economía estrictamente obser-
vados, no obstante lo cual le es muy difícil 
á la Empresa el sortear los mii escollos que 
á cada paso le presenta su desventajosa po-
sición financiera? Pues si esto es así, co-
mo lo es sin duda alguna, calculen los se-
ñores miembros de la Comisión do consu-
midores ¡qué bonancible situación la do es-
ta Compañía para impouerso ella sacrifi-
cios superiores á sus íuorzKs! ¡Mediten ea 
la oportunidad de las ventajas quo ahora 
esa Comisión gestora solicita para los con-
sumidores, cuando de tal modo se halla 
constreñida y agobiada la Empresa por 
obligaciones parentorias, por compromisos 
ineludibles! 
"No hay para qué hablar do los grandes, 
muy grandes quebrantos que sufrió la 
Compañía daranto el reinado del billete 
oro, en que la recaudación, hecha casi to-
talmente en esa especie desde agosto hasta 
principios del mes do enero, dló uua baja 
considerable en nuestros ingresos, á pesar 
de la pequeña compensación obtenida con 
la supresión de loa descuentos desde el mes 
de octubre. Mas no puedo excusarme de 
hacer siquiera algunas breves considera-
ciones, para demostrar á esa respetable 
Comisión, quo ha cambiado muy poco ó 
nada para esta Empresa el estado de cosas 
nacido con la forzosa circulación del bille-
te-oro. 
"Efectivamento, los derechos extraordi-
narios del 5 por 1Ü0, quo pesan sobre todos 
los artículos importados, implica do suyo 
para esta Compañía un esceso en sus gas-
tos, muy aproximado á la suma que arro-
jan cu el año loa suprimidos descuentos, y 
si so reflexiona quo la sustitución del bille-
te-plata no ha hecho desaparecer en el 
mercado monetario los inconvenientes que, 
por su naturaleza propia, ofrecía el signo 
fiduciario anteriormente creado, so verá 
que la Empresa, ada conservando su tarifa 
bajo la baso oro quo tiene establecida des-
de tiempo inmemorial, no se sustrao del 
modo de ser general que el billete imprime 
á todos los negocios. 
"Y mucho menos puede sustraerse, cuan-
do en sus relaciones con las dependencias 
del Estado,—que aportan un respetable 
contingente á las operaciones de la Em-
.•presa—tieno que somotersO" ésta á la forma 
por crGrobieruo estáblecida paraltodos sus 
cob'ró^ y-'paáés».4*xma.l significa más, bas-
tante raá^qu^ias bonificaciones concedidas 
antes á dichas Dependencias. Ni so crea 
tampoco que sean sólo aquellas Dependen-
cias las que contribuyen del modo expues-
to á minorar los ingre'so^ de la Compañía4 
no, porque láá exigencias del Bando pro-
hibitivo do la cotización del Billete nos 
causa una respetable merma en las frac-
cione3,-que, multiplicadas en miñares - de 
pequeñas cUfiiitas, asciende á una cifra que 
deja anulados los beueficios derivados de 
esas quitas suprimidas, principal caballo 
debat írmelos consumidores desconten-
tos." ) afAVi^si 
^{•Yeáse, pu'es^cuán justificados son los 
motivos que tuvo la Vunta Directiva para 
no acceder, aunque fuese otro su deseo, á 
la modesta solicitud del restablecimiento 
de descuentos presentada por los señores 
Detallistas; y auto esa actitud asumida en 
legítima defensa de los intereses de Accio-
nistas y Acreedores hipotecarios de la Com-
pañía, diga la discreción de los Sres. Comi-
sionados, examinando en conciencia, sin 
apasionados arrebatos las cosas y los he-
chos, discurriendo con Bensatez y calma 
sobro tales precedentes, si razonablemen-
te puede satisfacer hoy la Directiva las 
aspiraciones muchisimo más subidas ma-
nifestadas eu el oficio qiie tengo el gusto 
de contestar, por muy digna de conside-
ración y respeto que para la misma sea, 
como igualmente lo es para mí, esa Co-
misión representante de los consumido-
res de quienes ella so haco eco ó intér-
prete. 
"Hechas las manifestaciones precedentes 
con el fin de explicar á esa Comisión ges-
tora cuáles son las causas que en la ac-
tualidad se sobreponen á la voluntad de la 
Junta Directiva, privándola de poder ac-
ceder en alguna forma ó en cualquiera lí-
mites á lo más fundamenral de lo solicita-
do, réstame tomar, siquiera sea á la ligera, 
dos particulares que deseo dejar aclarados. 
"En el uno, el que se refiere á la pro-
porción de la garantía exigida á los con-
sumidores, la cual no ha sufrido, como in-
fundadamente se supone, alteración ningu-
na, subsistiendo hoy bajo la misma base 
establecida desde tiempo ya remoto, ó sea 
la del fondo aproximado de dos meses de 
consumo; cuantía que, con harta razón, 
cree indispensable la Junta Directiva, pa-
ra asegurar en limites prudentes los intere-
ses de la Empresa, ya que loa del consumi-
dor están siempre garantidos con el propio 
alumbrado que disfruta. 
"El otro punto que también merece que-
dar debidamente esclarecido, es el de los 
medios comprobatorios del consumo. Y so-
bre ésto parece extraño que nadie ignore 
que la Compañía no puede menos que cum-
plir la obligación que le está impuesta, co-
mo á todas las de su clase, de contrastar 
los metros que entrega al servicio público 
pues para ello tiene establecido el Gobier-
no un fielato que. con toda independencia, 
llena su cometido en conformidad con los 
disposiciones legales que sobre la materia 
rigen, adoptando el Eie! almotacén en sus 
investigaciones los medios técnicos de cora-
probación aconsejado? por la cieucia v 
preceptuados con minuciosos detalles por 
el Gobierno, en miras de amparar y prote-
ger los intereses privado? de los consumi-
dores. Asi, pues, quiera ó no la Empresa, 
abierta está siempre para satistacer al 
cousumider, la puerta de! contraste peri-
cial, cuyes honorarios cu casos de reclama-
ción paga la Corapania cada vez quo se 
prueba—y esto es bien fácil—la marcha de-
fectuosa del contador en perjuicio del re-
clamante, reconociendo así loa derechos de 
éste y otorgándolo cumplida justicia á sua 
demandas, nunca desatendidas. 
"Para poner término á este ya enfadoso 
escrito, inculcar quisiera cu el espíritu de 
tan respetable Comisión gestora, la idee de 
cuan verdaderos y vehemente.? son los de-
MCOS que tiene la'jimla Directiva de pro-
porcionar al póbiieo protector dó la indue-
tría que esta Compañía explota, todos loa 
beiiericioi?, tocas las ventajas de que sea 
suscepíille o< negocio, siu perjuicio de la 
moderada utilidad á que deben natural-
BJetíte aspirar les que han invertido su ca-
pitai para sostener la Empresa, Y puedo a-
íegCrar. por mi parte, que e) honrado pro-
pósito que guia mis pasos en el puesto que 
ocupo, el ideal que persigo, lleno de inque-
brantable fe, no es otro que el de sacar ha 
flote á la compañía, el de levantarla de su 
actual postración, el de armonizar su si-
tuación económica, el de restituirla al esta-
da de prosperidad que se merece, seguro 
de que, conaegnido ésto con la ordenada 
marcha impresa hoy ásus operaciones, po-
drá después realizar en gran parte las as-
piraciones de esa Comisión. 
"Para ello me atrevo á rogar á los seño-
res Comisionados que, interponiendo su va-
liosa influencia para con esos señores con-
sumidores, cuya representación ostentan, 
contribuyan en provecho comón, á calmar 
la injusta excitación de los descontentos. 
Haciéndolo así la Comisión gestora á la 
que tengo el honor de dirigirme, daría una 
relevante prueba de su cordura, evitando 
con ello, tal vez desagradables conflictos 
de órdon público quo podrían surgir y que, 
en el periodo de agitación en que estamos, 
habrían de constituir un motivo de alarma 
para el vecindario de esta ciudad.—Dloa 
guarde óc"—-Habana 26 do febrero de .1897. 
—Kt Vice VIÜ^WMI^ . - -Ca l ix to López. 
Varios Accionistas. 
Ea cominucación que acabamos de 
reproducir ha sido profusamente re-
partida en hoja impresa, precedida de 
algunos comeutarios suscritos por Va-
rios accionislnK. 
Ea esos comentarios es calificada 
de absurda patraña la especie do que 
la compañía del gas haya reclamado 
la protección del cónsul en la Habana 
de los Estados Unidos. 
¿ 2 % . M J J Z L M : jLi/̂ m, 
Kl día 3 d*d actual se recibieron eu 
Cárdenas 2.420 sacos de azúcar, que 
unidos 4 los 8<>.7o4 ya entrados hacen 
89.174, de los que rebajados 10.427, en 
tre salidas y consumo, hace que que-
dara una existencia el dia 4, de78.757 
sacos. 
Durantw el pasado mes de febrero 
se vendieron en la plaza de Oienfuegos 
45.81(5 sacos d© azúcar, polarización 
95(06? y el promedio de precios fué de 
4.17[13 rs. al 4 p.§ ó sean $2.fl8f56 las 
cien arrobas de caña. 
En üárdenas, los í(> ó !S ingcinos 
que tiran sus frutos á dicha, ciudad, 
están moliendo sin contratiempos, pe-
ro teniendo que vencer grandes difi-
cultades para rendir tarea. Así, que 
estos no llenan ¡as necesidades de los 
bateyes, y los arribos de frutos dia-
rios exceden poco de 3.000 sacos. Co-
tizándose de 4 á 4J rs. por poraü/acióu 
95 á 9G. 
Respecto á las mieles es peor el por-
venir que presenta eso fruto compara-
do con el del azúcar. El ingenio que 
pueda debe cocinar sus mieles de pri-
mera pues no habiendo embarques de 
ellas para los Estados Unidos, no tie-
ne aplicación. Tampoco tienen fácil 
colocación las de segunda entre los 
alambiqueros, quienes, temerosos do 
una baja de consideración en los pre-
cios del aguardiente, se abstienen en 
trabajar y no ofrecen por mieles de se-
gunda. Si alguna oferta se ha hecho 
es de $7 por bocoy de 175 galones, 
puesto en dicha plaza, á cuyo precio 
se cotiza, 
ICn Matanzas entraron e1 día 3 4.500 
sacos de azúcar. 
El Mausoleo tío los l o m b o s 
El sábado último se reunieron, pré-
vía citación, en el Cementerio de Co-
lón el Sr, Alcalde Municipal, los indi-
viduos que componen la Comisión Fa-
cultativa para la erección del Mauso-
leo dedicado á las víctimas del .17 de 
mayo del 00 y los Sres. Jefes y varios 
oficiales de los Cuerpos de Bomberos 
de esta ci udad, con el fin de acordar 
lo necesario para la pronta termina-
ción del referido Mausoleo. 
La obra, con tanta decisión empren-
dida y con tanto trabajo realizada, es, 
sin disputa, ei primer Mouuinento de 
su índole en el mundo y honra á la po-
blación de la Habana, que la inició en 
prueba de gratitud á aquellos héroes 
de la Humanidad que sucumbieron 
por prestarlo sus desinteresados ser-
vicios, (i los autores del proyecto y á 
cuantos han intervenido en ella. 
Está terminado el basamento hasta 
el arranque de pilastra y terminado 
también el imponente andamio cons-
truido por el antiguo jefe de Sección 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
don Francisco de P. Astudillo, que 
con gran celo y desinterés viene tra-
bajando eu dicha erección desde el a-
no 91 habiendo realizado dichas obras 
venciendo las infinitas dificultades que 
se han presentado. 
La penuria del Ayuntamiento no ha 
permitido dar á dichos trabajos el im-
pulso neeesario; pero poco á poco se 
lia ido lejos y hoy podemos tener la 
seguridad de que el 17 de rnayo próxi-
mo, si no se presentara alguno de esos 
inconvenientes insuperables, se hará 
la traslación de los restos de las des-
graciadas víctimas de aquella horrible 
hecatombe, y quedarán descansando 
sus queridos restos en el soberbio Mo-
numento que el cariño de esta incom-
parable población les ha dedicado. 
El señor Alcalde, ante la imponente 
grandiosidad de la obra comenzada 
reconoció la necesidad de terminarla 
y manifestó que estaba resuelto á fa-
cilitar todos los recursos indispensa-
bles para quo se inaugure el día 17 de 
mayo próximo, OÍ donando que se tele-
grafíe á Filadelfia, para que constru-
yan inmediaramente la grúa necesaria 
para la elevación y conducción de los 
descomnnales bloques de mármol que 
constituyen la pilastra y colocación 
del ángel que corona la obra, que está 
reputado como el mejor trabajo debi-
do al cincel de nuestro cálebre escul-
tor señor Quorol, cuyo ángel quo re-
presenta ia Fe conduciendo á un bom-
bero muerto y señalándole la eterni-
dad mide metros cíe alto y pesa 19.} 
toneladas. 
Los señores jefes délos respectivos 
Cuerpos de Bomberos ofrecieron por 
su parte todo el apoyo que fuera ne-
cesario, así como los miembros que 
componen la Comisión Ejecutiva. ' 
Pronto, pues, tendremos la satisfac-
ción de ver terminada tau importante 
obra 
s 
Don Marcelino González García, su-
plica á los señores importadores de ví-
veres y sus anexos concurran á una 
reunión que tendrá efecto en los salo 
nes de la Lonja de Víveres, hoy, mar-
tes 9, á las tres en punto de la tarde, 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER, 8. 
Se abrió á las tres de la tarde. La 
Secretaría dió cuenta do varios expe-
dientes, que fueron aprobados; y por 
no haber otros asuntos que tratar, se 
levantó la sesión á las tres y veinti-
cinco. 
i § i o s f i l ' Í S S 
El Comandante de Armas y los oñ-
ciales de guarnición en el poblado del 
Rincón nos han invitado galantemente 
para la bendición de los fuertes ' 'Tr i -
nidad" y "Paga,?' construidos en el 
mismo y quo se efectuará el día 11 del 
actual. 
El tren expreso que lleva á los invi -
tados saldrá, de la estación de Vil la-
nueva á las ocho de la mañana del in-
dicado día. 
Agradecemos la galante invitación 
que con tal objeto se nos dirige. 
S K K V K U O S 8 A N Í T A ] i , í 0 8 M Ü N I C P A Mífj 
Movimiento del dia de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 17 
Idem do altas por cura-
ción 72 
ídem de defunciones 8 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. 2 






Cajas invertidas „„ 
¡dem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital •{ 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 2 _ 
Conducciones al Oemen terio 
De viruelas . . . ... 3 
Otras enfermedades in-
fecciosas , 
Alta do difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 82 
Habana, 0 de marzo de 1897.. 
Concejal Inspector. 
Nota.—HaKta hoy se han KÍRIJJMO 
70 terneras para obtener la linfa vac-
cinal que se ha distribuido, de las 
cuales 25 fueron donadas por varios 
señores encomenderos yias otras faci-
iidadas por el contratista que eu la 
actualidad las sirve. 
il 
U C U P O N OE COSA II 
Con este título y acompañado de ca-
riñosa dedicatoria del autor al Direc-
tor de este periódico, hemos recibido 
un folleto, impreso este año en Sevilla, 
y debido á nuestro estimado y antigua 
amigo particular don Juan Bautista 
Ablanedo. 
En próximo número nos ocuparemos 
debidamente en tan interesante tra-
bajo. 
Damos las gracias al íoñor Ablane-
do por su atención. 
SfloisM M m u k M k m 
Junta Directiva para el bienio de 1S97 á 
.1899. 
Preúdenie 
Sr. í) Jenaro de la Vega 
Vicepresidente. 
Sr. D. Francisco Salaya 
VocaUs. 
D. Francisco de la Cuesta 
,, .losó Cabrero. 
Tomás Cano. 
. . Felipe Ortiz. 
Gregorio Canales. 
Aveiino Zorrilla. 
Benito del Campo. 
. , Manuel Gómez Pardo 
Manuel Salceda. 
. . Tomás Fernández. 
Pedro Landeras. 
. . Eamiro de la Riva. 
. . Agustín Gomarán. 
. . Francisco Basoa. 
. , Julián Bengochea. 
.. Vidal Saiz Calleja. 
. . Rafael Castillo Sien a 
. . Juan López Seña. 
. . Patricio de la Cuesta, 
Corsino Bustillo, 
. . Joaquín González.' 




D . Segundo San Pedro. 
. , Miguel Sarabia. 
. . Francisco Portilla: 
. . Ignacio Nazábal. 
. . Francisco Sanmaméd 
, . Gabino Trueba, 
». Fidel Castañeda, 
. . Ensebio Cianea. 
. . Antonio Salas. 
. , Lucas de la Flor, 
. . Vicente Revuelta. 
Manuel Sctién. 
[ S U R R E C C I O N . 
l é S a a t l a g o « l e C i i k i . 





Una ¿ección de la Ia compañía de 
voluntarios movilizados del 2? batallón 
que onera en esta zona, se emboscó la 
L A M A R I N 9 4e 1 8 9 7 -
noche del 19 á mmedieiones dei caserío 
;de Cuabitas é hizo faego sobre un gru-
po enemigo que se dió á la desbandada, 
dejando un muerte que fué recogido 
J)or nuestras fuerzas. 
Ladronera 
Fpésafi de esta zona haciendo reco-
nocimientos por Ladronera tropezó con 
nna partida á la que dispersó después 
de un corto tiroteo. E l enemigo tuvo 
feü maeito que pudo retirar, 
Pa lma Sc i iano 
•' E l comandante Gava ldá hizo una 
galida con su columna de Palma Soria: 
Bo j una sección de voluntarios de 
acuella localidad, 
'Reconoció infinidad de lugares por 
¿onde el enemigo hace sus^ correrías, 
así como las fincas Abundancia, Sania 
Hita. Gota blanca, Cañadota y Seguera 
y todas las riberas á la izquierda del 
río Cauto. 
Fu varias ocasioneB sostuvo luego 
con partidas enemiga que hicieron poca 
resistencia á las cuales causó 3 muer-
toa, destruyéndoles prefecturas donde 
se les ocupó café, cacao, tabaco y otros 
efectos. 
Lacolumna. tuvo un guerrillero heri-
do grave, 3 íeveí*. un coatuso y un ca-
ballo muerto. 
r e t e n i d o s po r re teel íó» 
Xrgresaron en la cárcel como infi-
dentes D. Rafael Borgellá, T). Ramón 
Belué y O. Manuel Corona. 
"Dof-t c r á n e o s h u m a n o » 
Tenernos un acuaducto construido 
hace más de cuarenta años para una 
población que entonces no llegaba á 
25.000 habitantes y que no contaba 
esta capital con íabricas ui máquinas 
de vapor que demandan abundante 
consumo de agua. 
Hoy la población pasa de 40,000 al-
onas y son muchas las fábricas; cousu-
mimós hoy más del duplo del agua que 
«n aquella fecha venía de un río abun-
dante, convertido hoy por los desmon-
tes en pobrísimo arroyo. 
En años de sequía como la que se 
presenta en el actual, las autoridades 
se afanan por ju'oveer de agua á la 
ciudad, cuyos habitantes corren día y 
noche en busca de agua par» las apre-
miantes necesidades. 
Una de las medidas adoptadas esta 
Bemana por las autoridades, fué la de 
limpiar un ant iquís imo pozo situado 
frente al templo de Banta Lucía, de 
magnífica agua potable, construido por 
el ayuntamiento en época anterior á la 
construcción del acueducto para que 
aquella barriada se surtiera de agua, 
con el mismo objeto hoy^ que el que 
inotivó por entonces su construcción. 
Empezóse, en efecto, la limpieza del 
pozo, y á los dos metros presentóse el 
agua que iba aumentando en caudal á 
medida que se profundizaba, y á ex-
tremo tai , que para achicar el agua y 
poder continuar los trabajos, fué pre-
ciso utilizar una potente bomba de 
vapor del cuerpo de Bomberos. 
Se han extraído del pozo infinidad 
do botijas y botijuelas que empleaban 
en aquella época para extraer el agua, 
así como otros muchos objetos de for-
mas antiguas. 
Entre los objetos extraídos antes de 
ayer figuran dos cráneos humanos, per-
íec tamente bien conservados, habién-
dose dado conocimiento del hecho al 
Sr, Jaez de Ins t rucción del Distr i to 
Sur quien ha abierto causa informato-
r ia en la cual dec lararán las personas 
m á s ancianas que desde más remota 
fecha viven ó han vivido por aquella 
barriada. 
Lo más original del caso es que aho-
ra se resisten á tomar de aquella agua 
los vecinos escrupulosos en su mayor í a 
para quienes se está llevando á cabo la 
limpieza del pozo. 
X.a colnnana V a r a de Hey 
Este aguerrido y tenaz coronel, que 
tan importantes servicios lleva ya pres, 
tados con la columna á sus órdenes-
tiene otro más de sus triunfos sobre el 
enemigo en las úl t imas operaciones que 
acaba de realizar, reconociendo las fin-
cas Santa Ana, de Jacas, Pompo, lo-
mas del Mamón y cafetal Isabel, 
En un encuentro que tuvo con fuer-
zas enemigas, ayer, sufrieron estos dos 
muertos, uno de ellos identificado con 
armas y municiones. 
Des t ruyó la columna un campamen-
to enemigo de 22 bohíos y varias siem-
bras, ocupando 40 quintales de café y 
otros frutos, mucüas aves y 18 caballos 
y yeguas. 
F O L L R T E N 
HISTORIA MILANESACISL SIOU) XVÍ 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O X Í 
TRAmrccróN DB 
I>, JUAN MCAS10 (ÍAÍ,LE(ÍO 
f Continúa.) 
—Ten paciencia: no son cosas esas 
que puedan arreglarse así como se 
quiera en dos palotadas. Creo que no 
habrá dificultad: pero de todos modos, 
hay averiguaciones, que nosotros for-
zosamente tenemos que practicar. E l 
texto está claro y terminante: ante-
Quam matrimonium dejumeiet.. 
—Ya he dicho á usted que yo no en-
tiendo ni quiero entender de latines. 
—Ello es preciso que yo te e x p l i -
que 
—Pero, ¿no ha hecho usted ya todas 
estas averiguaciones? 
—No todas, te digo, como hubiera 
debido hacerlas. 
— JY por qué no las ha hecho usted 
en tiempo? ¿Por qué me dijo usted que 
todo estaba acabado, y ahora por qué 
me hace aguardar? 
—¿Ves cómo me echas en cara mi 
demasiada bondad? Para servirte más 
aprisa facilitó las cosas, pero ahora 
han ocurrido circunstancias Yo 
me entiendo. 
—Y por último, ¿qué quiere usted 
que haga? 
—Que tengas paciencia por algunos 
d ías En fin, hijo mío. unos días no 
es la eternidad.. Vaya, ten paciencia. 
—¿Por cuánto tiempo? 
— >To vanios mal—dijo para sí don 
.Abundo, 
V con modo afectuoso, contestó: 
— As i como unos quince días , y en 
ese tiempo indagaré 
— ¡Quince días! ¡Ahora sí que esta-
mos hieul Se hizo todo cuanto usted 
quise; ee señaló el dia: el dia llegó, ¡y 
ábora galimoa cen haber de esperar 
•"^ •'• Presentados 
Se han presentado del campo enemi-
go Antonio Garc ía Cruz, Kamon 
García Pul lós , Francisco Soler, V í c -
tor Ibáñez López, Carlos Ibánez Ló-
pez, Guillermo Prin, Antonio Mart í -
nez y Ignacio Quintero. 
E l Corresponsal. 
Febrero, 28, 
La anterior que debió haber salido 
el 25 en el vapor Habana no lo pude 
verificar por haber llegado hoy con 
tres dias de retraso. 
Cr is to 
Este otro pueblo de la linea íér rea 
que en uu tiempo fué uno de los luga-
res donde afluían á. veranear las fami-
lias pudientes de esta capital, con 
magníficas quintas y hermosas casas 
de recreo muchas de ellas convertidas 
en cenizas y escombroa por la implaca-
ble tea enemiga; ese pueblo de vida 
comercial, entronque de dos ramales 
de vía íérrea é importante por muchos 
conceptos, es hoy como casi todos los 
demás pueblos, lugar solitario sin zo-
na de cultivo, con un comercí® abruma-
do de los exceso de la guerra y el con-
flicto que en sus intereses ha produci-
do la emisión del billete plata-con la 
depreciación que han querido, porque 
sí, darles loa almacenistas obligados 
por algunos banqueros agiotistas; to-
dos estas circunstancias hacen casi in-
sostenible la vida en ese poblado, que 
podría mejorarlo un Comandante M i -
litar de loa muchos que en nuestro 
ejórcito se inspiran en levantado pa-
triotismo, harmonizaudo¿los intereses 
de los comerciantes que5 aprontan sus 
capitales en defensa de la nación con 
el soldado que derrama su sangro, 
Cange de b i l l e t e 
La forma establecida para el cange 
del billete plata por metálico no satis-
face al público. 
ü n solo individuo y una sola venta-
nilla se destinan en el Banco para el 
cange que empieza á las 10 de la ma-
ñ a n a hasta las 12 en cantidades oue no 
excedan de $20, desde esta hora hasta 
las 2 de la tarde á G individuos diaria-
mente se les cangea $150 á cada uno. 
Los que aspiran á cambiar de una 
y otra cantidad son en número que 
muchas veces pasa de 200 per donas y 
de éstas si acaso al diez por ciento les 
cabe de cantidades pequeñas. 
Hay que calcular los disgustos que 
esta exigua cantidad diaria que se 
cangea entre tanto que afluyen, ha de 
producir en las puertas del Banco. 
U l t i m a hora 
Ko hay noticias de la guerra de últi-
ma hora. 
E l Corresponsal. 
Marzo, 3. 
U l t i m a s operaciones 
E l general Linares ordenó al cónsul 
Vara de Eey que desde Palma Soria-
no saliera con su columna á practicar 
operaciones de reconocimientos por 
aquella zona, las que extendió por San 
Francisco, í a g u a b o y el cruce de Cin-
co Caminos, encontrando al enemigo 
ocupando muy buenas posiciones en 
Loma Cata lán , en la que hizo fuerte. 
La columna atacó por diferentes lu-
gares las posiciones del enemigo, á 
quien desalojó después de una hora 
de combate, causándole diez muertos, 
tres con armas de faego y municiones 
y otros dos identificados, teniendo la 
columna un solo herido. 
Los insurrectos fueron después de 
batidos, perseguidos hasta que, frac-
cionados, se internaron en los mani-
guales. 
E l Corresponsal. 
Marzo, 5. 
Operaciones. 
En reconocimientos practicados el dia 3 
por el ineansable capitán de la guerrilla de 
Santa Teresa, nuestro amigo don Francis-
co Alvarez Riostra, con 22 hombres por 
Palmarejo, Viana, Media Legua, Guayabo, 
Victoria y Recurso, encoutró en el Guaya-
bo un grupo de rebeldes, como de 20, y 
tras unas descargas á nuestros explorado-
res, se dió á la fuga internándose en los 
cañaverales. 
Dejaron en poder de nuestra fuerza dos 
oabailos, una montura, siete bueyes y por-
ción de ropas. 
En el reconocimiento que se hizo y per-
secución de dos que se vió por donde en-
traron, se encontraron rastros de sangre, 
lo cual supone se le hiciera alguna baja. 
En los nuestros no hubo novedad. 
otros quince! ¡Quince demonios!—pro-
siguió dando un golpe sobre la mesa, 
Y hubiera continuado con el mismo 
tono y estilo, á no haberle interrumpi-
do D, Abundo, cogiéndole una mano 
con cierta amabilidad tímida y oficio-
sa, y diciendo; 
—Vaya, vaya, Lorenzo, no te alte-
res por Dios; yo t ra ta ré , yo veré si en 
una semana 
—¡X qué le diré yo á Lucía? 
—Que lia sido una equivocación, 
—Y las gentes ¿qué diránT 
—Diles á todos que yo he tenido la 
culpa por servirte demasiado presto, 
l ío temas, échame á mi las cargas. 
¿Puedo hacer más? Ba, juna se-
mana! 
—¿Y luego no habrá más entorpecí-
miento! 
—Cuando yo te lo digo 
—Pues bien, agua rda ré una sema-
na; pero cuente usted que pasada ésta, 
no me satisfaré con chanzonetaSr En-
tretanto, páselo usted bien. 
Con esto se marchó, manifestando 
en su despedida más despecho que ur-
banidad. 
Saliendo á la calle y dir igiéndose 
disgustado á casa de su novia, iba dis-
curriendo en medio del enojo acerca de 
la pasada conferencia, y le parecía ca-
da vez más ext raña . La acogida re-
serva y fría de don Abundo, sus pala-
bras inconexas, sus ojos azules que 
mientras hablaba volvía de una parte 
á otra como si temiera que desmintie-
sen sus dichos, el hacerse de nuevas 
respecto de un casamiento concertado 
con tanta anticipación y formalidad, 
y sobre todo el indicar siempre nna 
gran cosa sin decir nada claro; todas 
estas circunstancias reunidas daban 
en qué pensar á Lorenzo, y sospecha-
ba que hubiese algún misterio diferen-
te del que indicaba don Abundo, 
Estuvo dudando un momento si vo l -
vería a t rás para hacerle hablar claro, 
cuando en esta incertidumbre vió á 
Perpetua quo iba á entrar en un hueí-
to, junto é la caea del mismo cura» 
MarzO} 6. 
Tres compañías del batal lón de As-
turias que hab ían salido á operacio-
nes por la costa Sur, acaban de regre-
sar á esta Vi l l a después de cuatro días 
de constantes fatigas por los mangles 
y pantanos, que tanto abundan en esos 
sitios. 
Estas operaciones han sido prove-
chosas en resultados, pues los rebel-
des dejaron sobre el campo un muerto, 
que identificado resul tó ser Lázaro 
Amador Bení tez , vecino de esta Vi l l a . 
Además ee le hicieron dos prisioneros: 
uno titulado teniente gobernador de la 
provincia. 
E l primero dice nombrarse Teodoro 
Menendez, natural de Matanzas. 
Viene pobremente vestido, sin som-
brero y con zapatos de cuero sin cur-
t ir . 
Procurando informarme de los deta-
lles de la operación, me avistó con el 
celador de policía de esta vil la, don 
Crisanto Torres, que en esta salida, 
como en todas las demáSj acompaña-
ba á la fuerza. 
Me dijo que cuando la tropa divisó 
el pequeño grupo que acompañaba al 
titulado teniente gobernador, rompió 
el fuego, dándose los rebeldes á la hui-
da; y entonces presenciaron los nues-
tros cómo un giuete era arrojado al 
suelo por su cabalgadura, internándo-
se en la manigua con la ligereza del 
gamo; pero con la misma celeridad se 
lanzaron en su persecución nuestros 
soldados, hasta que viéndose perdido, 
se arrojó al río como único medio de 
salvación. Pero allí lo siguióron sus 
perseguidores, hasta que acorralado, 
sin poder escaparse, se entregó dicien-
do que era el gobernador civi l de la 
provincia, á lo que contestó el celador 
de Candelaria a l i i presente: 
Con el permiso de V . S. I . , y lo ama-
rró codo con codo. 
La presencia de la tropa por la costa 
sur, parece que echó para el pueblo 
infinidad de familias, que hasta hora 
se habían resistido á dejar la manigua, 
confiadas en que no serían molestadas 
por nadie, gracias á lo favorable que 
era el terreno en que habitaban, don-
do hasta hoy no hab ía penetrado nues-
tro ejército. 
E l bata l lón de Asturias fué el que 
no respetó c iénagas n i obstáculos pa-
ra llegar á la guarida de los mambi-
ses. 
E l Corresponsal. 
A úl t ima hora entran en és ta otras 
dos compañías de Asturias, después 
de haber hecho al enemigo tres muer-
tos y recogidos treinta caballos con 
monturas y demás accesorias. 
Esta segunda operación la realizaron 
la 2" y 5' compañías , al mando del co-
mandante don Mateo Maclas. 
-M&rzo. 6. 
E l d ía primero del me&•• actual llegó 
á este pueblo el señor comandante don 
A g u s t í n Latorre, nombrado jefe repre-
sentante del bata l lón do Las Navas, 
de cuyo puesto tomó posesión al día 
siguiente, como asimismo del cargo de 
comandante mili tar. 
Persona ilustrada y .conocedora de 
este país, su gest ión ha de: ser benefi-
ciosa para esta localidad. 
Previamente citados por los señores 
comandante mil i tar y alcáldé munici-
pal, se verificó boy una r eun ión de ve-
cinos en la casa consistorial, para tra-
tar de ciertos importantes particulares, 
acordándose aumentar las plazas en 
la compañía y el escuadrón de volun-
tarios y que se retiren los trabajos pa-
ra la creación de la nueva compañía 
de que yo me ocupé oportunamente. 
E l Corresponsal. 
I j W o áe OpCTíosBS k CIÉ 
E . M . G. 
Determinando los asuntos en que deben 
intervenir los Comandantes Generales 
de División, Jefes de Brigada, Coman-
dantes m ilitares y de A r mas, 
Siendo preciso que los Comandantes Ge-
nerales de División y Jefes de Brigada 
tengan la conveniente movilidad para ente-
rarse personalmente del curso de las ope-
raciones que practican las fuerzas de su 
mando, y al mismo tiempo vigilar que se 
Dióle una voz cuando iba á abrir la 
puerta, apre tó ei paso, la alcanzó, la 
detuvo en la entrada, y con el objeto 
de descubrir terreno t r abó conversa-
ción con ella, 
—Buenos días , señora Perpetua; es-
peraba que hoy hubiésemos tenido un 
rato de diversión 
—Amigo, Dios no ba querido, ;Pobre 
Lorenzo! 
— H á g a m e usted un favor. E l señor 
cura me ha ensartado un fárrago de 
razones que no he podido comprender. 
Expl íqueme usted mejor el motivo 
por qué no puede 6 no quiere casar-
me hoy. 
—¿Te parece á t í que yo só los se-
cretos de mi amof 
—Bien me lo figuraba yo que hab ía 
misterio,—dijo para sí Lorenzo. 
Y para descubrirlo continuó; 
—Vaya, señora Perpó tua , nosotros 
somos amigos: dígame usted lo que 
sabe: favorezca usted á un pobre mu-
chacho. 
—Lorenzo mío, mala cosa es haber 
nacido pobre. 
—Es verdad,—contestó Lorenzo, con-
firmándose cada vez más en su sospe-
cha.—Es verdad; pero los curas no de-
ben tratar mal á los pobres. 
—Oye, Lorenzo, yo nada puedo de-
cir, porque en fin, porque nada sé; 
pero lo que to puedo asegurar es qué 
mi amo no quiere hacerte perjuicio, n i 
á tí n i á nadie, y no tiene culpa 
—¿Y quién la t iene?—preguntó Lo-
renzo como descuidadamente, pero COD 
el oído fijo y el corazón alerta. 
—Eepito que nada sé pero pue-
do hablar en defensa de mi amo, por-
que me incomoda sobremanera ver que 
se le obligue á hacer daño á nadie. ¡Es 
un bendito? Y si peca, peca por dema* 
siada bondad. Es bien cierto que en el 
mundo hay bribones, prepotentes, 
hombres sin temor de Dios, 
—lEribones! ¡Prepotentes! Estos no 
serán, sin duda, lo? superiores,—dijo 
para sí Lorenzo, 
Y ocultando eu agi tación que pro-
verifiquen con la actividad que tan reco-
mendable es, á fio de que la persecución 
del enemigo sea todo lo eficaz posible, he 
resuelto: 
Io Los Comandantes Generales de Divi-
sión, y Jefes de Brigada no tendrán inter-
vención alguna ni despacharán nada de 
cuanto se relacione con los asuutos corrien-
tes de las localidades en que operen las 
tropas de su mando, quedando esto á c^rgo 
de los Comandantes Militares, teniendo so-
bre éstos el derecho de inspeccionar cuanto 
se refiera á sus cargos, dando cuenta á la 
autoridad superior de quien dependan. 
2o Los Comandantes Militares entende-
rán de todo cuanto se refiera á asuntos mi-
litares de su demarcación, entendiéndose 
directamente con la Capitanía General y 
las Subinspeecioues respectivas, 
3? Los Comandantes Generales de Di-
visión y Jefes de Brigada entenderán en 
cuanto se refiera á operaciones y siendo su 
mando exclusivamente personal, ejercién-
dolo en cualquier punto en donde tengan 
tropas de su mando en operaciones, no po-
drán delegar función alguna ni encargar á 
nadie del despacho con la única excepción 
de los asuntos de justicia de mero trámite. 
4o Deberán residir precisamente en don-
de haya alguna columna de su mando, pro-
curando situarse para ello, ea punto céntrico 
que ellos elijan y dando cuenta a! E, M. G., 
si por esto no se les hubiese señalado el 
centro más conveniente para residencia de 
la comandancia general ó brigada, y de-
biendo con frecuencia visitar las zonas a-
signadas á la columna para vigilar el exac-
to cumplimiento de mis instrucciones. 
5o Fijada la guarnición de cada punto, 
el comandante militar cuidará y responde-
rá de su defensa cuando no haya acciden-
talmente otro jefe de superior categoría con 
mando de tropas, y procurará tener limpio 
de insurrectos un radio de mayor ó menor 
extensión según las fuerzas de que dispon-
ga que serán las guerrillas locales, volunta-
rios, bomberos movilizados y ia guarnición 
del ejército, 
0° Vigilará que en las factorías, hospi-
tales ó enfermerías se observen las reglas 
prevenidas para esta clase de estableci-
mientos miliiares, revistándolos con fre-
cuencia, en la inteligencia que exigiré res-
ponsabilidad, sino demostrase un extraor-
dinario celo en asuntos tan importantes, 
siendo además los encargados de efectuar 
los pedidos de raciones en proporción del 
consumo probable y de su conservación. 
7? Procurará obtener aumento de fuer-
zas en las secciones ó compañías de volun-
tarios de la localidad ó la creación de otras 
para emplearlos en el servicio de guarni-
ción y hacer más llevadero el servicio de Jas 
tropas, en la inteligencia que estoy dis-
puesto á que se abandonen los poblados 
quo no contasen con tres voluntarios urba-
nos sin haber, por cada soldado de guarni-
ción, ó no figuren entre aquéllos los propie-
tarios industriales y personas más caracte-
rizadas, por ser los que deben estar más 
interesador eu la conservación de sus inte-
reses. 
8? Los Comandantes de Armas en Cada 
jurisdiectón dependerán del Comandante 
Militar de la misma, con los que se enten-
derán en todos los asuntos del despacho 
corriente, siendo aquellos Comandantes de 
Armas los responsables de sus zonas res-
pectivas. 
9? Todos loa Comandantes Militares y 
de Armas me responderán de que no sal-
gan de los poblados á sus órdenes, víveres 
ni efectos de ninguna clase, permitiendo 
tan sólo la salida de personas, previo regis-
tro y provistas del correspondiente pase, 
que vayan á recoger viandas y reses en la 
forma indicada en mis baudos y circulares, 
no permitiendo la existencia do tiendas 
fuera del recinto. 
10° Con los bueyes de trabajo que en-
treguen las columnas, en los poblados, los 
Comandantes Militares y de Armas forma-
rán varias yuntas de arrastre, que uncidas 
á carretas que se facilitarán en la locali-
dad, servirán para el acarreo de cuanto sea 
preciso, evitándose de esa suerte los gastos 
mensuales que en algunas cuentas figuran 
por ese concepto y que desd© esta fecha he 
dispuesto no se abonen en los poblados que 
hayan recibido yuntas de trabajo, las que 
cuando no sean necesarias para arrastre, 
podrán ser prestadas á vecinos para labrar 
las zonas de cultivo. 
11? Donde no 'haya nombrado Coman-
dante de Armas será considerado como tal 
el jefe del destacamento. 
Cuartel General, en Sancti-Spíntos, 25 
de Febrero de 1897,— Weyler. 
l o r o M a r q u e s 
de M o l i n s " 
Comunica su comandante, teniente 
de navio de Ia D . Joaqu ín Vega, que 
desde el fondeadero de Portil lo fu 
hostilizado por el enemigo el 2t* del 
pasado, apagándole los fuegos y obli-
gándole á internarse, disparándole 
varios metr al lazos. 
VAPOB MARTIN SAENZ 
Según anuncio que verán nuestros lecto-
res en el lugar correspondiente, este vapor 
ba fijado su salida para el dia 19, á las cua-
tro de la tarde, con destino á Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
N O T I C I A S J I I D I O I A L E S 
DEL SUPREMO. 
En el juicio declarativo de mayor cuan-
tía, seguido en el juzgado de primera ins-
tancia del Cerro, por el Doctor D. Antonio 
González de Mendoza, como curador do loa 
menores D. Lisardo, doña María Teresa, y 
doña María de las Mercedes Muñoz y Sa-
ñudo, contra doña María Regla Sañudo y 
D. Juan Muñoz Ropjay, sobre rendición de 
cuentas y aseguración del capital y produc-
to de una mejora de tercio y quinto, el Tri-
bunal Supremo de Justicia ha dictado sen-
tencia declarando no haber lugar á los re-
cursos de casación por infracción de ley in-
terpuestos por los demandados contra la 
resolución de la Sala de lo civil de esta Au-
diencia, de 2 de abril de 1894, que declaró 
con lugar la demanda establecida, conde 
nando á doña María Regla Sañudo, á ren-
dir cuenta de la inversión del capital ad-
judicado á sus menores hijos en la testa-
mentaria de D. Domingo Sañudo y doña 
Micaela Rebollo, y de los productos do la 
administración dé loa bienes legaóot» á sus 
hijos por su expresada abuela, durante el 
tiempo que los administró, á partir del día 
de la muerte do los testadores, y á entre-
gar á la legitima representación de, sus hi-
jos el saldo que á favor de los mismos arro-
jan una y otra cuenta, condenando igual-
mente á D , Juan Muñoz- Romay á rendir 
cuenta de la Administración de los bienes 
de sus hijos durante e! tiempo que los ad-
ministró en el año 1890 y desde que venía 
verificándolo en cumplimiento de la ejecu-
toria que declaró corresponder á é! esa ad-
ministración, en su carácter de padre de 
os menores legatarios, y á depositar en 
uno de los Bancos de depósito de esta ciu-
dad, los productos de esos bienes, invirtien-
do en la forma dispuesta por la testadora ó 
sea eu fincas urbanas el saldo que en 14 de 
marzo de 1891 recibió del curador, el que 
arrojaran sus propias cuentas de la Admi-
nistración de bienes de sus referidos hijos, 
y el que en lo sucesivo dejara líquido cu 
cada año los bienes constitutivos del lega-
do, así como cualesquiera otras cantidades 
que por capital de los menores ó producto 
de sus bienes tuviera en efectivo en su po-
der ó recibiera en adelante. , 
Por esta resolución fueron condenados 
los demandados al pago de las costas de Ia 
y 2a instancia. El Supremo los condena en 
as costas y á la pérdida de los depósitos 
constituidos á los efectos de los recursos in-
terpuestos. 
MATRIMONIO ILEO AL 
Los procuradores don Antonio L. PereL 
ra, don Antonio Diaz de Villar y don Fran 
cisco Valdés Hurtado, han presentado al 
secretario de sala licenciado dou José L. 
Odoardo escritos personándose á nombre 
respectivamente de don Manuel Valdés 
Pita, don José María Franquelo, don Ber-
nardino Revira y doña Josefa Recio, en la 
causa que se les sigue por los delitos do 
íálsedad de documento público y matrimouiú 
ilegal. 
Subscriben lichos escritos los letrados 
don Cristóbal de la Guardia, por el prime-
ro, dou Felipe González Sarrain, por el se-
gundo y don Benito del Campo por los úl-
timos. 
Los otros procesados don Avelino Zorri-
lla, don Ildefonso Alonso y Maza, y don 
Marcelino Ruiz y Gandarilla, no han pre| 
sentado escrito alguno, teniendo manifes-
ado el primero que piensa defenderse á sí 
mismo y que desigua para llevar su presen-
tación al procurador señor Villar, el segun-
do al abogado y procurador que le corres-
pondan en turno y el tercero al doctor don 
José A. del Cueto con el procurador que és-
te elija. 
El acusador particular don Juan Recio 
padre de la contrayente que se mostró par-
te en el sumario, ha solicitado que se le 
nombre abogado y procurador de turno. 
EL SEÑOR ENJUTO 
El Ilustrísimo señor presidente do la safa 
de lo Criminal de esta Audiencia dou Fede-
rico Enjuto y Martín de Oliva, ha solicitado 
cuarenta y cinco días de licencia. 
TOMA DB POSESIÓN 
Ha tomado posesión del cargo rio juez 
de primera instancia de Guanajay paraque 
fué nombrado por el Gobierno de la Nación, 
al señor don Manuel García, 
SECRETARIO SUPLENTE 
D. José M. ürrutia ba sido nombrado 
secretario suplente del juzgado municipal 
de An-oyo Naranjo. 
LICENCIA 
Se han concedido 4 meses de anticipo de 
licencia, al Notario dou José Ramírez de 
A rellano. 
gresivamente se aumentaba, con t i 
nuó: 
—Yaya, señora Pe rpé tua , d ígame 
usted quién es. 
—¡Ah! ta quisieras sonsacarme, pi 
oaruelo; y yo no puedo hablar, por 
que En fin, no sé nada; y cuando 
digo que nada sé, es como si dije 
ra que he jurado callar. Aunque me 
dieran tormento, nada sacar ías . Adiós : 
es tiempo perdido para los dos. 
Con esto entró á prisa en el huerto, 
y cerró la portezuela. Devolvióle L o -
renzo el saludo, de túvose un poco, pa-
ra que por el ruido de los pasos no ad-
virtiese el camino que tomaba; pero así 
que se alejó bastante para que no pu-
diese oirle ni verle la buena mujer, a 
presuró ehpaso, y en un momento lle-
gó á la puerta de don Abundo. E n t r ó 
sin llamar y se metió á la deshilada en 
el cuarto donde le había dejado, y, ha 
biéndole hallado allí, se dirigió á él 
con desembarazo y los ojos encendi-
dos. 
—¡Cómo!—dijo don Abundo:—¿qnó 
novedad es esta? 
—¿Quién es el prepotente?—pregun-
tó Lorenzo con el tono de un hombre 
determinado á saberla verdad;—¿quién 
es el prepotente que no quiere que yo 
me case con Lucía? 
—¿Cómo, cómo?— murmuró don A -
bundo, con el color más blanco que un 
papel. 
Sin embargo, sin dejar de murmu-
rar, se levantó apresuradamente de la 
silla, dando un salto para tomar la 
puerta; pero Lorenzo, que se lo figura-
ba, se arrojó ante» que él, la cerró y 
metió la llave en el bolsillo. 
—Abora hable usted, señor cura. 
Todos saben mis negocios menos yo. 
¡Voto á 1 Quiero saberlos yo tam-
bién. ¿Cómo se llama ese caballero? 
—¡Lorenzo! jLorenzo! As í tengan 
buen siglo las animas de tus difuntos; 
por caridad, mira lo que haces; piensa 
que 
—Lo que yo pienso es que quiero 
^saberlo al instante, 
APELACIÓN 
En la Sección Segunda do lo Criminal 
celebrará hoy la vista do la apelación en » • 
eféeto, oída ádon Alfonso Bustos en c U 
instruida en el juzgado de Belén por cahim 
nía. UA' 
Informará por el Ministerio Fiscal el a 
ñor Villar y por el apelante, el licenciada I 
Cnomat, llevando su representación el Pm 
curador señor Sterling y actuando de Sp 
cretario, el licenciado Llerandi, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Rafael Gonzáv, 
Gari, contra don José do Ostolaza, en cobró 
de pesos. Ponente: señor O'Farry. Letrado-
licenciado Fuentes. Procurador: señor PeJ 
reilla. Juzgado, de Belén. 
•Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Manuel H. Rodríguez, por estará* 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: licenciado Ostolaza* 
Procurador; señor Pereira. Juzgado, do 1». 
Catedral. 
Contra José- A. González, por lesione* 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Moa-
torio. Defensor: licenciado Castellanos. 
Procurador: soñor Pereira. Juzgado, de lá 
Catedral. 
Contra Fernando B. Martínez, por sus-
tracción do menores. Ponente: señor Pagés. 
Fiscal: señor Montorio. Defensor: licencia-
do Elcid. Procurador: señor López. Juzga, 
do, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Pablo Rodríguez y otra, por adul-
terio. Ponente: señor Astndillo. Acusador: 
licenciado Mesa y Domínguez. Defensor: 
licenciado Chaple. Procurador: señor Te-
jera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Enrique Cortés, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: peñor Bernnl, 
Defensor: licenciado Saladrigas. Procura-
dor: señor López. Juzgado, do! Pilar. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Bn la Secre tar ía particular del Ex-
celentísimo señor Capi tán general, se 
solicita, a don Bernardo del Vall ín 
González, e! cual puede concurrir á di-
cho Centro, de doce á. nna de la tarde. 
En el mes de febrero último ocurrie-
ron en Trinidad 22 nacimientos y 139 
edfunciones. 
H U T A S T E A T I U L E S . 
Esta noche, con la conocida opereta 
Mam'zelle Nifouche, debu ta rán en A l -
bisu la señori ta María Bajatierra y la 
señora í nar López, procedentes am-
bas de la disuelta Compañía de María 
A . Tubau. Las dos ban cultivado la 
zarzuela cómica, así en Madrid como 
en provincias. Les deseamos que triun-
fen y den nuevos atractivos á la Com-
pañía de Navarro. 
Nos dicen que en el juguete ¡Arriba 
la Canela!, estrenado anoche en el Edén 
de los Jardines, es tá en su elemento 
la actriz genérica Petra Monean. L» 
obrita se sos tendrá en los carteles por 
su propia bondad, sin influencias da 
aiuguna clase. 
Los teatros boy, ni artes; 
Payret.—híí ópera eu cuatro actosr 
L a TraviMa. A !as 8; 
Albim.—A las 8: Acto primero de 
Mam'zelle NitoucJie.—A las 9: Segundo 
acto.—A las .10; L a Praviana. 
Irijoa.—Las zarzuelitas ¡Arriba la 
Canela! y Jjas Mulatas.—A las SJ, 
Alhambra.—A las 8: Estreno de E l 
Modelo.— A las 9: Frégolimanía.—A. 
las 10: De Noche y á Obscuras. 
Diciendo esto, puso la mano, quizá 
sin advertirlo, sobre el mango del pu-
Sal que le salía del bolsillo, 
—¡Dios me asista!—exclamó don A-
bundo con voz flaca. 
—Quiero saberlo 
—¿Quién te ba diebo? 
—Dejémonos de razones; quiero sa-
berlo, y al instante, 
—¿Tú quieres, pues, mi muerte? 
—Quiero saber lo que tengo derecbo 
á saber, 
—Pero si hablo, muero; ¿y no quie-
res que me interese mi vida? 
—Hable, pues 
Pronunció Lorenzo estas dos pala-
bras con tanta energía y tono tan de-
cidido, que don Abundo perdió enton-
ces la esperanza de poder desobede-
cer. 
—¿Me prometes, me juras—dijo en-
tonces—de no darte por entendido, de 
no decir j amás á nadie? 
—Lo que prometo es hacer un des-
atino si u^ted no me declara inmedia-
tamente quién es ese hombre. 
A esta nueva graciosa insinuación, 
don Abundo, con la boca y los ojos del 
que tiene en la boca el gatillo del sa-
camuelas, articuló? 
— D o n . . . . 
—Don —repitió Lorenzo, como 
para ayudar al paciente á pronunciar 
el resto, y sin apartar los ojos de los 
del cura, ni quitar las manos de de-
t rás . 
—Don Kodrigo—pronunció don 'A-
bundo á prisa y de un modo como si 
quisiese desfigurar el nombre. 
—-¡Ahj perro!—exc amó Lorenzo, re-
chinando los dientes.—¡Ah, perro! ¿Y 
cómol ¿qué le ha dicho á usted pa-
ra ? 
—¿Cómo'? ¿cómo?—respondió con voz 
casi airada dou Abundo^ el cual, des-
pués de t amaño sacrificio, ae conside-
raba como acreedor de Lorenzo.—¿Có-
mol ¡Ya, ya! Quisiera que á tí te 
hubiera sucedido en mi lugar, que en 
verdad no es tar ías para fiesta». 
Aquí se puso á pintar con los colores 
L A P I Ñ A T A E N E L C A S I N O . — A la 
altura de los anteriores, es decir, es-
pléndido, estuvo el baile efectuado en 
el Casino la noche del domingo. Seño-
ritas muy bellas, vestidas con trajes 
de sala y masoaritas muy graciosas, 
paseaban, bailaban y charlaban, ha-
ciendo de aquellos hermosos salones 
un paraíso, donde se disfrutaba de la 
mayor de las dichas: estar al lado de 
una mujer encantadora. Y lo eran to-
das las que fueron al Casino el do-
mingo. 
En nombre de ellas y de ellos 
vamos á hacer una indicación á la Sec-
ción de Recreo y Adorno: que se toque 
una danza más en cada una de las dos 
partes en que se divide el programa, 
y que aquellas sean menos cortas, ó, 
si se quiere, más largas. 
más horrorosos el fatal encuentro coa 
los bravos; y sintiéndose en el cuerpo, 
mientras hablaba, cierta cólera que el 
miedo le tuvo reprimida hasta enton-
ces, y viendo al mismo tiempo que Lo-
renzo, entre ira y confusión, estaba 
inmóvil, con la cabeza baja, continuó 
diciendo: 
—¡Has hecho, por cierto, una bra-
va acción! ¡Una pasada semejante á 
un hombre de bien, á tu párroco, en so 
propia casa, en lugar sagrado! ¡Vaya 
que la cosa es de contar! ¿Y luego 
para qué? Para sacarme de la boca to 
desgracia y la mía, lo que yo te ocul-
taba por prudencia, para tu bien. A-
hora, pues, que lo sabes, quisiera que 
me dijeras qué es lo que has adelanta-
do. Por amor de Dios, estas no son 
burlas: no se trata de si hay ó no hay 
razón; se trata de la fuerza, Y cuando 
esta mañana te daba yo un buen con-
sejo, al instante alborotarse. Yo mira-
ba por tí y por mí. Y ahora, ¿qué se 
hace? Abre por lo menos la puerta, ó 
dame la llave. 
— He faltado á usted al respeto — 
respondió Lorenzo.—He faltado; pero 
póngase Vd, la mano al pecho y refle* 
xione si en mi lugar 
Diciendo esto, había sacado ya la 
llave del bolsillo é iba á abrir. 
Don Abundo fué tras él, y mientras 
Lorenzo abría se le acercó y con ros-
tro serio le dijo: 
—Jura al menos 
—He faltado; disimule Vd.—respon-
dió Lorenzo, abriendo la puerta par* 
salir. 
—Jura— replicó D, Abundo, aga-
rrándole de un brazo con manotrémuia* 
—Me he propasado—añadió Loren-
zo, soltándose de él. 
Y ausentándose apresuradament 
cortó de esta manera la cuestión, d0 » 
como las de literatura y filosofía) b l ' 
biera durado seis siglos por el teso 
con que entrambos se bubieriiii man-
tenido en sus trece, 
f^e coritímo^'éJ 
L A S R E V I S T A 3 M A D R I L E Ñ A S . — P o r 
touducro (le su Agcnoa general, Oli-
dos oo (artos), han llegado a imestro 
•lodei el üúmeró 0 de La Moda hle-
oante y el 6 de la La Ilustración Eqm-
ñola v Américuna, los dos semanarios 
que dinge en la Vi l la y C o r t e , Abe-
lardo José de Carlos. 
La Moda que viene acompañada por 
tíos ügurines en colores y una hoja de 
dibujes para bordados, decora sus pá-
ginae con los siguientes bellísimos mo-
delos: Sombrero Luis X V I ; guainicio-
nes para cuerpos de vestidos; panta lón 
y guarnición para falda de calle; traje 
de convite; cabecera ncaniente borda-
da; vestido de recepción; delantal para 
señoritas; manga para vestidos de ca-
lle; traje de paseo; y toalla adornada 
con bordados y calados. 
ü n o de ios ügurines iluminados con-
tiene los siguientes elegantes trajes de 
capricho: Clemátide, Flor de Lis, Ven-
dedora de Jaramago, Rica labradora 
de la época de Luis X V I , Bretona de 
Saiut-Brieuc, con las explicaciones co-
rrespondientes para su fácil compren-
Por su parte. La Ilustración inserta 
los siguientes grabados de actualidad: 
Retrato del Escmo. Sr. D. Julio da 
Apezteguía y J a r a í a , marqués de A pez-
teguia. iefe del partido unión cousti 
t u c i o n a í d e Cuba.—Ketrato de J e s ú s 
3::ab!,—Sevilla: Entierro de S. A . K, 
}a i ufanía I)3 María Luisa Fernanda. 
K! corteio fúnebre saliendo del palacio 
de San "Teimo,—Madrid: Entierro de 
S. A . K. la infanta Da María Lnis;» 
Fernanda. Paso de la fúnebre comiti-
va por la puerta del Sol—Sevilla: Par-
qiií .leí palacio de San Telmo, recien-
temente cedido por S. A. R. la infanta 
JV. Mana Luisa Fernanda al Ayunta-
miento.—Madrid: Recepción de D. Be-
nito Pérez Galdós en la Real Acade-
mia Española. I ) . Marcelino Meuéndez 
v Pelayo contestando al discurso del 
iiuevo académico. 
Bellas Artes: partida empeñada, cua-
dro de Lesrel.--F/í)r de estufa, cuadro 
de Debat Ponsan.—Retratos de Don 
Augusto Morris y Olea y D. Francisco 
Clíofré y Olea, vecinos de Manila, v i -
llanamente asesinados por los rebeldes 
tagalos en el sirio Nanea (Mariquina). 
— Manila (islas Filipinas): Los Abe-
IUÍS, millonarios de Camarinas y íefes 
del Katipimán, en el pa tio de i a c'iroei, 
momentos aut.es de ser con lucidos á 
Ja capilla.—Conducción de Rizal al 
lugar de la ejecución.—El Conde Tols-
toí, célebre novelista ruso, en su esta-
dio.—Bombay (India inglesa): Los pro-
pagadores de la peste bubónica. As-
pecto de la estación del ferrocarril á 
la salida de un tren.—La guerra en 
Cuba: El titulado general Rius Rivera, 
• sucesor de Maceo. 
CABOS SUELTOS.—Varias do las es-
pléndidas coronas que figuraron en las 
solemnes exequias consagradas el sá-
bado último en la Merced á la memo-
xia del bien querido ciudadano señor 
Manuel Valle y Fernández, procedían 
de Lfi Fashionable—Obispo 119—don-
de, en lo relativo á atributos fiínebres, 
existe lo mejor que se confecciona ea 
Par ís . 
—La retreta del Vedado, Jas de la 
Llábana, cu el Prado y en el Parque 
Central, se vieron el domingo mny fa-
vorecidas por damitas y galanes, por 
señoras y caballeros. Por la tarde es-
tuvo el paseo de coches más animado 
qno ¿o costumbre, y á las nueve de la 
ñocha no se cabía en el Casino ni en 
el Fi lar ni en los bailes públ icos que 
«e efectnnrou en el teatro de Tacón y 
- en el de Iri ioa. Bien es verdad que 
la temperatura fresca y agradable eon-
• v ídaba á echar una cana ai aire. 
O B E D I E N C I A . — R i m a . 
"Ocúl ta lo si me aáoia^ , 
dijiste, ardiendo en enojos, 
íyh aquel las dulces horas 
que. me miraba en tus ojos 
Y yo. que por complacerte 
todo mi afán reconcentro, 
guarde mi amor de tal suerte 
'.¡•je lo busco,,., ¡y no lo encuentro! 
Ht 
E L E L I L F A I S T K . — Esto cuadrúpedo 
,de b> clase de loa paquidermos proíos-
^ideoH fné emblema de la eternidad 
por gn larga vida, por cuyo motivo era 
preciso que Ogurase en toda consagra-
ción ó (tfoUóiis. También fué emblema 
df l A fríen, y denotaba la munificencia 
y símbolo del poder r^al, porque j a m á s 
la rodiün, pudiéndose añad i r 
qt'e í> ello contribuye su enorme cor-
lUveucia y porque os costumbre de es-
tos animales y mny respetada, de se-
íruir y obedecer al de mayor edad. 
Ciertamente pasó inadvertido á los 
antiguos hacer á este animal emblema 
de la castidad, pues refieren los natu-
ralistas que en la época del celo se in-
ti. man en lo más fragoso de los bos-
oae.s para no ser vistos; y en efecto, lo 
han conseguido con su inteligencia y 
-sagacidad, no existiendo ea este pnn-
»o discordanda entre ios naturalis-
ías . 
Son i n f i o i t a s las medallas que os-
len tan el elefante en los reversos, sólo 
o con otros símbolos, y en las de los 
emperadores romanos suelen verse en 
el tiro da cuadriga triunfal, en las de 
Julio César, Augusto, Tiberio, Nerón, 
Tito y también en las de algunas mo-
nedas consulares. 
En Siam, el elefante blanco es de 
siua veneración casi divina, por exis-
t i r !a creencia de que las almas de los 
reyes trasmigran á los cuerpos de es-
TOS elefantes. Antes de la invención 
de la pólvora, se servían de los elefan-
tes para la guerra, según se practica 
en Cocbiuchina. 
Los romanos pintaban al elefante y 
al cerdo colocados en sentido inverso, 
para significar que la razón y el ins-
tiuto br utal j amás podrán sér acordes, 
como cosas tan contrarias y diametral-
mente opuestas. 
L A V I S I T A S E M A N A L , — C o n la exac-
n tud acostumbrada llegaron el domin-
go último á nuestra mesa de redacción 
el brillante número de E l Hogar que 
consagra su Director Antonio Q . Za-
mora á. la actriz María A. Tubau; el 
.10 de E l Liberal con noticias intere-
santes sobre la literatura española y 
francesa; el 114 de E l Bombero con el 
retrato del Primer Teniente D. Luis 
Poto, perteneciente al Comercio núme-
ro L e í 12 de Las Camriar, Q \ \ Q 
E l Heraldo de Asturias: el 10 de E l E-
co Montajiés con unos sentidos versos 
del popular Pepe Es t rañ i ; el 23 de E l 
.Bombero del Comercio; e! 707 de E l 
Eco de Oalivia: el 3 de La Opinión Ca-
W < m á coa aa curioso wtíC'alo acerca 
de "La C^sa P á y r a f e el 5-í de La Tra-
lla con u ta vista del Paseo de Colón 
(Barcelona); el 5 de La Crónica M i l i -
tar con siete retratos y variados ar-
tículos y sueltos propios de su índole. 
Asimismo se nos ha enviado el nú-
mero 1) de Laviana, revista de Astu-
rias, que inserta en la primera página 
un magnífico fotograbado que repre-
senta al joven é ilustrado Fray Fran-
cisco J. Valdés y Noriega, párroco de 
Bulacán en Filipinas, salvado milagro-
samente de un complot que contra él 
fraguaron los rebeldes de aquel Ar -
chipiélago. 
A M O E ETERNO.—Por K E. fean-
ebez. 
A orillas de los mares, 
que son testigos, 
¿e despiden llorando 
varios amigos; 
la nave que so aleja 
gentil y erguida, 
al partir nos arranca 
encanto y vida: 
al principio, cumpliendo 
justos deseos, 
nunca faltan esquelas 
en los correos; 
iuego faltan no una, 
sino cuarenta, 
el que va y el que queda 
pierden la cuenta, 
y á lo sumo pregunta 
el más humano: 
' '¿Qué habrá sido á estas horas 
de don Fulano?" 
¡Ay, amigo! En el mundo 
nada hay eterno: 
pasa la primavera, 
pasa el invierno; 
pasan aílos y siglos, 
reyes, naciones, 
pasan y se atropeilau 
generaciones; 
se agota en breve plazo 
la rica mina; 
el castillo más fuerte 
es hoy ruina, 
que no hay hierro n i almena, 
muro ó techumbre 
que soporte del tiempo 
la pesadumbre. 
¿Qué tiene, pues, de ex t r año . 
si bien se mira, 
que el cariño más hondo 
se dé al olvido, 
si el amor de los hombres 
todo es mentira 
y el amor de las damas 
todo fingido? 
F I L O S O F Í A L U M I N O S A . — E n t r e un 
rata y el guarda de seguridad que lo 
conduce á la prevención: 
—No me apriete usted tanto las mu-
ñecas, porque soy un buen amigo de 
usted. 
—¿Amigo mió? 
—¡Quién lo duda! Si no fuera por 
nosotros, no hab r í a guardias de segu-
ridad y tendrían uetedes que trabajar 
para v iv i r . 
E e a l C a s a de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
de l a H a b a n a , — D i r e c c i ó n . 
Relacióu i]e !as cantidades recibidas por varios oon-
ceptos en esta Dirección, donativos ea otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en esta keal 
Casa, durante el mes de Febrero último. 
ORO. 
~ 7 l o 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O 
E l Sr. Dr. D. Antonio O. de Mendoza...., 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S . 
E l dueño de la panadería francesa E L A G U I L 4 , 
187 libras de galletas. L a Sra. Doña Dolores Eol-
dáu de Domínguez, 216 libras de pescado, 60 l i -
bias de carue. 12 libras de butifarras, 7 libras de 
arroz, 7 de judias, 3 de morcillas, í'i pollos, 2 ca-
nastos con frutas, viandas y otros efectos, 
E X I S T E N C I A de asiladospartenecier.tes á la Real 
casa el '2¿ d¡¡ Febrero en cuyo mes ha ejercido 








Lactancia . . , , . , 
Mendigas,." 
Mendigos 
Mendigas y mendigos en el asilo 
La Misericordia 
Mendigos eu los Hospitales.. . . . . . . 
Niñas y varones con licencia 
deras y 
Hemuuas déla Caridad 
¡Sirvientes 
Total ! 572 
Habana 5 de Marzo de 1897.—El Director. C. C. 
Coppinger. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 9 D E MARZO 
El Circular está en el Santo Angel. 
Santa Catalina de Bolonia, virgen, y santa Frac-
cisca, viuda romana. 
Santa|Catalina, virgen. 
_ Bolonia, una de las regiones de los estados ponlifi-
CÍOP, fué la patria de esta insigne mujer, gloria de 
ItaHa, y honor de las hijas del Serafín de Asís. 
Nació como hemos diebo, en Bolonia, el 8 de Sep-
tiembre de 1413, y como nació en día tan señalado, 
la Virgen Santísima, á cuya señora profesó desde sus 
más tiernos años, la más afectuosa devoción, la co-
gió bajo su poderoso patrocinio. Así se vió que jo-
ven en edad, era anciana en todas las virtudes. De-
seosa de separarse de lo que creía peligro para su 
alma, y de entregarse enteramente al divino Espe-
so, á quien había consagrado su pureza y virginidad, 
pasó á Ferrara y tomó el hábito de Santa Clara en 
dicha ciudad. 
No es posible referir las virtudes que en gra-
do el más beróico de perfección practicara en su 
amado retiro, Baste saber, que apenas profesó y 
falleció la abadesa, fué nombrada unánimemente su 
eueesora: destino que tuvo que aceptar á pesar de 
•u humildad: y bien pronto se acreditó el acierto de 
esta elección. 
Finalmente, después de haber gobernado y di-
rigido con el mayor acierto su monasterio por es-
pacio de veinte y nueve años, siendo la directora 
y la maestra de todos las prácticas piadosas, predi-
jo el día y hora de su muerte, que fué el 9 de Mar-
zo de 1663. Su cuerpo fué enterrado con gran 
pompa y no menor veneración, y su sepulcro ha sido 
siempre, y aún es en el día célebre y concurrido 
por los Heles que por intercesión de tan gran santa 
y aninjados de fe religiosa, consiguen favores espe-
cíales del Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mieas íolemncg. E n la Catedral la de Taróla & las 
8, j en las demás iglesias las de ooetaiabze. 
Corte de María. — Dia 9—Corresponde visitar 
á Nuestra, Señora de Regla en el Cristo. 
¡IÉÍSIÍO M Rastro de p a d o ia?or 
Et$ss btmfitiadRi. Eiloo. Prettet. 
Toros j BOTÜ1OI...« 104 ] 
Vaoai 1601 
Terneras y noTÜlas.. 101' 
36486 
868 fiobmste..,,.. 
d«S3 á 24 64c. k. 
de 20 á 22 ote. fe, 
de 24 á 26 9t3. k. 
B0 
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1 > Caras 86 á 40 „ 
1*>I 88 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E i m C I O TELEGRAFICO 
EEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAiUUSA. 
H A B A N A . 
ROTiCiAS COMERCIALES, 
Aueva- Torfc, Marzo 6. 
tí la» ó i de la iarae 
Descaento papel comereía!, 6̂  úlJ»t 3 
á Si por ciento. 
CsualÑossobre Loadreg, 60 cl|?.j b£MGse?©3* 
ídeia sobre Parla, 60 ájf., b a ñ a r a s » & <> 
fréneos 
liem sobre ííasbargo, 60 dfT., S^ayaerí*;, 
É Voi, 
Senosregtsiraüosáa les Estadcs-üaláo&í * 
Dcr ciento, á US*, ex-capóa» 
Cenirífasres, a. 10, poi. 88, csafco y Eete, de 
2i i 2 32lG, 
CeaírííBgas en piasii* & 8 S2I6. 
Eegniar á boenroüae, ea piesa it 2f. 
Istíesr de Eiiel. ea piaza9 de 2 9/13 á 
2 ll?lí>. 
E] mercado* quieto. 
Vendidos: 9,800 sacos de azáear. 
Mieles de Cuba, en bacojes, nomiaal» 
Slaateca dei Oeste, ea tercerolai, á 05 
B&riBñ cateat SUnnesota, ñriae* á i4 .95 . 
Londres, Marzo O. 
Artfcsr fie rens^íacba, á S/10i. 
¿zffcareentrífagaíPoL 80, á 1029. 
ídem reguiar á baea reflas, á 12i9. 
Coiisoliéades, & 100 1¿S ex-íateres. 
Oíscnente, Baac© íngiaíorra, ?>b par 100. 
Caatropor 100 ©spaSoi, & (i3f ,ei-iat8rés, 
PcriSt Marzo 6", 
Kenís 8 por ICO, á l 0 2 fraseas 16 cía* e l -
toierés* 
Nueva York, Marzo (>. 
La existencia de azúcares en Nueya-TorS 
es boy de 119,412 toneladas contra 45,777 
toneladas en iíriial fecha de 1896. 
{Qnedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteUctualA 
C O T I Z A C I O I T E S 
SEL 
C O l i S G - I O D E C O H H B D O K E S 
3 6 i á l 9 p . § D . á SdíT 
2Gi á 21$ p.S P. á 60 dp 
7 á 7¿ p.g P. á 3 áiY 
61 á 61 p.g P. á 8 dtv 
ÍOé á l l p.gP- á S d ^ 
Bobitsitss;Gordos, 93 Curaeros. . . . 
HabBca 6 de Marz* ÍQ \ m . ~ m AdmlaUtra-
C a m b i o s , 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS. 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e a t x í í u g a s d s g u a r a p o . 
Polarización 96.—Sacos; i 0'4b9 pe peso 6D oro por 
13$ kilógramos. 
Bccoyea: No hay, 
A s ú c a r d e m i e l . 
Polarización 88.—Nominal. 
' A z ú c a r m a s c a f c a d o -
Común á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Geiabm. 
D E F R U T O S . — D . Juan C. Herrera. 
Es copia—Habsna 8 de Marzo de 1887.—El Sín-
dico Presidente luterino. J . PeterBÓn. . 
C o t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l dia 8 de Marzo de 1037. 
FONDOS PUDICOS. 
Renta 3 por ICO interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
dé ia Isla de Cuba 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligacioues hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
ídem, idem 2? emisión 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla ce Cn 
Idem del Comercio y Perroca-
rrüeg Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendaüos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Cas 
Hispano Anerc? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía tie Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá'Júcaro.... 
Compañía ae Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaelara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril deGuántánamo.. . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de Al -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Uienfaegofl y Villaelara V} 
emisión al 3 pg 
Irt. id. 2? id. al 7 p § 
Bono» hipotecarios de la Com-
pañía ce Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. . . . . . . . . 
15 á Id pg D. oro 
13 á 16 og D. oro 
48 é 49 t>g D. oro 
41 á 42 pg D. oro 
C7 á 6Sp3 D. oro 
92 á 93 p § D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
47 á 48 pg D. oro 
5S á 59 pg D, oro 
68 á 53 pg D. oro 
58 á 59 pg D, oro 
88 á 39 pg D, oro 
96 á 97 pg D. oro 
13 ú 14 pg D, oro 
34 A ' s S p g ' ¿ r ó 
69 á 70 pg D, MO 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A M O I O N A L ; á m por 100. 
Comps, Vends, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuta.. 
A C C I O N E S . 
Banco Eppaño do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas T J á c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caiburién 
Compañía de Canúnoa de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de Caminos de Hje-
rro de Cienfuegos y Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas (^tnsolidada.... 






P - 8 
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dos de Gas Consolidado • 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas.. 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaelara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina • 
Red Telefónica de ia Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrojcarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 































Marzo de 1897 
BS BBFKBáJL 
Marzo 7 Sesuranea Jíew York. 
7 Miguel Joven Canarias y Barceíoua. 
— 7 Lalayette: Cornfia T esoaiaa. 
8 Santo Demingo: Veraeruz y esc. 
— 10 Whiftiev: NewOneansTdSO»!**. 
. . 10 Drizaba: New York. 
. . 10 Navarro: Liverpool y esc. 
— 10 Citv of Washinton: Tampico. 
— 12 ¡Sat atoga: Veraeruz y esc. 
— 12 Leonora: Livemooi.v esa. 
. . 14 BJaría Herrera:Fumo Sieo r tosüaa. 
. . 14 Ynmarí NevrYork. 
— 14 San Fernando: Cádiz. 
— 14 Martin Sacuz: New Orleans. 
« lo Panamá: Nevr York. 
, . 17 Sin cea- Nueva X o « . 
17 Palentino: Liverneol T eso. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
„ 18 Araneas: Nueva Orioans T eseoai» 
„ 19 Vtriiancis Veraema r esoaia , 
„ 23 México: Puerto Rico y escalas. 
— 31 Sautauderino: Livernool y esc. 
B A L D S A N , 
Marzo 7 Ciudad Condal: Colón y ees. 
— 6 Xucat&u: «ueva York, 
— 7 Lafayette: Veracraa. 
8 Sosrur&nca T&mnico v escalas. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
„ 10 Santo Domingo: New Y ote.. 
. . 10 Manuela Puerto EieoTíseaLaa. 
M 11 Orinaba' Veraeruz T «se. 
— 11 Whiinev: NowOrleangy ee«. 
11 Citr of Washinsten: Nueva York. 
13 Saretoaa: Nueva Yor» 
— 15 Yumun Tamnico 7 aséele*. 
15 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
— 18 Séneca: Varecruz, «?& 
18 Aransa* Nev? Orieansvasc. 
„ 20 Marta Eanera: Fuerte Rieo r «íe&ífeí. 
„ 20 Virilancia: Veraeras. 
— 29 Misuel Jover: Barcelona. 
31 México: Pto. Rico v eso. 
Marzo 7 Purísima Concenoión: ea «atabano, proK?*-
ced*nte ée Cnoa. Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad Y Cieaíuejtoa. 
10 JoseHta en Satabanó, para uienía^os, 
Tunas, Jiearo, Santa Crus. Mansauúle, 
T Santiago de Cuba 
. . 11 Juim. deNueviUa, Fueno Padre, Glb*-
ra. Mayar!. Baracoa. Qaantinamo y Cuba. 
,„ j« Mana /Señera: ae Sgo. áe Gub». Fss, ates 
reeealast. 
. . 14 Argonauta en Bataband, procedente tíeCc-
ba v esc. 
. . 19 ftíortera: de Nuevitas, CS-ibara, Baracoa, 
Gaaatásamo. S«o. de Cuba? P. Sico. 
SS Mésicu; Ssatíasotío Cuba y ate. 
S A L D R A S 
Marzo 7 Boina de les Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escaía». 
m 10 Manueia, para Nusvitas, Puerto Padre, Gi 
.S (5 J ti>i^a Sagua de Tánamo. Baracoa^ Gaaasá-
namo y Gabs. 
— 11; [-'urisima Concspción: de Bata nano par» 
Cienfuegos, Trinidad,Tanas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo 7 Santiago de Cuba, 
. . . 14 Jeceíiía, ds Eatabanó: de Santiago ds Caba. 
Manzanillo, Sania Cras, Jácaro, Tanas, 
Trinidad y Cienfüescs. 
— l í Jttlia, para Kuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
.Mayari. Baracoa. Guántánamo y Cuba. 
— 20 Maña Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
'•' ; .«ÍTG d« Maeoi^r, Pocé*. •atájrag«í«, Agaa-
. . éiils, y Pto. Rico. 
SI Mé'zico: Dará üeo. de Cuba y esc. 
A L A V A , de ¡a Habana, ios miércoles álas 6 de 
la íarde^para Cárdenas, Sagta y Caibarién, regrs-
^|u4c>jlo^úso8.—So deespacLa 4 bordo.—Viuda de 
yñU^DTANAj'/Je la Habana loe sábadoi á las 6 do 
la tarde para Río dei .Medio, Dlmas, Arroyo», L a Fé 
yGuadiaua.—Se áespacítaábordo, 
N U E V O CUBANO, do Batabanó la<j domingos 
primeros de cada mes para Nueva Geroná y Sania 
Fé. Retornando loa miérccles. 
G U A N I G U A N I C O , de la HabanApara Arrovos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 1:0 y 30 á la» 6 de la 
arde, retornando los diasl?. 37, y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E K T B A D A S . 
Dia 6: 
De Barcelona y escalas, cu 24 días, vap. esp, Miguel 
Jorer, cap. Ttral, trip, 60, ton. 2651, con carga 
general á J . Balce'.ia y Cp. 
Cárdenas, en 1 ala, vap. ing. Nóríb Gualia, ca-
pitán Willians. trip. 82, ton. 1118, con azúcar de 
tránsito á L . V. Fiacó. 
-Taima de Gran Canaria, en 82 días, ber!;. espa-
ñol Margarita Siníes, cap. Talaberg, trip. l i , 
ton. ¿48, con carga general á la orden. 
Dia 7: 
De Veraeruz y escalss. en 10 días. vap. am, Yuoa-
tán. cap. ¿eyuclds, trip, 65, toa. 2317, con car-
ga de tránsito á. Hidalgo y Cp. 
Nueva York, en 4 din», vap. am. Seguranca, ca-
pitán Hausen, trip. 68, loa. 2S08, con earga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
' Saint Nazaiíe y escalas, en 14 días. vap. francés 
Lafayette, cap. Cambereu. trip. 157, ton. 1375, 
con caiga general á Bridat, Mentios y Cp. 
Dia 8: 
De Cádiz y escalas, en 16 días, vap, c;p. Ciudad de 
Cádiz, cap, Toraasí, frip. 110, ton. 1810, con 
carga general á M. Calvo. 
Veracruzy escalas, vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, trip. 83. ton, 1̂ 28, cou carga ge-
neral 4 M. Calvo, 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Para Fernandina, gol. am. John S. Deering, capi-
tán Wooddíaud. 
Pascagoala, goi. am. Oscar G. cad, Green. 
Día 8: 
Para Isla de Pinos, gol. ing. W, J . Durant, capitán 
Darant. 
Veraeruz, vap. francés Lafayette, cap Cam-
bernen. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s , 
L L E G A R O N 
De S A I N T N A Z A I R E u escalas eu el vap, fran-
cés Lafayette. 
Sres. Abehrdo Cibrian—Angela Gescon—B. Re-
gulez y 5 más—Sra. Pulido de Bustaraante y 5 más 
—Genaro Arbuñiz—Manuel Muñiz—Nemesio Corzo 
—Además 122 de 2? y 3? y 59 de tránsito. 
De N. Y O R K cn el vap, am. Seguranca: 
Sres. N. G. Whiteqcad—L-^ne Boshlou—O. Zur-
berquer—Juan García—C. Wright—A, W. Laca-
zette—Hughes—Seralin Plá—J, L , Kucepo—Ade-
más 5 de tránsito. 
De V E R A C R U Z en el vap. am, Yucatán; 
pSres. M. Teuratagoyena—Julio B. Ferrari—Cán-
dida Fernández—M. Fernáadez—A Prieto—E. Ló-
pez—F, López—Carlos Sotolongo Ignacio Soto-
longo y López—Carlos Díaz—José de J , Laman— 
Fraucsco Gómez. 
S A L I E R O N 
Para C O L O N y escalas ea el vap. esp. Ciudad 
Condal: 
Sres. Pedro Mayor—T irso L , Crespo—F. Crespo 
—Juan Puig—Antonio Viliíha—Además 28 jornale-
ros y 13 de trSnslto, 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. Alfonso S I I I 
Sres. Carlota Rivero—C. Hernández—Federico 
Sánchez y 3 más—Ricardo Sánchez T 7 más—Ma-
nuel Loychate— P. Eobcrarría—Rabea A. Segura — 
Adauus 23 de tránsito. 
fflf D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e 
Dia 8 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pl. Zarag02 
Idem, gol. Niña, pat. Zabala. 
Santa Cruz, gol. Carmita, pat. Bocet. 
r B u q u e a c o n r e g i s t r o a b i e r t o . . 
Para Puerto Rico y escalas, vap esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Vifio y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-
ra, por Quesada, Pérez y Cp. 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap Wla, por 
V e f a c S v escalas, vap. francés Lafayette, ca-
pitán Servan, por Bridat. ^ ^ " V . ^ ? / „, . 
Delatare B, W. vap. ing. North Gualia, capi-
tán Evans, por L . V. Placó. . 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aeuirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap. Tomasí por X. ^ w ^ 
Nneva York, gol. am. J , Durant. cap. Durant, 
£ J S ¿ ^ ^ Í . am. John R. Bergen, ca-
pitán Haukins, por L . V. Placé. 
n í E u 
Entradas de cabotaje. 
Día 8: 
De Caibarién, gol. Almanaa, pat. Darán, 500 caba-
llos leña y 500 sacos csrbon, 
Cabo de San Antonio, gol. José Riera, pat. F e -
rrer, 1000 saeos carbón. 
San Cayetano, uel. Ft». de Nuevitss, pat. Or-
bay, 300 sacos csrbóu y S00 eabeilei lefia. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent, 
SCO sacos azúcar. 
Kio Blanco, jol. 8abí»,pat. Sattrs, 400 caballos 
lefia. 
("abañas, gol. Jevee Pilar, pat. Sastre, con tltc 
tos1 
Sierrra Moreos, gol. S HermsDa»; pat, Garcí*) 
. 600 jaco! carlén. 
E n q u e s q n e s e b a n d e s p a c b a a o . 
Para Voracruzrvsp. osp. Alfonso X I I I , esp. Go-
rordo.porM. Cal™, con 1,020 tabacos y I6o0 
cajetillas cigarros, „ ^ 
pascagoula; gol. am. Oscar G. cap. Green, por 
Cagigas. Gómez y Cp. en lastre. , , „„ 
Cofón v esca as, vap. esp. Ciudad CcndaJ, ca-
pitán Curell, por M. Calvo, con 47,900 tabacos, 
126,036 cajetillas cigarros, 16.388 kilo? picadura 
y efectos. . „ i j„ 
iíueva York, vap. am, Yucatán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y Cp. con 4.095,635 tabacos, 41,600 
cajetillas cigarros, 133 kilos picadura, lo 4 líos 
cueros. 339 bles, frutas,, 2i0 bultos lesumbres y 
efectos. „ 
Tampieo, vap. aiu. Seguranca, cap. Uiuuen, 
por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 6 d e m a r s o 
-l'{- Tatoóos torcidos.«• < 
Oaletillas. cigarros., 




K s t r a c t o d a l a c a r g a d a b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabacos torcidoj . . . » 4.143 5s5 
Calstillaí, ciíarros 
F}oadura Kiios. . . . . . . . .<<<a« 
Cueros. íios 
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L I N E A S D E Z.£L® A j á T l t á * » » 
M I M r e i i f e s f | i tóiii 
De B A M S O R G O el 6 da cada mee, parala Habau 
con escala en PU¿R' fO-RíCO. 
L a Empresa admite igualmente osrga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Bsuiíiago de Cuba y cual 
nuiei otro puerto de la costa Norte y Sar ds la Isla 
ae Cuba, eiompro que haya la c&rga euñeieata para 
íuneritar ía escala. 
También se reciba carga COK OONOCIMiENTOS 
D I R E C T O S par* la Isla da Cuba de les principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdum, Am 
bares, Birmingbam, Bordoaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagan, Génova. Grünsby, Manchester, Lon-
dres, NSpolcs.Souíhampíoa, Rotterdam y Plymoatb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentss de l& 
CompaSia en dichos puntos p?.ra mdj pormenores. 
Par* M A V E B y fíAMEUi2GO, coa ecusuas s-
Toutuales es HAITÍ. SANTO DOSUNGO y ST. 
THOMA8. S A L D R A , . 
«1 •yapcí'csrr&o tísm&x «la 
capi tán 
fitertte carga para ¡oe clteá.os pcertos? í*xBW3a 
gyaascorde* oca conoclmientoa direetos para un fsas 
número ds. puertos de E U R O P A , A M E R I C A DÉL 
SDR. A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , segán ^ 
Eieaorss qv i oe facilitan ea la caca corisignaíaria. 
NOTA.—La carga dasíinada 6 puertos ea dosás 
aa toca el "anor, será tr^bordada &« Eísxaburgo 6 
s?. d Havre, a coavealsnela áe U Betpicaa. 
Jiros. 
L a carga ea recibe por «l muelle de Csbaílerí». 
L a correspondencia solo se recibe por la Aáraiais-
trsición da Correos. 
ADVEíiTUNCíA í M P O B T A S ^ m 
Esta Empresa poned la tíisposiciaB dí» ios sañores 
cargadores saa vapores para recibir carga en uno á 
más puertos déla "costa* Norte y Sur déla Is-ade 
Cuba, siempro que ia carga qne ee ofrezca sea Í-.UÍ;-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMEÜSGO y también para 
cualcjuier otro punto, coa trasbordo on Ka?fe 6 
Hsmburso á conveniencia de la empresa. 
Para más pomoacres dirigirse é sus consigssta-
ricg; B N S I O Ü E H E Í L B ü f Y COMP., San ISaa-
cio n, 54. Habana, 
C 1ÍS4 158-lSíí 
a n d C m b a w s r 
Servicio regular de vapores córreos americanoí es-
tre las puertos signientfas: 
Nueva Vork, Cienfuegos, Tampieo, 
Habsna, Progreso, Campeche. 
Nasaau, Veraeruz, Frontera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna, 
Salidas de Ncevo York para la Habana y Tampieo 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á ¡a 
uua do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nceva York todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro de la tarde, como 
gue: 
S E N E C A Mano 4 
Y U C A T A N _ 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - n 
SARATOGA — i>} 
S E G U R A N Z A — 18 
V I G I L A N C I A — 20 
YÜMURI _ 25 
ORINABA — 27 
¥ U C A T A N . c a « . . . . B , . , . B „ s r . . Abril 1 
Salidas déla Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampieo áireo-
amente, los lunes al medio día, como sigue; 
V I G I L A N C I A Marzo 
S E G U R A N C A ' — 
O R I Z A B A — 
Y U M U R Í . , . , . , . . . , „ . . , , . • . . . . -
S E N E C A — 
Y U C A T A N — 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , -
SARATOGA — 
PASAJES.—Estos hermosos -vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y íeguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitiré únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Brcmen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con cenooi 
miento* dirsetos, 
F L E T E S — E l flete de la earga para paertoi do 
México, será pagado por adelantado «n mon»daame-









A . - V I B O 
Se avisa á los sefiores paía.}8ros que para evitar 
euarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aellmataoióD del Dr, Bnrgess, en O-
biipos. 21 (altos). 
Lo» vapores de la línea de los Sres. James B, 
Wird & Co., saldrán para Nueva York loj jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á borao ante» do esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba aáiaeroí 76 y 78. 
J * 160-1 f 
A N T E S D E 
f A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z 7 G" 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a pitar. T O M Á S J 
Saldrá para 
el día 10 de Marzo á las* de la tarda llevando i» 
correiuondencsa pública y de oficio. 
AOjuite carga y pasajeros para dichos nuerto». 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 9 y los docn-
mentosde embarque hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeroij 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior'de los vapores de esta-
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio d« 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y él puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoBieión, la Comoafiia nft 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due -
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá «a coí^ignatarlo 
M. Calvo, Oficioa «úm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
s n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a » 
V s r a c r u z y Centro A m é r i c a * 
S e l i a r á n t r e s m e n s t i a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l e s d í a s 
i O , 2>0 y 3 O , y d e l d e l l u e v a "STork 
l o s d i a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
E L VAPOR-CORREO 
S A S T 0 D O S l l M í O 
c a p i t á n A g u i r r ® 
saldrá para N E W Y O R K al 10 de Marzo, á U« 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsttrdan, Rotterdam, Amberes y demáa 
puertos de Europa, con conocimienta directo. 
Lacar^a se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admiuis 
trución de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos toa efectos 
que se embarquen cn sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pas ero s 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y rágimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado pur Real Orden dsl Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1387. el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
ios bultos do su equipaje, sn nombro y el puerto 
de destino con todas fens letras y con la mayor clari-
dad.. 
Fundándose on esta disposición, ta Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clara-
mente estampado el nc more y soollido de su dueño, 
usí como el del puerto de sn aeslmo. 
De más pormenores, imnondrá su consíguataría 
M. Calvo, OSeios número 28 
L Í N E A DE L A S A N T I L L A S 
.'-ALOJA 
De la Habana el, día i 
timo de (:a.d;i mes. 
„. Nuevitas el 
... Gibara 
Santiago de Cuba. 
P ó l i c e . , . . . , 
Mayagüez 
U . R G A O A 
A N¡levitasel, , , , . . , , , . ? 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce... 
;.4 Mayagiiez t 
.v Puerto-Rico 1( 
K B T O B J S T Q 
S A L I D A ' LLKAiA 
De Pnerto-Rko e>.,. 15 
Mayagüez 17 
. . Ponce , . 17 
Puerto-Príncipe, 19 
Sauiíago de Cuba. 20 
. . Gibara.., 21 
Nuevitas 22 
A Maj 
Pon J» . . . 15 Puerto-Prítígipe,. 16 
,> Santiago de Cuba. 19 
Gibara. , 20 
Nuevitas.,. 21 
23 HabanE 
M O T A S 
Eti su m í e de ida recibiraea Fuerfco-Kieo los diaa 
31 «le cada wer, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos dei ma Caribe arriba expresados y Pacínco, 
couduzcü el correo que sale de Rarcelasia al día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de legixso, entu-gaiá el uorréo qua 
sale de Puerto-Rico el 15. Ia earga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en êl Pacítico, para Cádiz y Barcelona. 
En ía época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, líarcelooa. Santander y Coruña, pero pasajero* 
sólo para los últimos puertos.—lí. Vaho y (Jomo. 
M. Calvo y Conip., Olidos número 28. 
Í A B A M A COLON L I N E A BE t i 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Puuaniá y v*poJ 
re.» do la costa Sur y Norft; del Fai'.iíioo. 
S A L I D A L L K U A O A 
De la Habana el día., tí 
Santiago de Cuba. 3 
. . L a Guaira 13 
Puerto Caoello... 14 SabanUla 17 
,- Cartagena 18 
.. Colón" 65 
Llamamos la atención 
A Santiago de Cub;» el 9 
. . L a (luaira 12 
Puerto Cabello.,,, 13 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena, , . . . . . . 17 
Colón. 19 
-. Santiago de Calía, 23 
. . Habana 28 
.. de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Ue¡?Iameul.o de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha'14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"j-ios pasajeros deberán «svríbir sobre iodos lod 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto dd 
destino, con todas sus letras y con' la mayor .cla-
ridad." 
Fundámioso eu esta disposición, la Compafifa /«> 
admitirá bulto alguno de equipiye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dud-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibo el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nua póliza 
dotante, así para esta li uea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarquen en sus vapores. 
15 S12-1 K 
K l magnífico y rápido vapor español de 5,500 tO" 
neladas, máquina de triple expansión 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dJ« 19 de 
Marzo á la» 4 de la tarde directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Bareeioaa. 
Admite paj&jero» eu sus M A G N I F I C A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS, 
También admite un resto de carga ligeia incluso 
T A B A C O , 
Para mayor comodidad de los señores pasajero» 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Pora más pormcnbres dirigirse á «na consignata-
rio» L . SAENZ Y COMP.. Oflcios 19, 
C 310 15-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
V ^ ^^1 
viene demostrando á sus immerosos fayorecedores que yeiide sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
ias y jarrones; cosa fina „ 
jgante, el par desde $ 1 5 á 4 0 0 
Colamn í 
y ele[ 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde ^ 4 á 25^ 
Tarjeteros y porta-íiorcs para 
mesas, elegantísimos, variedad ^ 
numerosísima, desde $ 2 . 5 0 á 3' 
Estuches de cubiertos, plata, fina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ioy 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos. 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha- •' 
rom todo en $ 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas. 18 tenedores, 12 cu-
ciiaritas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos« 
taza, juego trinchante, cuchi, 
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
D T B H I A d© oro d e I I 
% avellanas, tenazas para azúcar, 
| y un cuchillo especial para ^ 
cortar queso, todo en «P 370 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para regar, 
lo en S .&l l 
Estuches de treapiezas, apropiá-^.^ 
dos para la infancia, desde.. - «p 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde £p8 á 1' 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, . 
taza y cucharita, desde., $ 1 0 á 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 1 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
XA eoi 
p r e p a r a d o p o r " Ü X K I C I , q w í m i c d . 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A U Z A D O B más enérgico del cnerpo humano t 
jdel sistema nemoeo.—Este VINO es un yerdadezo C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomafie coa toda conflanzá, Siempre kafle bien. Su efeot'̂  
Sfortiflcante es inmediato. 
á / S j T ' O A la D E B I L I D A D y POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomni*, exceso? de trabajoi intelectuales y suñmiento» morales. 
¡V^ U JA'-^SL. ^ S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvaneoimiento, fatiga física y moral. ÔXTR;A. ^ clor08Í8' jaqueca» y neuralgias rebeldes. Ataiiues da nervio». Mennruación difícil y dolorosa. Florea blancas. Palpitación del! 
! / l T T T > A la debilidad general, eztennación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad «n las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito po/ 
j V ^ \ J XbJTa . atonte debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
s / ^ 1 T T | I > A la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudio»» 
I v ^ \ J 4A)-Ot negocios. Vabidos desmayos. 
I ^ I ^ J J ^ ^ ^ la debilidad sexual é impotencia por abusos de la Juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-' 
E l uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al pacienta 
¿continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio: 90 centavos el frasco. Se vende por S a r r á , L o b é , «fólinson^ R e v i r a j Bot ica Sjia Cárlos , San M I g n d n . 1G3, H A B A N A . 
alt. 
C 1030 £ 6 ! 
::: Los miiiierosos enforiiios que perdida toda esperanza de ceracién 
m vieron a! borde del sepulcro y lograron sulTarse toiímudo el 
Ea plata Ohristophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas <̂  4 2 . 4 0 
f eta casa el surtido m á s grande, m á s cariado y m á s rico qu© ha ^ie-
'̂ o en esta ciudad. Xía casa HBorbella, suplica á las familias w n g a n 
á ver tantas novedades, Q.ue amnque no las compren, t end rán el 
gusto de admirarlaa, 
A D O H M O B para sala^ y salon.es hay verdaderas obras de arte 
en emadreos. Jarrones y a r t í s t i c a s figusras que a© vendan á precios acó-
iaodados á la Buspensión de la p r ó s i m a saíra-
I^n ©sta ca^a se admiten los billetes 1© mismo que cente^sr' 
más que otra cosa parecen 
En veinticinco años que cuenta de existencia taa precioso medican .eiâ  
to se han curado con él más de 
Usos mueblen d@ J . Borbolla siguen pasando á manos 
> ^ m sns favcreced©r@a á precioss casi mcreibles, como que 
S.e veras ^© ©stán realizando todos- l e u d a n , puc^B, qne g'angao como 
no s@ re j á r e m o s nueva nsta íaa precios. 
COlFOSTEliA 52, 64, 56, 60 Y 69 ¥ OBSAFIA 61. 
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enfermos que padecían del PECHO, de la (xAEGAJÑTA, de la VEJIGA i 
de IMPUEEZAS DE LA SAKGEE. 
El remedio más popular de Cuba, el que lia logrado extenderse desde c| 




porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como é| ' 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CEOMCA8, GABÉASPEBAS^ 
EONQUBRAS, .PÉRDIDAS DB LA VOZ, IBEITA0IOSrE8 DE ñ A m 
GASrTA Y PECHO, CATARROS, BEOKQUITI8, TISIS XÍTCIP 
etc., etCr 
m m m 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus # estragos, cede sal 
^modifica y .cura con el 
H a sí n 
¿g&^E^&S (Sí 
tau tVecueut® Cuba, con nada se combate mejor que con el 
que c u m i la y c z el REUMATISMO, la GOTA y el MAL DB PIEDRA,, 
a p a i 
uretra, 
so del 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y la 
Bniulsiones deben acudir al 
J a 
E l íurlido más exienso i)ue se conoce, rs el ás la 
grau sederfa L A E P O C A , Neptuuo j Sau Nicolás. 
Impresión v ciiitas grátis. C 1015 5 St 
( 0 T O H I T 0 SfE^BO) 
L * e^ra aegunt é ÍK5alib!<rwi'ut«. el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Pía*» SI. 
1 St 
I . A F B I M A V E Í l á 
kéáliM an gran «urlido de COBON¿iS F U N E B R E S 
¿e bitonit á pracioi muy baruíos. 




El mejor cosmético para devolver al cauello cano 
su color natural. 
I S O C O N T I E N E N T T l i A T O B E P L A T A . 
ENDE M BOTIOáS, S1DERIÁS Y QüINSAlláS. j 
" 
C 99 4 aít 
A c c s i K O O U ® a c i & d a i», c r i s i s p c r ^ t i e e s t a m o s a t r a v s s a n d o , &• real i -aasa 
á p r e c i o s l . a i - a t i ^ i z ü o a l&a g r ^ t i d e s « x i s t e n c i a a d e j o y a s , p i a n o s , l á m p a r a s , 
c a m a s , a a á q t w i m t s á ® c o s e r V i \ ) « ? . t o * i a 7 D c c a o í s t i c y u n v a r i a d i s i u s o sior-
t i d o d e x u u s b l ® i 8 c a l v o s 7 «£*.a.doe d s l f ú m * e é n i m p o r t a d o r d s J o y e r í a 
7 m u © í ? i * r Í 4 . r " U " 3 £ B r . O . 
S3 a i f u i i a s i «SÍ X O ce»sav»̂©» l o s e s p l é n d i d o s al - t©« d s e s t a ca í í -a . 
ÁBgdes 13 7 Es t re l l a 29. T e l é í b s o M k 
16d- 15a-20 Asr 
así como los que padecen de GEAM)8, HEEPES, PICAZONES, LLAGAS» 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca poe 
causa la impureza de la sangre. 
de distintos lugares lian imitado el 
ó compuesto otros con nombres parecido» para sorprender al pueblo dándola 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, j al compra? el 
debe pedir el legitimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
E i 
se vende en todas las BEOGUEPJ.AS y B0Ti€AS acreditadas 
sla de Cuba, 
